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УКАЗАТЕЛЬ С0ЧИНЕН1Й О КОГЕШШЪ ЖИТЕЛЯХ!» 
ПРИБАЛТ1ЙСКАГО КРАЯ. 
„ • 
(Въ хронологическомъ порядка.) 
1 .  * В у л  т . ф с т а н ъ ,  в ъ  з а п и с к ' Ь  о  с в о е м ъ  п у т о ш е с т в ш  о т ъ  8 9 0  г . ,  
сообщаетъ первыя довольно оиред^лительныя и важныя исто-
ричесюя св'Ьд'Ьтя о юго-западномъ прибрежьи Балтчйскаго моря 
и  е г о  о б и т а т е л я х ъ .  Ш ш е ц ю й  п е р е в о д ъ  з а п и с к и  В у л ь ф с т а -
на пом-Ьщенъ въ Schlözer's Allgemeine nordische Geschichte, 
стр. 254, также Dahlmann's Forschungen auf dein Gebiete 
der Geschichte, стр. 4'27, Rutenberg's Geschichte der Ostsee-
Provinzen, т. I, стр. 23; относящаяся къ древнимъ Пруссамъ 
св'Ьд'Ьтя напечатаны въ V о i g t's Geschichte Preussens, т. I, 
стр. *207—234. 
2. Г е и р и х ъ Л а т ы ш ъ (Н е п г i с и s de L е 11 i s). ТТодъ его име-
немъ имеется первая ливонская летопись, обнимающая перюдъ 
о т ъ  1 1 8 4  д о  Г 2 2 в  г .  О н а  и з д а н а  с п е р в а  I .  Д .  Г р у б е р о м ъ  н а  
латинскомъ язык-Ь подъ заглав емъ: Origines Livoniae sacrae et 
civilis, sev chronicon Livonicvm vetvs, continens res gestas trivm 
primorvm episcoporvm: qvibvs devictae a Saxonibvs, et ad sacra 
christianorvm tradvctae Livoniae absolvitvr liistoria: a Pio qvo-
dam sacerdote, qvi ipse tantis rebvs interfvit, conscripta, et ad 
annvm Christi nati CDCCXXVI dedvcta. E codice m. s. re-
censvit, scriptorvni cvm aetate, tvm locis vicinorvm testimoniis 
illvstravit, silvamque docvmentorvm et triplicem indicem adje-
cit J. 1). Gr über, А. В. Франкфурта и Лейпцигъ, *1740, въ 
листъ, стр. 14 нен., XY1II и 27!), и еще 24 нен. указателя.— 
На нЬмецтй языкъ перевелъ и наиечаталъ эту .гЬтоиись 
Арндтъ, I. Г., подъ заглав1емъ: Der liefländischen Chronik 
erster Theil von Liefland unter seinen ersten Bischöfen, welcher 
die alte Geschichte der Russen, Deutschen, Schweden, Dänen, 
Esthen, Liven, Letten, Litthauer, Curen und Semgallen erläu­
tert. Oder die Origines Livoniae sacrae et civilis, wie solche 
Herr Jho. Dan. Gruber aus einen alten Manuscript. latei-
niscb herausgegeben und mit gelehrten Koten versehen, mit der 
nöthigsten Anzeige zur verschiedenen Lesarten,- wie auch mit 
kurzen Anmerkungen begleitet und ins Deutsche übersetzt von 
Joh. Gotfried Arndt (Лифлян декой летописи часть 
первая, о Лифляндш подъ епископами, излагающая древнюю 
iiCTopiio Русскихъ, Немдевъ, Шведовъ, Датчанъ, Эстовъ, Ли-
вовъ,. Латышей, Литовцевъ, Куровъ и Земгалловъ. Или Origi­
nes Livoniae sacrae et civilis (церковные и гражданств на­
чатки Лифляндш), изданпые по древней рукописи па латин-
с к о м ъ  я з ы к Ъ  с ъ  у ч е н ы м и  п р п м ' Ь ч а ш я м и  I .  Д .  Г р у б е р о м ъ ;  
неревелъ на н'Ьмецк!й языкъ съ ноказатемъ различныхъ чте-
шй и некоторыми прпм'Ьчашями I. Г. Арндтъ). Галле, 1747, 
въ лнетъ, 16 лист, иредисл., стр. 220 и 6 лист, указателя.— 
Н о в ы м ъ  и з д а т е м ъ  п а п е ч а т а л ъ  O r i g i n e s  L i v o n i a e  д о к т .  А в -
густъ Гаизеиъ въ 1 т. сборника Scriptores rerum Livo-
nicarum, Рига и Лейпдигъ, 1853, въ 8 д. л., стр. I—IX и 
1—488 (Предислов1е стр. I XII; dedicatio J. D. Gruberi — 
стр. 3—8; praefatio ejusdein — стр. 9 — 14; введете: I) авторъ 
Origines.Livoniae—стр.15—22, II) хронолопя его—стр. 2:5—43; 
Argumenta libri potiora — стр. 44—40; Chronicon livonicum 
vetus, съ н^медкимъ переводомъ и со многими прим^чатями — 
стр. 50—311. Сл-Ьдуетъ еще: Silva documentorum, cum addi-
tamento Hansel et aniniadversionibus nonnullis С. E. Na-
piersky — стр. 313—418; Index primus: auetorum, codicum 
et librorum et laudatorum et notatorum—стр.419—423; Index 
secundus. Vocabulorum usus rarioris, barbarorum et exoticorum 
tentata explicatio — стр. 424 — 427. Index tertius. Списокъ 
достопамятпыхъ предметовъ, упоминаемыхъ въ тексте лето­
писи, источникахъ и примЬчаваяхъ—стр. 428—488). См. Inland 
1858 г., & 14. 
3 .  D i t l e b  v o n  A l n p e k e .  ( Д и т л е б ъ  ф о н ъ - А л ь н п е к е ) .  
Имъ написана лифляндская лгЬтоиись въ стихахъ. Первое не­
полное ея издаше вышло подъ заглав!емъ: Fragment einer Ur­
kunde der ältesten livländischen Geschichte in Versen, aus der 
Original-Handschrift zum Druck befördert, mit einigen Erläu­
t e r u n g e n  u n d  e i n e m  G l o s s a r  v e r s e h e n  v o n  D r .  L i b .  B e r g m a n n  
(Отрывокъ изъ памятника древнейшей лифляндской ncTopin въ 
стихахъ," по подлинной рукописи пзданъ съ некоторыми объ-
яснешями и глоссар1емъ Л. Берг м анномъ). Рига, 1817, въ 
4 д. л., стр. 220. — Недостающее 1290 стиховъ найдены после 
въ прнложепш къ летописи 1ерошиновой о войнахъ Тевтон-
скаго ордена въ Ilpyccin и Литве* Содержате нхъ въ кратце 
изложено Ватсономъ въ журнале Neues Museum der teut-
sc'nen Provinzen Russlands Раупаха, т. I, тетр. 2- , 1825 г. 
стр. 59 — 70. Вполне эти 1290 сгнховъ изданы подъ загла-
в 1 е м ъ :  D i t l e b  v o n  A l n p e k e .  E r g ä n z u n g  d e s  v o n  D r .  L i b o ­
r i u s  B e r g m a n n  h e r a u s g e g e b e n  F r a g m e n t s  e i n e r  U r k u n d e  
der ältesten Inländischen Geschichte in Versen nach der Hei­
delberger Handschrift jener Reimchronik, mit einem Facsimile 
derselben und einigen Erläuterungen zu Drucke besorgt und 
als Gratulationsschrift zur dritten Secularfeier der Univer­
s i t ä t  K ö n i g s b e r g  h e r a u s g e g e b e n  v o n  D r .  С .  E .  N a p i e r s k y  
(Дополнете къ отрывку пит, рукописи древнейшей лифляндской 
ncTopin въ стихахъ, изданному докт. Л. В е р г м а н н о м ъ, по гей­
дельбергской рукописи этой летописи съ некоторыми объясне-
тями издалъ Ii. Э. Наиерсклй). РигЛ и Лейпцигъ, 1844, въ 
4 д. л., стр. 4 и 63. Кроме того изданы Varianten zur Berg-
m a n n s c h e n  A u s g a b e  d e r  R e i m c h r o n i k  D i t l e b ' s  v o n  A l n p e k e  
aus der Heidelberger oder Pfälzer Handschrift dieser Chronik, he-
rausg. V. Dr. С. E. N a p i e r s k v (Bapiairra къ Бергмаииову изда-
Hiio летописи Д и т л е б а фонъ А л ь и пеке изъ гейдельбергской 
и л и  п ф а л ь ц с к о й  р у к о п и с и  э т о й  л е т о п и с и ,  и з д .  Н а п е р с к и м ъ ) .  
, Рига, 1845, въ4 д. л., стр. 16. Дереводъ въ стихахъ означенной 
летописи появился подъ заглав1емъ: Die Livländische Reimchronik 
von Ditleb von А1 np e k e in das Hochdeutsche übertragen und 
mit Anmerkungen versehen von E. Meyer, Obelehrer der la­
teinischen Sprache am Gvmn. zu Reval. Ревель, 1848. въ 8 д. л., 
стр. 374. — Новое полное нздате летописи иодъ заглав1емъ: 
Ditleb's von Alnpeke Livländische Reimchronik, enthaltend 
der riterlichen Meister und Bruder zu Nieflant geschieht; nach 
dem Bergmannschen Drucke mit den Ergänzungen und den ab­
weichenden Lesearten der Heidelberger Handschrift neu bear­
b e i t e t  u n d  h e r a u s g e b e n  v o n  T h .  K a l l m e y e r  ( Л и ф л я н д с к а я  
летопись Дитлеба фонъ Альп пеке, содержащая въ себе 
историю рыцарскихъ мейстеровъ и рыцарскаго братства въ Ли­
фляндш; по издашю Бергманна съ донолнетями и вариантами 
Г е й д е л ь б е р г с к о й  р у к о п и с и  в н о в ь  о б р а б о т а н а  и  и з д а н а  0 .  К а л ь -
мейеромъ) — въ Scriptores rerum livonicarum, т. I, стр. 
493—827 (критическое введете - стр.493 52 о, текстъ съва-
р1антами и перифразой—стр. 521—727, объясиешя къ тексту— 
стр. 728 — 783, глоссарш — стр. 784 - 819, дгказатель — стр. 
820—827). 
После Генриха Латыша хроника Дптлеба самая 
древняя и важная для ливонской исторш. Кроме описания 
историческихъ собыпй въ ней находятся важный сведешя о 
нравахъ и обычаяхъ туземныхъ жителей, о ихъ одежде и ору-
жш, укреплен in и защищенш ихъ замковъ и пр. 
4 .  N a p i e r s k y ,  С  а  г  1  Е  d  и  а  г  d ,  A u s z u g  a u s  d e r  C h r o n i k  d e s  ( ) r -
dens vom deutschen Hause du St. Marien in Jerusalem, soweit 
solche auf Livland Bezug nimmt, mit abweichenden Lesarten, 
Anmerkungen und einigen Worteklärungen (HanepCKifi, К. Э., 
    e e ie изъ летописи Тевтонскаго ордена, съ разночтен!я-
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ми, рримечашями и некоторыми словотолковашями — въ Scrip-
tores rerum Livonicarum, т. I, стр. 829—908. 
Летопись эта служить, такъ сказать, выражешемъ офпщаль-
наго понимашя древней лифляндской исторш, такъ какъ она 
прочитывалась на орденскихъ конвентахъ. Въ ней описывается 
т Ii же собьшя, что и въ летописи Д и т л е б а, только въ более 
сокращенномъ виде. 
5 .  K r a n t z ,  A l b r e c h t ,  W a n d a l i a  ( А  л ь  б .  К р а н ц ъ ,  В а н д а л 1 я ) .  
Кельнъ, 1519.—Франкфурта, 1575, 1580 и 1775. —Ганноверъ, 
1 6 0 1 ,  1 6 1 В  и  1 6 1 9 ,  в ъ  л и с т а .  —  Щ м е ц т й  п е р е в о д ъ  С т е ф а н а  
Макчоруса. Любекъ, 1600, въ листа. 
в .  D a v i d ,  L u c a s  М . ,  H o f g e r i c h t s r a t h s  z u  K ö n i g s b e r g  u n t e r  d e m  
Markgrafen Albrecht, Preussische Chronik, nach der Handschrift 
des Verfassers, mit Beifügung historischer und etymologischer 
Anmerkungen herausgegeben von E. Hennig. Mit allergnädig-
ster Erlaubniss Sr. Maj. des Königs von Preussen, auf Veranstal­
tung der Ritterschaften der Herzogthümer Liv-, Kur- und Ehst­
lands, aus Licht gebracht durch ihren bevollmächtigten Director 
des Copirungs-Geschäfts der Urkunden in Königsberg, Hrn. W. 
F. Freyh. v. Ungern-Sternberg etc. (Д а в и д ъ Л., Прусская 
летопись, съ историческими и этимологическими примечашями 
изданная Э. Геннигомъ). Кенигебергъ. т. I и II, 1812; 
т. III—V, 1813; * т. VI, 1814; т. VII, 1815; т. VIII, 1817. 
'  7 .  H o r n e r ,  T h o m a s ,  L i v o n i a e  H i s t o r i a ,  i n  c o m p e n d i u m  e x  a n a -
libus contracta (Горнеръ, 0., Сокращеше лифляндской 
исторш, составлено изъ летописей). Кенигебергъ, 1551, 
в ъ  4  д .  л . —  В т о р о е  и з д а ш е  с ъ  п р е д и с л о ш е м ъ  О т т о н а  
фонъ Г ё в е л я подъ заглав1емъ: Livoniae historia in compen­
dium ex annalibus contracta a Thoma Horn его, Egrano. Item 
de sacrificiis et idolatria veterum Livonum et Borussorum li-
b e l l u s  J o h a n n i s  M e n e c i i  ( С о к р а щ е ш е  л и ф л .  и с т о р ш ,  п и р .  
Также объ идолопоклонстве древннхъ обитателей Лифлян­
дш и Пруссш). Впттенбергъ, 1562, въ 8 д. л. — Сочинете это 
перепечаталъ Г. фонъБергманнъ, Руйенъ, 1802, въ 8 д. л.— 
Снова напечатано оно въ Scriptores rer. Liv., т. II, Рига и 
Лейпцигъ, 1848, стр. 371—392. 
Хроника Горн ера довольно скудна извеейями и сверхъ 
того пред став ляетъ множество неточностей. 
8 .  M e l e t i u s  J o h a n n ,  E p i s t o l a  d e  r e l i g i o n e  e t  s a c r i f i c i i s  v e t e ­
rum Borussorum ad Georgium Sab in um missa (Меле-
Hifi 1оаннъ, Письмо къ Г. Сабину о религш и жертво-
ириношен1яхъ древнихъ Ируссовъ). Кенигебергъ. 1553, въ 
4  д .  л .  —  П е р е п е ч а т а н а  в м ё с т е  с ъ  n c T o p i e i o  Л и в о н 1 и  Г о р -
нера въ Виттеиберге, 1562, въ 8 д. л. — Дополненныя и 
исправленныя сыпомъ Мелец1я 1еронимомъ пздан1я еде-
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лапы въ Кенигсберг^ въ 1503 и 1582 гг., - въ 8 д. л.— 
Помещена также въ сл'Ъдующихъ шести сборникахъ: 1) De 
Russorum religione, ritibus nuptiarum, funerum, victu, vestitu 
e t c .  e t  d e  T a r t a r o r u m  r e l i g i o n e  a c  m o r i b u s  e p i s t o l a  a d  D a v i -
dum Chytraeum recens scripta, Alia ejusdem argumenta de 
sacrificiis, nuptiis et funeribus veterum Borussorum, ad Cl. V. 
Georgium Sab in um olim missa, 1582, въ 8 д. л.; 2) De Rus­
sorum, Moscovitarum et Tartarorum religione, sacrificiis, nuptia­
rum et funerum ritu. E diversis scriptoribus, quorum nomina 
versa pagina indicat. His in fiue quaedam sunt adjecta de Livo-
uia pacisque couditionibus et расе confecto hoc anno inter sere-
nissimum regem Poloniae et Magnum Ducem Moscoviae. Nunc 
primum in lucem edita cum indice copiosissimo. Шпейръ, 1582, 
в ъ  4  д .  л . ,  с т р .  2 5 7 ;  3 )  H e r u m  P o l o n i c a r u m  T o m i  t r e s  A l e x .  
G u a g Ii i и о autore. Франкфурта, 1584, въ 8 д. л., т. И, стр. 417; 
4) D а V i d i s С h у t г а e i epistolae, Ганноверъ 1614, въ 8 д. л., 
стр. 1053; 5) Respublica Moscoviae et Urbes, Лейденъ, 1630, 
• въ 16 д. л., стр. 164; 6) Acta Borussica, т. II, стр. 401. 
Въ письмахъ Мелещя кромЬ Пруссовъ говорится и о дру-
гихъ сосЬднихъ имъ народахъ. 
9 .  G r e f e n t h a l ,  B a r t h o l o m ä u s ,  C h r o n i c o n  L i v o n i a e  ( Л и ф -
ляндская Л'Г.топись), обнимающая перюдъ отъ 1160 до 1557 г., 
съ прибавлетями: 1) jus Livonicum, 2) общее право apxi-
епнскопства Рижскаго и 3) Рижское городовое право. — Пол­
ный списокъ этой летописи находится въ Дрезденской коро­
левской бнблютеке (Scrin. g.  • 70), въ рукописи на 264 ли-
стахъ, въ листа.—Сокращеше изъ нея напечаталъ д-ръ Ф. Г. 
фонъ Б у н г е подъ заглав1емъ: Herrmeisterchronik und Chro­
nik der Rigischen Erzbischöfe (летопись гермейстеровъ и риж-
скихъ епископовъ) въ Archiv für die Geschichte Liv-, Esth­
und Kurlands, т. IV, Дерптъ, 1845, кн. 3, стр. 291—300.— 
Полное издаше летописи Грефенталя напечаталъ такъ же 
ф. Бунге въ Monumanta Livoniae antiquae, Рига и Лейнцигъ, 
1847, т. V, стр. 1—123, подъ загла!Йемъ: Die letzten Zeiten 
des Erzbisthums Riga, dargestellt in einer gleichzeitigen Chronik 
des Bart hol. Grefenthal und einer Sammlung des auf jene 
Zeiten bezüglichen Urkunden (Нослйдшя времена рижскаго ар­
хиепископства, изображенныя въ современной летописи Б. Г р е-
фенталя и собрате относящихся къ тому времени источ-
никовъ). 
10. Rüssow, В аItasar, Chronica der Prouintz Lyfflandt, darinne 
vermeldet werdt; Wo dath süluige Landt ersten gefunden, vnde 
tlioin Christendome gebracht ys: Wol de ersten Regenten des 
Landes gewesen sind: van dem ersten Meyster Düdesches Ordens 
in Lyfflandt, betli vp den Jesten, vnde van eines ydtliken Da-
den. Wat sick in der voranderinge der Lyfflendisclien Stende, 
vnd na der tydt, beth in dat negeste 1577 Jar, vor seltzame 
vnde wündelike Gescheft'te im Lande tho gedragen hebben, nütte 
vnde angenehme tho lesende korth vnd lotfwerdig beschreuen. 
D ö r c h  B a l t a s a r  R ü s s o u w e n  R e u a e i e n s e m  ( Г у с с о в ъ ,  Б  а  л  т а ­
за ръ, Лифляндскаи летопись, въ которой описываются проис­
шествия въ этой npoBniruiii со времени ея открьшя до 1577 г.). 
Ростокъ, 1578, въ 8 д. л. — Второе издате—тамъ же, 1578, 
въ 8 д. л. — Третье издате, дополненное 4-мъ отд. отъ 
1577—1583 г., последовало въ 1584 г.—Снова перепечатана, 
съ приложешемъ словаря въ Scriptores rerum Liv., т. II, стр. 
1—194 н также отдельно. — Бъ переводе летопись эта из­
д а н а  Э  д .  П а б с т о м ъ  п о д ъ  з а г л а в г е м ъ :  B a l t h a s a r  R ü s -
sow's Livländische Chronik. Aus dem Plattdeutschen übertragen 
und mit Anmerkungen versehen. Reval, 1841, въ 8 д. л. стр. 
X и 348. 
.Авторъ между ирочнмъ яркими красками изображаетъ упа-
докъ правовъ господствующего класса и неимовёрное угнете-
н е коренныхъ народовъ немецкими пришельцами, къ чему 
въ последствш еще присоединились военный б1>детиш и разо-
реше, страны во время войны съ Pocciero, доведийя крестьянъ 
до крайней погибели. Это сочlineiiie вызвало следующая воз-
ражешя: 
Begangene irrthümbe und Fehler des Liefl. Chronikenschrei­
bers Balthasaris Russouvens. Abgedruckt aus einem Co­
dex niixtus der' königlichen Bibliothek zu Stockholm: Mise. Ma-
nuscr. L. 14 fol., Bd. II, S. 437—457 (Погрешности лифлянд-
скаго летописца Бальтазара Русс о в а. Изъ кодекса раз-
ныхъ рукописей имнер. библиотеки въ Стокгольме), въ Archiv 
für die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands (begr. von Dr. F. G. 
v. Bunge und. Dr. C. J. A. Paucker,fortges. vonC. 'Schir­
ren), т. VIII, кн. 2 и 3, Ревель, 1861, стр. 2^7—313. 
K r u s e ,  E i e r t ,  W a r h a f f t i g e r  G e g e n b e r i c h t  a u f  d i e  a n n o  
1 5 7 8  a u s g e g a n g e n e  L i e f f l e n d i s c h e  C h r o n i k a  B a l t h a s a r  R u s ­
sows (Крузе, Э., Возражен e на вышедшую въ светъ въ 
1578 г. лифляндскую летопть Бал т. Р у с с о в а). Рига, 1861, 
въ 4 д. л., стр. 2 нен. и 42. 
P o s s e v i n u s ,  A n t o n .  E p i s t o l a  d e  r e b u s  S u e v i c i s ,  L i v o n i c i s ,  
Moscoviticis, Polonicis, Transilvanicis (ПоссевиНЪ, А., Письмо 
о делахъ шведскнхъ, ливонекпхъ, московскпхъ, иольскнхъ и 
трансильванскихъ). Мантуя , 1580. — Москва, Вильпо, 1586, 
въ 8 д. л. — Антверпенъ, 1587, стр. 31 к въ 8 д. л. — Кельнъ, 
1587, стр. 392 и 1595, въ листъ, а безъ приложешй въ Res-
publica Moscoviae et urbes, Лейденъ, 1630, въ 16 д. л., стр. 
187—244. — Сновл напечатано А. С т а р ч е в с к и м ъ: А d а 1Ь. 
deStarczewsky, Historiae ruthenicae scriptores exteri, т. II, 
Берлинъ и СПб., 1842, въ 8 д. л.,  XIX, стр. 2)3—366. 
12. Möller или Müller, Lorenz, Polnische, Liffländische, Mos* 
choviterische, Schwedische und andere Historien, so sich unter 
diesem jetzigen König zu Polen zugetragen, etc. Und was jetzund 
für ein Zustand in Liffland, Polen, Littawen vnd der Mosckaw 
sey.—Inglieichen von der Undeutschen Völcker in Liffland Sitten 
und Leben etc. etc. (Мёллеръ или Мюллеръ, Л., Истори-
чесшя npoHcmecTßifl при нынЬшнемъ короле иольскомъ въ 
Польше, Лифляндш, Московскомъ государстве, Швецы и пр. 
II въ какомъ положены находятся теперь ЛифляндДя, Польша, 
Литва и Москва. Также о правахъ, обычаяхъ, народномъ 
быте и пр. ненемецкихъ племенъ въ Лифляндш), Франкфурта 
на Майне, 1585, въ 4 д. л.—2-  изд. тамъ же 1586, стр. 46, въ 
листа. — Дополненное издате подъ заглав1емъ: Septentriona-
lische Historien oder warhaffte Beschreibung der fürnehmsten 
Polnischen, Schwedischen und andern Geschichten etc. (Север­
ный исторш или достоверное изложен ie известнейшихъ ncTopifi 
польскихъ, шведскихъ и др. и пр.). Амбергъ, 1595, въ 4 д. л.— 
, Также: Лейпцигъ, 1606, въ листа. 
13. Henning, Salonion, Warhafftiger vnd bestendiger Bericht, 
wie es biszhero vnd zu heutiger stunde, in Religionssachen, im 
Fürstenthum Churland vnd Semigaln, in Lieffland, ist gehalten 
worden, nebenst, dem leben und seligen sterben, Weylands des 
letzten Herrn Meisters und ersten Hertzogen zu Churland, etc. 
(Геннигъ, С., Отчета какъ о тенерешнемъ, такъ и прежнемъ 
состоя п in делъ церковиыхъ въ княжествахъ Курляндскомъ и 
Земгальскомъ, и въ Лифляндш, и оиисаше жизни последняго 
гермейстера и иерваго герцога Курляпдскаго). Ростокъ, 1589, 
стр. 96. — Снова наиеч. съ примечаниями и указателемъ 0. 
К альм ей ера въ Scriptores гег. Liv., т. II, стр. 291—330 
и 357—390. 
14. Chytreus und К och Ii а f, David, Vandalia, regionum ad 
таге Balticum, Pommeraniae, Prussiae, Livoniae, Moscoviae, Po-
loniae et vicinarum aliquot gentium prineipes, et statum reipu-
blicae et ecclesiae, patrum et nostra memoria, summatim expo-
nens (Хитрей, Д., Ванда.йя или краткое описаше ироис-
хождешя народом», обитающихъ въ странахъ балтшекаго при­
брежья, Померанш, Hpyccin, Лнвоши, Московш, Польше и 
некоторыхъ нмъ соседнихъ, также ихъ государственнаго и 
церковнаго устройства). Ростокъ, 1589, въ 8 д. л. — Также въ 
его: Opera omnia, Лейпцигъ, 1590, въ листа. 
15. Henning, Sa 1 omon, Liffländische Churländische Chronica-
Was sich vom Jahr Christi 1554 bisz auff 1590 in den langvi-
rigen Moscoviterischen vnd andern Kriegen, an nothdrenglicher 
veränderunge der Obrigkeit vnd Stände in Lieffland, sieder desz 
letzten Herrn Meisters, vnd Ersten in Lieffland zu Churland 
vnd Semigalln Hertzogen, gedenkwirdiges zugetragen (Ген-
2 
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н и н г ъ ,  С . ,  Л и ф л я н д с к а я  и  к у р л я н д с к а я  л е т о п и с ь  о т ъ  1 5 5 4  д о  
1590 г., или необходимая перемени въ государственномъ 
управленш и въ государственных!» чинахъ Лифляндш, во время 
продолжительной московской и др. войиъ и проч). Ростокъ, 
1590, стр. 26 и 173 въ листъ.—2-  изд. Лейпцигъ, 1594.12 нен. 
и 166 стр. мал. фол.—Переп. съ прпм'Ьчашями и указателемъ 
0. Кальмейера въ Scriptores rer. Livon. т. II, стр. 195—289 
и 331 — 363. 
16. Waissei, Mathias, Chronica alter Preussicher, Lifflendischer, 
vndt Curlandischer Historien. Von dem Lande Preussen, vnd 
seiner Gelegenheit: Von dem Ursprung, vnd ankunfft der alter 
heidnischen Völker, so das Land zu Preussen anfenglich beses­
sen haben: Von jren Abgöttern und Heidnischem Gottesdienst: 
Gemeinem Leben: Hochzeiten und Begräbnissen etc. (В a ü c-
сель, M., Летопись древнихъ прусскихъ, лифляндскихъ и кур-
ляндскихъ событш. О происхожденш древнихъ языческихъ на-
родовъ этихъ странъ, о ихъ богослуженш домашней жизни, 
свадьбахъ, похоронахъ и т. д.). Кенигебергъ, 1599, стр. 8 
нен. и 291, въ 4 д. л. (имгЬетъ мало важности). 
17. Engelken, Fr. Newe Zeitung. Von dem grossen Hunger, so 
sich 1602 Jar, nur allein im Fürstenthumb Semgaln zugetragen. 
(Энгелькенъ, Ф., О страшномъ голоде, постигшемъ княже­
ство Земгальское "въ 1602 г.). — Снова напечатано въ Script, 
rer. Liv., т. II стр. 657—664. 
18. Brandis, Moritz, Der ersten Theil Lieffländischer Geschichte. 
Wahrhafte und ordentliche verzeichnisswürdige Händel, so sich 
in der Provinz Lieffland, vor und nach Christi, bei Zeiten der 
einwohnenden heidnischen Völker, bis auf derselben Bekehrung 
zum christlichen Glauben, und dann ferner bei deutscher Regie­
rung, der deutschen Bischöfe und Meistern des Ritterlichen 
Schwerdt-Brüder Ordens etc. zugetragen. Anno 1606 (Бран-
дисъ, M,, Первая часть лифляндской исторш. Достоверный и 
достопамятный происшестя въ Лифляндш, до и после Р. Хр., 
во время язычества тамошнихъ народовъ до обращешя ихъ 
въ хрйст!анство, а потомъ подъ владычествомъ немецкихъ 
епискотювъ и мейстеровъ ордена Меченосцевъ etc. Въ 1606 г.). 
Напечатана съ прнбавлешемъ старинныхъ рыцарскихъ или лен-
ныхъ нравъ и примечашями д-ра К. И. А. П а у к е р а въ Мо-
numenta Livoniae antiquae, Еига, 1840, въ 4 д л., т. III, стр. 
1—195. 
Это сочинеше состоить изъ шести книгъ, изъ коихъ первыя 
пять обнимаютъ исторш края до слийя ордена меченосцевъ съ 
тевтонскимъ въ 1283 г., а шестая содержитъ въ себе несколь­
ко грамотъ и такъ называемое старинное лифляндекое рыцар­
ское и земское право 1228 г. въ 67 параграфахъ, съ при-
 a  e ie   еще § 68-го о военной повинности. Въ древней­
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шей iicTopiii края авторъ приводить разный мн'Ьшя и пове-
ствовашя древнихъ и новыхъ писателей, какъ то: Птоломея, 
Лащя, Кранца и др. 
19. Fabricius, Dionysius. De Pomerama oriundi Historia Li-
v o n i c a  s i v e  L i v o n i a e  D e s c r i p t i o  c u r a n t e  G u s t a v o  B e r g ­
mann P. R. (Фабрнц1Й, Д., Лифляндекая ncropin, изданная 
I 1 .  Б е р г м а н о м ъ ) .  Р у й е н ъ ,  1 7 9 2 ,  с т р .  X  и  8 4  в ъ  8  д .  л . —  
Второе дополненное и исправленное издаше: Руйенъ, 1795, 
стр. XXXI п 232, въ 8 д. л. — Снова напечатано въ Script, 
rer. Liv., т. II, стр. 427 — 510, подъ заглашемъ: Livonicae 
Mstoriae compencliosa series. 
Авторъ, католически! священникъ въ гор. ФеллинЬ съ Ли­
фляндш во время польскаго владычества, смотритъ на собкгпя 
съ точки зрешя ревностнаго католика и приверженца Польши. 
20. Iiiiiте oder Hiärn, Thomas,- Ehst- Lyf- und Lettländi-
sche Geschichte, in 7 Büchern, bis 1621 (1Чернъ, 0., Эст-
ляндскай, лифляндская и летгальская истор1я въ 7 книгахъ, 
до 1621 г.).—Первыя 4 книги, до 1525 г., напечатаны были въ 
Sammlung Ehst-, Liv- und Kurland ischer Geschichtschreiber, 
herausg. von F. Fr. von Recke, т. I, Митава, 1794, стр. XIV 
и  2 6 1 ,  в ъ  4  д .  л .  —  B e i  7  к и и г ъ  н а п е ч а т а л ъ  К .  Э .  H a n i e p -
с к i й въ сборнике Monumenta Livoniae antiquae, Рига, Лейп­
цигъ и Дерптъ, 1835, въ 4 д. л., т. I, стр. XVI и 444. — Во II 
томе того же сборника, 1839, стр. VIII и 28, последовало еще 
дополнете къ исторш Г i е р н а. 
Первая глава составляетъ извлечете изъ разныхъ древнихъ 
писателей, оппсывающихъ происхождете, языкъ, богослужете, 
нравы, обычаи и пр. коренныхъ жителей уиомянутыхъ земель, 
а глава вторая содержптъ въ себе древнюю баснословную 
исторш края до прибьгпя сюда Немцевъ. 
21. Heldvader, Jоh. Nicolaus, Sylva chronologica circuli Bal-
tici, das ist: Historischen Wald, vnnd Vmbzirck dess Baltischen 
Meers oder der Ost See — in welchem auch kürtzlich ausge­
zeichnet, die denkwürdigste Geschichte, so sich in Dänemark, 
Norwegen, Schweden, Lieffland, Churland, Preussen, Pommern, 
Mecklenburg, Ilollstein, Schleswig, vnd dero anstossenden Län­
dern, Städten und Ortern zugetragen, von dem Jahr nach Christi 
Geburth 1500 biss auffs 1623 Jahr. (Гельдфадеръ. I. IL, 
Краткш очеркъ HCTopin Пруссш, Померанш, Мекленбурга, Гол-
штиши, Шлезвига и другихъ прплегающпхъ къ БалTiнекому 
морю земель и городовъ, отъ 1500 до 1623 г., Гамбургъ, 1624, 
т. I, стр. 20 нен. и 135, т. И, стр. 327, въ 4 д. л. (имеетъ мало 
важности). 
22. RudbeckJo h. J о Ii а n n s о h n, Acta visitationis generalis in 
Esthonia, Livonia et Ingria, per I). Job. Rudbeckium ao. 1627 
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susceptcß (Рудбекъ, I. L, Акты генсральнаго осмотра Эст-
ляндш, Лифляндш и Ингрш въ 1627 г. 
Находятся въ рукописи въ госуд. архиве въ Стокгольме. 
23. Einhorn,-Paul. Widerlegung der Abgötterey und Aberglau­
bens, so aus der Heydenschaft herrühret und bei den Letten 
üblich, und wieder den abergläubigen Missbrauch der heiligen 
Schrift (Эйигорнъ, П., Противъ cyeBipiii и языческихъ обы-
чаевъ у Латышей и противъ суевернаго употреблен!и ими свя-
щеннаго писан in). Рига, 1627. 
П .  Э й и г о р н ъ  п е р в ы й  и з ъ  у ч е н ы х ъ  п и с а т е л е й  с т а р а л с я  
хотя односторонне, но подробно изучить коренное населеше 
Прибалтшскаго края, преимущественно въ отношен in его древ­
нихъ языческихъ обычаевъ, существовавшихъ еще въ его вре­
мя, но теперь въ значительной степени исчезпувшихъ. 
24. Menius, Fridericus, Syntagma de origine Livonorum (Me-
ni й, Ф., О ироисхождеши древнихъ обитателей Ливонш). Дерптъ, 
1632, стр. 112 ней., въ 8 д. л.—Перепечатано въ Scriptores rer. 
Livon., т. И, стр. 511—542. 
25. Menius, Fridericus, Historischer Prodromus des Liefflän-
dischen Rechtens vnd Regiments von Anfange der Provintz er-
findunge, bis auf Ihr königl. Maj. von Schweden Gustavi Magni 
Todt. Aus Wahrhaften und Glaubwürdigen actis und actitatis 
verfertigt und zusammengebracht (Menifi, Ф., Предваритель­
ный историческш опытъ лифляндскаго права и правлешя со 
времени открьшя провинцш до смерти Густава Адольфа, ко­
роля Шведскаго). Дерптъ, 1633, стр. 75, въ 4 д. л.—2-  из­
дате: тамъ же, стр. 8 пен. и 68, въ 4 д. л. 
26. Menius, Fгidегiсus, Datriba critica de.Maris Balthici nomi-
nibus et ostiis, ubi contra novatores nunnullos vetus Ptolemaei 
sententia defenditur et rectius explicatur (Menin, Ф., Кри­
тическое разсуждеше о назван 1яхъ и нортахъ Балтшскаго мо­
ря, въ которомъ защищается MirLnie Птоломея противъ irb-
которыхъ повейшихъ писателей). Дерптъ, 1634, въ 4 д. л. 
27. Einhorn, Paul, Reformatio Gentis Letticae in Ducatu Curlan-
diae. Ein Christlicher Unterricht, wie man die Letten oder Vn-
teutschen im Fürstenthumb Churland und Semgallen von ihrer 
alten Heydnischen Abgötterey vnd Aberglauben zum rechten 
Gottesdienst, wahrer Gottesfurcht und ernster meidung alles Heyd­
nischen Gottlosen wesens, bringen müge etc. (Э и и г о р н ъ, П., 
Преобразоваше латышскаго племени въ Курлянскомъ герцог­
стве. Христианское наставлеше, какпмъ образомъ отклонить 
Латышей отъ ихъ сгарыхъ языческихъ обычаевъ и cyeB'bpifi и 
привести къ истинному богоелуженш и т. д.). Рига, 1636, въ 
4 д. л., стр. 102 нен. — Снова напечатано въ сокращенномъ 
виде въ Scriptores rerum Livonicarum, т. II, стр. 605—630, 
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съ приложетемъ статьи: <Павелъ Эйигорнъ и его сочинешя о 
Латышахъ, стр. 653—657.» 
28. S с о t h, Jacob Jacob s'ohn, Historia de Livonia — oratione 
solenni — posteritati consecrata (Скоттъ, Я. Я., Лифляндская 
HCTopia). Дерптъ, 1639, 5 */2 л., въ 4 д. л. 
29. Rehehausen, Joh. Georg, Manuductio ad linguam letticam 
facilis et certa (Регегаузенъ, I. Г., Руководство къ легкому 
и верному изучешю латыпгскаго языка). Рига, 1664, стр. 48, 
въ 8 д. л. 
Существуетъ только въ одномъ экземпляре въ упсальской 
университетской библютек'Ь . 
30. Einhorn, Paul, Historia Lettica, Das ist Beschreibung der 
Lettischen Nation. In welcher von der Letten als alten Einwoh­
ner und Besitzer des Lieflandes, Curlandes und Semgallen Na­
men, Yhrsprung oder Ankunfft, ihrem Gottes-Dienst, ihrer Repu-
blica oder Regimente so sie in der Heydenschafft gehabt, auch 
ihren Sitten, Geberden, Gewohnheiten, Natur und Eigenschaftten 
e t c .  g r ü n d l i c h  u n d  ü m b s t ä n d i g  M e l d u n g  g e s c h i e h t  ( Э й и г о р н ъ  
П., Исторш Латышей, какъ древнихъ обитателей и владетелен 
Лифляндш, Курляндш и Земгаллш, т. е. основательное и под­
робное описаше иронехождешя, богослужсшя, государствен-
наго улравлешя, ихъ нравовъ, обычаевъ, характера и пр.). 
Дерптъ, 1649, стр. 18 нен. и 66, въ 4 д. л. — Снова напеча­
тана въ Scriptores rerum Livonicarum, т. И, стр. 569—604. 
31. Freiherr Meyer von Meyerberg, August in, Iter in Mos-
choviam Augustini Liberi Baronis de Mayerberg, Camerae Im­
perialis Aulicae Consiliarii, et Horatii Gulielmi Calvucii Equitis, 
ac in regimine Interioris Austriae Consiliarii, ab Augustissimo 
Romanorum Imperatore Leopoldo, ad Tzarem et Magnum Ducem 
Alexium Michailowicz, Anno MDCLXI Ablegatorum (Мейеръ 
фонъ Мейербергъ, А., баронъ, Т1утешеств1е въ Москву 
бар. Мейерберга и Калвущя, носланныхъ им пер. Леопольдомъ 
къ царю Алексею Михайловичу, въ 1661 г.). стр. 237, въ 
листъ. — За исключенieMT. уложешя ц. Алексея снова напеча­
т а н о  в ъ  C o l l e c t i o  m a g n a  h i s o r i a r u n i  P o l o n .  &  M .  D .  L i t h .  М и ц -
лера, ч. II, 361—452. 
Обпгарные и важные комментарш къ этому сочинен im изданы 
Ф. фонъ Аделунгомъ подъ заглав :емъ: Augustin Freyherr 
v. Meyerberg und seine Reise nach Ruszland. Nebst einer von 
ihm veranstalteten Sammlung von Ansichten, Gebräuchen, Bild­
n i s s e n  e t c . ,  С п б . ,  1 8 2 7 ,  с т р .  V I I I  и  3 8 0 ,  в ъ  8  д .  л . ;  А д е л у н ­
гомъ же издано собрате рпсунковъ изъ М е й е р б е р г а подъ 
заглав1емъ: Sammlung von Ansichten, Gebräuchen, Bildnissen, 
Trachten etc., welche der Rom. kaiserl. Gesandte Aug. Ereyh. 
v. Meyerberg auf seiner Reise und während seines Aufenthaltes 
— u 
in Russland in den Jahren 1661 и 1662 bat entwerfen lassen, 
СПб.,' 1827, 64 листа. — Комментарй* Лделунга переведешь 
па русски! языкъ подъ заглав1емъ: Баронъ Мейербергъ и его 
путешест1Йе. по Poccin, СПб., 1827, съ приложешемъ ри-
сунковъ. 
Первые 8 л. рисунковъ изображаютъ 16 видовъ въКурляндш 
и Лифляндш. 
1 32. Hermаnn, Jоhаnn, Lieffländischer Landmann (Германъ, I., 
Лифляндстй крестьятшъ). Рига, 1662, въ 8 д. л. — 2-  изд. 
тамъ же, 1665, стр. 8 нен. и 108, въ 8 д. л. 
33. Printz von Buchau, Daniel, Moscoviae ortus et progres-
sus etc. (Принцъ фонъ Бухау, Начало и разви'пе Москов-
скаго государства). Нейсе въ Силезш, 1668, стр. 253, въ 
12 д. л. — Снова перепечатано въ Scriptores rerum Livonica-
rum, т. II, стр. 687—728. 
j 34. Hartknoch, С Ii r i s t о p h, Dissertatio de Curonorum et Sem-
gallorura repüblica, tarn antiqua quam modenia, et quomodo 
utraque respectu imprimis Poloniae, Prussiae et Livoniae sese 
habeat (Resp. Bernb. Joh. Neresio) (Гарткнохъ, X., Разеуж-
деше о государетвенномъ управлешп у Куровъ и Земгал-
ловъ, какъ въ древнее, такъ и въ новёпшее время). Кениге­
бергъ, 1676, стр. 16, въ 4 д. л. — Также въ его еочиненш 
Respublica Polonica,* 2-  изд., Кенигебергъ, 1687, въ 8 д. л., въ 
Acta Borussica, т. III, стр. 414—443 нвъ С а spar Г s Preussen, 
Polen, Curland und Liefland, стр. 255—280, въ нЬмецкомъ ие-
реводЬ. 
35. Venator, Johann Kaspar, D. I. С. V., Relatio de ordine B. 
Mariae Teutonicorum. Mergentheim, 1677, въ 4 д. л.—2-  изд. 
подъ заглав1емъ: Historischer Bericht von dem Marianisch-
Teutschen Ritterorden, wo, und wie derselbe entsprungen, von 
einer Zeit zur andern gewachsen; absonderlich aber, wie die 
Preussisclie Lander innerhalb 54 Jahren erobert, 300 Jahre in­
negehabt etc. (Венаторъ I. К., О тевтонскомъ ордехгЬ, въ 
особенности о завоеванш имъ ирусскихъ земель, 300-л"Ьтнемъ 
его тамъ господств^ и т. д.). Нюрнбергъ, 1680, стр. 16 ней., 
508 и опять 42 нен., въ 4 д. л. 
36. Struyss r  Joh. Janssen, Denkvürdige Reise durch Italien, 
Griechenland, Liefland, Moscau, Tartarey, Meden, Persien, Tür­
key, Ost-Indien etc. (Стрейссъ, I. I., Достопамятное путе-
niecTBie но Италш, Грещи, Лифлянд]'и и пр.). Перев. съголланд-
скаго Андрей Мюллеръ). Амстердамъ, 1678, въ листъ.— 
2-  издаше: Гота, 1832, въ 8 д. л.—Отрывокъ изъ этого сочи­
нешя, относянцйся къ Ли(|»лянд]'н, въ Inland 1859 г.,  5. 
37. Petrus Dusburgensis, Chronicon Prussiae, in quo ordinis 
Teutonici origo, nec non res ab ejusdem ordinis magistris ab 
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an. MCCXXVI usque ad an. MCCCXXVI in Prussia gestae ex-
ponuntur, cum incerti auctoris continuatione usque ad annum 
MCCCCXXXV. Accesserunt Iiis praeter notas in Dusburgensem 
privilegia quaedam Prussis antiquitus concessa, item Dissertatio-
nes XIX antiquitates Prussicas complectae. Auetore et collectore 
C h r i s t o p h  o r e  H a r t k n o c h  ( П е т р ъ  Д  ю  с  б  у  р  г  с  к  i  й ,  
Прусская летопись, въ которой изложены начало Тевтонскаго 
ордена и д'Ьла его гермейстеровъ въ llpyccin отъ 1226 до 
1326 года, съ нродолжешемъ неизв4стнаго автора до 1435 г.; 
съ приложешемъ грамотъ о иЬкоторыхъ преимуществахъ, Прус-
самъ нредоставленныхъ, и XIX диссертацш о прусскихъ древ-
н о с т я х ъ .  С о с т а в и л ъ  и  с о б р а л ъ  Х р и с т о ф о р ъ  Г а р т к н о х ъ ) .  
Франкфурта н Лейпцигъ, 1679, стр. 22 нен., 486, н 32 нен. 
указателя; 456 и 46 иен. указателя, въ 4 д. л., съ приложе­
шемъ карты и 6 эстамповъ. 
38. Hartknoch, Chr., Dissertatio de lingua veterum Prussorum, 
modoque» scribendi (Гарткнохъ, X р., Разсуждеше о языке 
и письме древнихъ Пруссовъ), напеч. въ нриложешяхъ къ из-
дашю летописи Петра Дюсбургскаго. 
39. Hartknoch, Chr., Dissertatio de antiquis Prussiae populis 
(Гарткнохъ, Xp., Разсуждеше о древнихъ народахъ Прус-
сш) напечатано въ нриложешяхъ къ изданда летописи Петра 
Дюсбургскаго. 
40. Innocentius III, Письма этого папы принадлежатъ къ ис-
точникамъ лифляндекой исторш. Лучшее, хотя и не совсЬмъ 
полное ихъ издате напечаталъ Балуз1й подъ заглав1емъ: 
Innocentii III Р. М. Epistolarum libri undeeim. Accedunt 
gesta ejusdem, Innocentii et prima collect.io decretalium compo-
s i t a  a  R a i n e r i o  D i a c o n o  e t  m o n a c h o  P o m p o n i a n o .  S t e -
p h a n u s В а 1 u z i u s Tutelensis in unum collegit, magnam par-
tem nunc primum edidit, rebiqua emendavit. Tom. I et II, Pa­
risiis, 1682, въ листа. 
41. Elger, Georg, Dictionarium Polono-Latino-Lettavicum. In gra-
tium studiosae juventutis in lucem datum (Эльгеръ, Г., Сло­
варь польско -латино-латышскш). Вильно, 1683, стр. 674, въ 
8 д. л. — См. Neue wöch. Unterli., I, стр. 246—248. 
42. Rhanäus, Samuel, Diatribe historia prior, qua genuinam Cur-
landae gentis originem; posterior, qua andiqual Curlandiae gen-
tis mores publice recensuit. (Resp. Goh. Christoph. Ernesti.). 
(Раней С., Псторичесшя нзеледовашя: 1) о ироисхожденш 
древнихъ обитателей Курляндш, и 2) о ихъ нравахъ и обы-
чаяхъ). Виттенбергъ, 1683, въ 4 д. л. 
43. R h а n ä u s, Sa in и с 1, Argumenta historiam Curlandiae com-
plecsentia. (Praes. Conr. Jam. Schurzfleisch). (Раней, С., Допол-
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няюпця ncTopiro Курляндш данния). Виттенбергъ, 1683, въ 
4 д.' л. 
44. Rh а Ii aus, Samuel, Von den berüchtigten Wahrwölfen und 
übrigen Zauberwesen in Kurland (Раней, С., Объ извЪстныхъ 
о б о р о т н я х ъ  и  д р у г о м ъ  ч а р о д М с т в й  в ъ  К у р л я н д ы ) .  Р > ъ  К а -
nold's Breslauische Sammlungen, 31 Versuch, 3 Suppl., стр. 
52 и сл*Ьд. 
45. Hartknoch, Christoph, Alt-und Neues Preussen oder 
Preussiseher Historien zwey Theile in derer erstem von dess Lan­
des vorjähriger Gelegenheit und Nahmen, wie auch der Völker, 
so darinnen vor dem Teutsclien Orden gewohnet, Uhrankunfft, 
Lebens-Beschaffenheit, Sprache, Religion, Hochzsiten, Begräbnis­
sen, Hausshaltung, Kriegsrüstung, Republic und andern Sitten 
und Gewohnheiten: in dem andern aber von dess Teutsclien Or­
dens Uhrsprung, desselben, wie auch der nachfolgenden Herr­
schaft, vornehmsten Thaten und Kriegen, Erbaung der Städte, 
der itzigen Inn wohner Uhrsprung, Religion, Müntzordnung, Rech­
ten und Policeywesen gehandelt wird. Aus vielen alten sowohl 
als neuen, einheimischen als ausswertigen Scribenten, Privilegien, 
und andern Documenten, so theils gedruckt, theils geschrieben 
in verschiedenen vornehmen Bibliotheken und Archiven dess Lan­
des vorhanden sind, mit sonderbahrem Fleiss zusammen getra­
gen (Гарткнохъ, X., Древняя и нынешняя Прусая или 
Прусская HCTopin въ двухъ частяхъ. Ч. I. О прежнемъ поло­
жены края и его названы, о народахъ, обитавпыхъ въ этихъ 
странахъ до ирибъгия туда Тевтонскаго ордена, о ихъ иро-
иехождены, т-Ьлосложены, язык'Ь, религш, свадьбахь, похо-
ронахъ, домохозяйства, вооружены, государственномъ управ­
лении, нравахъ и обычаяхъ. Ч. II. Тевтопсюй орденъ, его 
владычество и войны, ocnoßaiiie городовъ и т. д.). Фракфуртъ 
и Лейпцигъ, 1684, стр. 42 нен., 668 и 62 ней., въ листъ, съ 
картами и эстампами. 
46. Аd о 1 р hi, II е i Ii г i сh, Erster Versuch, Einer kurtz-verfasse-
ten Anleitung, Zur Lettischen Sprache. (Ад о льф и, Г., Первый 
онытъ руководства къ изученш латышскаго языка). Митава, 
1685, стр. 16 нен. и 264, въ 8 д. л. 
47. Dresse 1,Georg, Ganz kurtze Anleitung zur Lettischen (Д ]>ec-
сель, Г., Руководство къ изученш латышскаго языка). Рига, 
1685, стр. 4 иен. и 68, въ 12 д. л. 
48. Г) res sei, Georg, Vocabularium in 4 Sprachen, teutsch, la­
teinisch, polnisch und lettisch. (Дрессель, Г., Словарь на 
четирехъ языкахъ, нЪмецкомъ, латинскомъ, польскомъ и ла-
тышскомъ). Рига, 1688, 5 лисговъ, въ 12 д. л. 
49. L ер Ii er, Theodor, Der preussische Lithauer, oder Vorstel­
lung der Nameiisherleitung, Kindtaufen, Hochzeit, Lebens und 
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Gemüthsbeschaffenheit, Kleidung, Wohnung, Nahrung und Ac­
kerbau, Speise und Trank, Sprachen Gottesdienst, Begräbnisse 
und a. dergl. Sachen der Lithauer in Preussen (Лепнеръ, 0., 
Прусскш Лнтовецъ или оиисаше крестпнъ, сва,!,ебъ, нра-
вовъ, одежды, жилищъ, пищи, земледЗшя, языка, богослуже-
шя, похоронъ Ii пр. у Литовцевъ въ Пруссш). Данцигъ, 1690.— 
2-  издате тамъ же, 1744, въ 8 д. л. 
50. Hermelin, О laus. Dissertatio de origine Livonorum—(Resp. 
Gust. Adolpho Humble) (Гермелинъ, О., О нроицхождепш 
о б и т а т е л е й  Л и ф л я н д ш ) ,  Д е р п т ъ ,  1 6 9 3 ,  с т р .  3 9 ,  в ъ  4  д .  л . —  
Повое из да Hie (М. Г. Каспар и): Лейпцигъ, 1717, стр. 56, 
въ 8 д. л. — Такъ же въ Scherer's Nord. Nebenstunden, 
Франкфурта, 1776, ч. I, стр. 203 и слгЬд., и въ Scriptores ге-
rum Livonicarum, т. II, стр. 543—568. 
51. Von S t г am f е 1 d t, Otto Reinhold, Oratio de praestantia 
livonicac gentis (Штремфельдтъ, О. Г., Р'Ьчь объ отличш 
Ливоиценъ), сказана въ ДеригЬ 27 шня 1693 г., въ 4 д. л. 
52. Tvelcb, Christian, Liefländische Historia, oder kurze Be­
schreibung der denkwürdigsten Kriegs- und Friedensgeschichte 
El ist- Lief- und Lettlandes, vornehmlich in sich begreiffend ei­
nen kurtzen Bericht von den Nahmen, Eintheilung und Beschaf­
fenheit der Provintz Liefland, von derselben ältesten Einwohner 
der Ehsten und Letten Ursprung, Ileydenthum und erster Be­
zwingung: Von des Schwerd-Brüder und Marianischen Teutsclien 
Ritter-Ordens Anfang, Regierung und Untergang: Von denen 
zwischen Schweden, Polen, Moscau und Dennemarck etc. des Lan­
des wegen, geführten langwierigen Kriegen, und viel andern bis 
auffs 1690. Jahr, vorgelauffenen denckwürdigen Dingen mehr; 
Theils aus Ein- und Ausländischen Geschicht-Schreibern, theils 
aus glaubwürdigen noch ungedruckten Urkunden und selbst-ei-
gener Erfahrung zusammengetragen und in fünff Büchern abge-
fasset (Кель хъ, X., Лифляндская истор1я или краткое оииса-
nie военной и гражданской исторш земли Эстовъ, Ливовъ и 
Латышей, содержащее въ ce6f. краткое извйспе о назвашяхъ, 
раздЪленш и положен in края, о нроисхожденш, язычеств'Ь и 
нервомъ тюкоренш древн&йшихъ его обитателей, Эстовъ и Ла­
тышей, объ учрежденш орденовъ Меченосцевъ и Тевтонскаго, 
ихъ владычеств!} и паденш, о войнахъ между Швещею, Поль­
шею, Poccieio и Дашею изъ-за Лифляндш, и о многихъ дру-
гихъ достопамятныхъ нроисшеств1яхъ до 1690 года). Ревель, 
1695, стр. 639, въ 4 д. л. 
Продолжите этого сочинешя, обнимающее перюдъ отъ 
1690 до 1706 г., существуетъ только въ рукописи. 
53. Olearius, Adam, Beschreibung der Moscowitischen und Per­
3 
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sischen Reyse etc. (Олеар1й A., Onncanie путегаеств1я въ 
Москву и въ Ilepcibo). Гамбургъ, 1796, въ листъ. 
54. Becker, Hermann, Livonia. Livonorum veterum respublica 
Ritus (Resp. Joh. Willi. Beator) (Беккеръ, Г., Ливошя. Госу­
дарственный п церковный бытъ древнихъ обитателей Ливо-
iiiu). Впттенбергъ, 1700, 2 листа, въ 4 д. 
B e c k e r ,  I I . ,  L i v o n i a  i n  n o n n u l l i s  r i t i b u s  a n t i q n i s  p r o p o s i t a  
(Resp. Chrph. Bernh. Hase) (Беккеръ, I'., Изложеше irbito-
торыхъ древнихъ обрядовъ въ Лифляндш). Тамъ же, 1700, 
2 листа, въ 4 д. 
55. Hartnack, Daniel, Kurtzer Entwurff Liefländischer Ge­
schichte, von Anfange da die Nation in der Christenheit bekannt 
worden, biss zu den nechsten Zeiten, samt hiezu dienlicher Vor­
rede und doppelten Anhang, deren I) die Geographie des Lan­
des, II) die Chronologie der Regenten und Geschichte vorstellt 
(Гартнакъ, Д., Кратшй очеркъ лифляндской исторш, съ 
того времени, какъ тамошшй народъ сделался извйстиымъ 
другимъ хриспанскимъ пародамъ, до настоящаго, съ прило­
жениями: о 1) географш края, 2) хрополопп царствуют,ихъ 
лицъ и HCTopiii), Гамбургъ, 1700, стр. 60 нен. и 252, въ 12 д. л. 
56. Becker, II с г m а n n, Livonia. Livonorum veterum (Lettiorum) 
origines, sedes, annus, mensesque (Resp. Christoph Iloffinann) 
(Беккеръ, Г., Древнихъ обитателей Ливонш (Леттовъ) нро-
исхождеше, обиталища, годъ и м-Ьсяцы). Виттеибергъ, 1701, 
въ 4 д. л. • 
57. Schurzfleisch, Ней г. Leonhard, Historia ensiferorum, 
ordinis Teutonici Livonorum (Ulyрцфлейшъ, Г. Л., Исторг 
ордена Меченосцевъ въ Лифляндш). Впттенбергъ, 1701, стр. 
32 ней. и 352, въ прилож. 80 и пен. 14, въ 8 д. л. 
58. Becker, Hermann, Livonorum veterum administratio rei fa-
miliaris et status sub Germanorum potestate (Resp. Joan. Ahr. 
Gressio) (Беккеръ, Г., Унравлеше делами семейными и об­
щественными у древнихъ обитателей Ливонш подъ владыче-
ствомъ Н'Ьмцевъ). Впттенбергъ, 1702, 2 листа, въ 4 д. 
59. Von Brand, Joh. Arnold, Reisen durch die Mark Branden­
burg, Preussen, Churland, Liefland, Plescovien, Gross-Naugar-
dien, Tveerien und Moscovien, in welchen vieles nachdenklich 
wegen gemeldeter Länder, wie auch der Litthauwer Lebensart, 
Gottesdienst, allerhand Ceremonien, Kleydung, Regierung und 
d e r g l .  e t c . ,  h e r a u s g .  d u r c h  H e i n r .  C h r i s t i a n  v .  H e n n i n  —  
(фонъ Брандъ, I. А., Путешесппе по Брандебургш, Пруссш, 
Курляндш, Лифляндш и пр., гдф> встречается много достопа-
мятнаго, также omicaiiie образа жизни, богослужешя, разныхъ 
обрядовъ, одежды, уиравлешя и т. д. у Литовцевъ; изданное 
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Д. X. фоиъ Гепнипомъ). Везель, 1702, стр. 40 ней. н 516, 
въ 8 д. л. 
60. D ер к in, Liborius, Wörterbüchlein, wie etzeiche gebräuch­
liche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch, 
zu benennen seynd (Д e н к и н ъ, J[., Словарь на четырехъ язы-
кахъ, нЪмецкомъ, щведскомъ, польскомъ и латинскомъ). Рига, 
1705, 7 |Д листовъ, въ 8 д. л. 
Переделка словаря Дресселя, 1688 г. 
61. Не der, Joh. Elias, I)e lingua Herulica seu Lituanica et 
Samogitica, tum Prussica, deinde Lettica .et Curlandica, deinde 
Werulica, et tandem Sireenorum in Wolust Usgi, Russiae magna 
provincia, Schediasma (Гедеръ, I. IL, О языкЬ герульскомъ 
или литовскомъ и самогитскомъ, потомъ прусскомъ, латыш-
скомъ, верульскомъ и наконецъ зырянсвомъ въ волости Устьюж-
ской) въ Miscellanea Berolinens. Берлинъ, 1723—1746, т. VII, 
продолжете II, т. IV, стр. 311—325. 
62. Strub yoz, Mathias, Brevis atque accurata Livoniae ducatus 
descriptio historico-geographica ad ecclesiasticam et profanam 
in primis ordinum, Johannitarum, Teutonicorum et Templario-
rum faciens historiam e Msto suo vetustissimo eruta et in lu-
ccm pfotracta а M. JustoLaur. Diezio (Струбичъ, M., Крат­
кое описан ie Лифляндш въ историческомъ и географическомъ 
отношенш). Амстердаыъ, 1727, стр. 16 нен. и 48, въ 8 д. л.— 
Также въ Acta Borussica, ecclesiastica, civilia, literaria, oder 
sorgfältige Sammlung allerhand zur Geschichte des Landes 
Preussen gehörige Nachrichten. Лейпцигъ и Кенигебергъ, 1730, 
т. III, кп. 5, стр. 627—676. 
63. II a n о w, Michael Christoph., Dissertatio de silicernio (vulgo 
Seelenspeisen), maxime veterum Curonum (Resp. Ferd. Friedr. 
Reichard, Curons) (Гановъ, M. X., Разсуждеше о покорив 
усошнимъ, преимущественно у древнихъ Куровъ), 1728, стр. 35, 
въ 4 д. л. 
64. Von Nettelbla или Nettelblads, Christian, Fasciculus 
rerum Curlandicarum primus, continens 1) Formulam regiminis 
Curlandiae de an. 1614. 2) Curländisclie Statuta. 3) Die Schei­
dungen und Grenzen zwischen dem Stift Curland und dem Teut­
sclien Orden. 4) Privilegia nobiütati a duce Gotthardo 1570 
concessa, confirmata 1581. 5) Fornmlam des Vertrags zwischen 
Dennemarck und Pohlen dass Curische Bissthum betreffend. 6) 
Nonnulla Diplomata Curlandica. 7) Kurtze und warhatftige Vor­
stellung der Hertzogen von Curland, ihres Sitzes, und der dazu 
kommenden Hoheit. Cum praefatione de jure Sueogothorum in 
Curlandiam pervetusto nunc primuni ex Msct. in lucem editus 
(Неттельбл а, X., Акты, относящееся къ исторш Курляндш). 
Ростокъ, 1729, стр. 22 нен. и 166, въ 4 д. л. 
* 
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65. Pauli Joh. Am., Kurzer Entwurf einer weitläufigen Ausfüh­
rung einiger Sätze von der alten preussischen Sprache (II а у л и, 
I. Л., Кратшй очеркъ подробнаго изложешя П'Ькоторыхъ пунк-
товъ о д^евнемъ прусскомъ язык'Ь) въ Acta Borussica, т. III, 
стр. 581—G09. 
66. Praetor ins, Mich., Nachrichten von der alten preussischen 
Sprache (П p e т о p i и, M., Св'Ьдйиш о древнемъ прусскомъ 
язык'Ь) въ Acta Borussica, ч. И, стр. 55 -85, 534—554, 
780—791, 883—902. 
67. Dispositio Imperfecti ad Optimum seu Rudimenta Grammatices 
Lotavicae, Ali imperfecta Autliore Imperfecti pariter Idiomatis 
Explanatore Ad salutam et Perfectionem rudium Aniniarum Cum 
Adjuncta Catechesi Apostolico Missionariorum Zelo suppeditata 
Permissum Superiorum (Латышская грамматика, съ катехизисмъ, 
изданная 1езуитами). Вильно, 1732, 40 стр., въ 8 д. л. 
68. Sutor, А lbert, Zur eschichte des Bauerschulwesens und der 
Leibeigenschaft, in Livland (Зуторъ, А., Къ исторш сельскихъ 
школъ и KpIiHOCTнаго права въ Лифляндш) въ Bun ge's Archiv, 
т. IV, стр. 105—109. 
Письмо Сутора отъ 23 марта 1734 г. 
69. Von Nе11е 1 b 1 а или Nettelblads, Christian, Anecdota 
Curlandiae praeeipue territorii et episcopatus Piltensis, oder 
Sammlung verschiedener glaubwürdiger, und bishero grossten-
theils noch nicht gedruckter Nachrichten und Urkunden von dem 
Territorio und Bischoffthum Pilten, anjetzo denen Liebhabern 
derer Provincial-Geschichte zu gefallen ans Licht gestellet (Нет-
телбла, X., Co6paHie разныхъ достов'Ьрныхъ и большею 
частью еще ненапечатанныхъ свадеши и докумеитовъ объ 
округ! и епископства Пильтенскомъ). Грейфсвальдъ и Лейп­
цигъ, 1736, стр. 4 нен. и 196, въ 4 д. л. 
70. Lotavica Grammatica, in gratiam illorum qui Lumen doctrinae 
Christianae Sedentibus in tenebris et umbra mortis affere Student 
(Латышская грамматика). Вильно, въ типографш 1езуитской 
академш, 1737, стр. 160 йен., въ 8 д. л. 
71. Lilienthal, Preussische Zehenten (Лил1енталь, Пруссия 
десятины). Кенигебергъ, 1740. 
72. Т et seh, Karl Ludwig, Kurländischer Kirchengeschichte 
erster Versuch (Течъ, К. Л., Первый оиытъ курляндской цер­
ковной исторш). Кенигебергъ, 1743, стр. 8 ней. и 87, въ 4 д. л. 
73. J о г d а n, Joh. Christo р h, De originibus Slavicis (I о p д а н ъ, 
I. X., О ироисхожденш славянскихъ народовъ). В"Ьна, 1745. 
74. Ruhig, Paul Friedr., Betrachtung der lithauischen Sprache 
(Ругигъ, 1Г. Ф., Разсужден1е о дитовскомъ язык!). Кениге­
бергъ, 1745, въ 8 д. л. 
s-
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75. Harenberg, Job. Christoph, Von der Liefiändischen 
Sprache (Гаренбергъ, I. X., О лифляндскомъ (латыш-
скомъ V) ялык'Ь) въ Altonaische gelehrte Zeitung, 1747, стр. 
686—640. 
76. Ruhig, Philipp, Litllauisch-deutsclies und deutscli-lithanisches 
Lexicon, nebst einer historischen Betrachtung der lithauischen 
Sprache (Ругигъ, Ф., Литовско-нймецкш и нЪмецко-литовсшй 
словарь, съ историческимъ разсуждетемъ о литовскомъ язык!). 
Кенигебергъ, 1747, въ 8 д. л. 
77. Elvers, Kaspar. Liber memorialis letticus, oder Lettisches 
Wörter-Buch, Sowohl Für die Einheiniischen als Fremden, 
Anstat eines Lexici eingerichtet, Und Allen denen zum Besten 
die in diesem Lande in Kirchen und Schulen Gott und ihren 
Nächsten dertnahleins dienen, oder sonstan ihr Handel und Ge­
werbe treiben wollen, zu einem dienlichen Unterricht mitgctheilt 
(Эльверсъ, К., Шшецко-латышсшй словарь). Рига, 1748, 
стр. 304^ въ 8 д. л. 
78. Von Eck ein, genannt Hülsen oder Ну Isen, Johann Au-
g u s t. Intlanty w dawnych swych у wielorakich az do wieku 
naszego dziejach у rewolucyach; z wywodem godnosci у staro-
zytosci z dawna, у teraz jej sluzacych (Екельнъ, прозванный 
Гильзеномъ, I. А в г., Древняя и новая исторш Инфлян-
торъ). Вильно, 1750, стр. 8 нен. 414, 57 и 17 нен. въ 4 д. л.— 
Французстн иереводъ подъ заглшйемъ: La Livonie ancienne 
et, moderne avec ses Privileges, libertes etc. Вильно, 1754, 
т. I и II, стр. 471. въ 4 д. л.—Подробное извлечете изъ 
этого сочинешя напечатано въ Journal litteraire de Pologne, 
т. I, 1754, стр. 1—59. 
79. Т et seh, Karl Ludwig, Kurze Geschichte der zum Dienst 
der Gemeine Jesu in den Herzogtümern Curland und Semgal­
len gewidmeten Lettischen Kirchen-Lieder und ihrer öffentlichen 
Sammlungen (Течъ, К. Л., Кратшй обзоръ iicTopin церков-
наго п'Ьсноийшя въ Курляндш и Семигалш). Копеигагенъ, 1751, 
стр. 32, въ 4 д. л. — Также въ его Курляндской церковной 
исторш, т. III, стр 126—192. 
80. Arndt, Johann Gottfried, Der liefiändischen Chronik an­
derer Theil, von Lieliand unter seinen Herren Meistern, welche 
die alte Geschichte des Ordens und der benachbarten Völker 
erleutert (Арндтъ, I. Г., Лифляндской л'Ьтописн т. II, о 
Лифляндш подъ властью своихъ гермейсгеровъ, излагающей 
древнюю HCTopiK) ордена и сосЬднп\ъ народовъ). Галле, 1753, 
1) лист, иредисл. и стр. 364, въ листъ. 
О третьемъ том! летописи Арндта, оконченномъ въ рукописи, 
см. Rig. Stadtblätter, 1831 г., стр. 321, 333, 387; 1832 г., 
стр. 50 и 51; также Inland, 1851 г., стр. 844. 
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81. B l a u f u s s ,  F r i e d r i c h  B e r n h a r d ,  S t a h s t i  110 tahs wcrzas 
un jaunas bahschanas to Widsemmes bauschu, usrakstiti 1753 
(Влауфусъ, Ф. В., О старомъ п новомъ положснш лифляид-
скихъ крестьянъ, 1753 г.). 
Существуешь въ рукописи, въ 4 д. л., на 90 стр., въ Руенъ-
Бергманновомъ собранш въ РигЬ. 
82. Von Caspari, Karl Joh., Zwei historische Disputationen: 
1) vou Wolfg. Chr. v. Nettelhorst, 1674, von dem Ur­
sprung der Preussen; 2) von Friedrich Werner, 1675, von 
ihrem ehemaligen Götzendienst und abergläubigen Religions-, 
Hoclizeits- und Begräbnissgebräuchen, aus dem Lateinischen ins 
Deutsche übersetzt von С. I. v. Caspari (Два историчесшя 
разсуждешя: 1) В. X. фонъ Неттел ь гор ста, 1674 г., 
о  н р о и с х о ж д е н ш  д р е в н и х ъ  П р у с с о в ъ ;  2 )  ф о н ъ  -  Б е р н  е р а ,  
1675 г., о ихъ нрежнемъ идолопоклонствгЬ и суевйрныхъ ре-
лтчозныхъ, свадебныхъ и нохоронныхъ обрядахъ, неревелъ съ 
латнискаго на помещай язнкъ К. I. фонъ Каспар и). Ке­
нигебергъ, 1755, стр. 8 нен. и 152, въ 4 д. л. 
83. Moller, Arvid, Kort Bescrifning öfwer Est- och Litiand etc. 
(Моллеръ, А., Краткое oinicaiiie Эстляндш и Лифляндш, и 
нзелйдоваше о нроисхожденш обитателей этихъ земель, пре­
имущественно Эстовъ и Финновъ, равно объ участи знамени-
таго прежде города Дерита). Вестерэзъ, 1756, стр. 166, въ 
8 д. л. 
84. St ender, Gotthard Fr id rieh, Neue vollständigere Let­
tische Grammatik, Nebst einem hinlänglichen Lexico, wie auch 
einigen Gedichten (Стендеръ, Г. Ф., Новая полная латыш­
ская грамматика, съ достаточнымъ словаремъ и некоторыми 
с т и х о т в о р е ш я м и ) .  В р а у н ш в е й г ъ ,  1 7 6 1 ,  с т р .  1 6  н е н .  и  1 6 4 . —  
Потомъ словарь изданъ въ исиравленномъ вид! подъ особымъ 
заглгпиемъ: Entwurf eines Lexici, darinn alles nach den 
Stammwörtern aufzuschlagen, nebst einer Sammlung lett. 
Sprüchwörter und einiger Rätzeln. Врауншвейгъ, 1793, стр. 
220, въ 8 д. л. — Второе издате грамматики, исправ­
ленное и дополненное, вышло подъ заглавшмъ: Lettische 
Grammatik, von dem Verf. selbst verbessert, vermehrt und von 
neuem umgearbeitet. Митава, 1783, стр. 312, въ 8 д. л. — 
Какъ доиолнеше, относится сюда: С. Harder's Anmerkungen 
und Zusätze zu der neuen lett. Grammatik. Митава, 1809, стр. 
96, въ 8 д. л., и несколько статей въ Magasin d. lett.-lit. 
Gesellschaft. 
85. Adolphi, II., Einige historische Fragen: ab Angelsachsen oder 
andere Deutsche Völker nach Taciti und anderer Geschichts­
schreiber Meynung in Liv- und Kurland in alten Zeiten gewohnt 
haben, und wie die alten teutschen-sächsischen Wörter in die 
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lett. Sprache gekommen, ungleichen die griechischen und ande­
rer Sprache Wörter (Адольфп, Г., Обитали ли въ древнейшее 
время Анг.ю-Саксы пли друпя германсшя племена въ Лиф­
ляндш н Курляндш, и какимъ образомъ попали въ латышсюй 
языкъ старон!мецгая слова, равно гречесшя и др.?) въ Ge­
lehrte Beyträge zu den Rig. Anzeigen von allerhand Sachen, 
1762, кн. IV и VII. 
86. Härder, Joh. Jac., Untersuchung des Gottesdienstes, der 
Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und Sitten der al­
ten Letten, aus ihrer Sprache (Гардеръ, I. Я., Изсл!доваше 
о богослуженш, паукахъ, ремеслахъ, образ! правлешя и нра-
вахъ древнихъ Латышей) въ Gelehrte Beytr. zu den Rig. An­
zeigen, 1764, кн. II, стр. 9, кн. V, стр. 33, кп. VII, стр. 49, 
кп. XII, стр. 89. 
87. Gruppen, Christian Ulrich, De litore Aestiorum (Груп-
пенъ, X. У., О эстскомъ прибрежь!) въ его Origines Germa-
nicae. Lemgoviae, т. I, 1764. 
88. Eisen von Sсhwarzen 1)сrg, J оh. (icorg, Beschreibung der 
Leibeigenschaft, wie solche in Livland über die Bauern eingeführt 
ist (Эйзенъ фонъ Шварценбергъ, I. Г., Oimcanie кр!-
иостнаго состояния и ncTOpin его введетя въ Лифляндш) въ 
Müller's Sammlug russ. Geschichte, т. IX, стр. 491—527. СПб., 
1764, въ 8 д. л. — Ирим!чашя къ этой стать! въ Vossische 
B e r l i n e r  Z e i t . ,  1 7 6 5 ,  с т р .  3 9 1 ,  а  и з ъ  э т о й  г а л е т ы  в ъ  G a d e -
busch's Livl. Bibl., т. I, стр. 287. 
89. Freiherr Schoultz von Ascheraden, К а г 1 F r i e d г., Asche-
radensches und Römershofsches Bauerrecht, gegeben von K. Fr. 
Schoultz im J. 1764 (Шульцъ фонт» Ашераденъ, К. Ф., 
Крестьянское право, данное владетелем!. пм!нш Ашерадена 
и Ремерсгофа своимъ крестьянамъ), въ J. Janau's Geschichte 
der Sklaverey und Charakter der Bauern in Lief- und Ehstland, 
стр. 189—206.—Отрывки также въ Die freyen Ehsten und Letten, 
Меркдля, стр. 134 и сл!д. — Снова напечатано, какъ прило-
ж е ш е  к ъ  с т а т ь !  Р .  I .  Л .  С а м с о н а  ф о н ъ  Р и м м  е л  ы и т е р н а :  
llistor. Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft in d. 
Ostseeprov. etc. въ Beilage zum Inland von 1838. 
90. Freiherr Schoultz von Ascheraden, K. F., Sentimentüber 
die Verbesserung des Zusandes der livländischen Bauerschaft im 
J. 1765 auf offentl. Landtage ad recessum gegeben (Шульцъ, 
К. Ф., Мн!ше объ улучшенш положешя лифляндскихъ кресть-
янъ, предложенное на ландтаг! 1765 г.) въ Materiale zu 
Grundsätzen zur Verbesserung des Zustandes der Bauern in 
der Rigaschen Statthalterschft. Рига, 1796, стр. 2—5, въ листъ. 
91. Hausen, Karl Renatus, Entwurf einer Geschichte der 
Herzogtümer Curland und Semgallien von dem Jahre 1700 bis 
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gegen das Ende des Jahres 173G, oder bis auf die Wahl des 
Herzogs Ernst Johann Biron (Гаузенъ, K.P., Очеркъ исторш 
герцогствъ Курляпдскаго и Семигальскаго отъ 1700 до 1730 г., 
или до избрашя герцогомъ Эрнста 1оанна Бирона) въ его Sam­
mlung vorm. Schriften über einige Gegenstände der Geschichte, 
Галле, 17C6, стр. 32—42, въ 8 д. л. 
92. Ravensberg, Christian, Beitrag zur Geschichte des letti­
schen Catechismi (Равенсбергъ, X., Дополнешя къ исторш 
латышскаго катехизиса). Рига, 1767, стр. 14, въ 8 д. л. 
93. Т et seh, Karl Ludwig, Curländische Kirchengeschichte, von 
dem Zustande dieser Provinzial-Kirche bis zum Ableben Got­
thards ersten Herzogs zu Curland, nebst der gegenwärtigen äus-
serliclien kirchlichen Verfassung dieses Herzogthums (Течь, 
К. Л., Курляндская церковная истор1я до кончины Готгарда, 
нерваго герцога курляндскаго, и нынешнее церковное устрой­
ство этого ге; цогства), т. I, Рига и Лейпцигъ, 1767, стр. 20 
нен. и 2Ь'4; т. И, Кенигебергъ и Лейпцигъ, 1768, стр. 342; 
т. III, тамъ же, 1769, стр. 8 нен. п 342, въ 8 д. л. 
О перевод^ бпблш на латышекш языкъ--—стр. 98—126. 
94. Schlözer, Aug. Lndw., Gesammelte Nack richten von den 
" Ü b e r r e s t e n  d e r  L i v e n  i n  L i v l a n d  u n d  K u r l a n d  ( Ш л ё ц е р ъ ,  
А. Л., Собрате св'ЬдЪтй объ остаткахъ Ливовъ въ Лифляндш 
и Курляндш) въ цриложешяхъ къ Neu verändertes Russland. Рига, 
177*0, ч. II, стр. 345—380, въ 8 д. л. 
95. Schlözer, Aug. Liulw, Allgemeine nordische Geschichte. Aus 
den neuesten und besten nordischen Schriftstellern und nach 
Untersuchungen beschrieben, und als eine geographische und 
historische Einleitung zur richtigem Erkennnisiss aller Skandi­
navischen, Finnischen, Slawichen, Lettischen und Sibirischen Völ­
ker, besonders in alten und mittleren Zeiten, herausgegeben 
(Шлёцеръ, А. Л., Всеобщая скверная истор]"я. Географиче­
ское и историческое введете для лучшаго изучения вс/Ьхъ 
скандинавскпхъ, финскихъ, славянскихъ, латышскихъ и сибир-
скихъ иародовъ). Галле, 1771, въ 4 д. л. (составляешь такж.е 
31-ю часть BceMipHofi ncTOpin). 
Особенную важность для исторш остзеискихъ провпнцШ 
им гЬетъ глава первая, Очеркъ северной HCTopin вообще во 
всемъ своемъ объем-k>, и BTOJ ая, <0 древнихъ корпшыхъ на-
родахъ северной Европы»! 
96. (iadebuscl, Fried г. Kon г ad, Abliandlung von livland. 
(ieschichtschreibern (Гадебушъ, Ф. К., О лифляндсКихъ 
историкахъ). Рига, 1772, стр. 270, въ 8 д. л. 
97. Lange, Jacob, Vollständiges Lettisches Lexicon, samt ange­
zeigten verschidenen Provincialdialecten in Lief- und Kurland, 
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der deutsch-lettische Theil (Лапге, Я., Полный латышскш 
словарь, со включешемъ и м'Ьстныхъ нарйчш Лифляндш и 
Курляндш, часть I, немецко-латышская). Замокъ Оберцаленъ, 
1772, 607 столбцевъ, въ 4 д. л. — Lettisch - Deutscher Theil, 
des volständigen Lettischen Lexici, darinnen nicht nur sämtliche 
Stamwörter dieser Sprache samt ihren Abstämlingen, sondern 
auch die seltene, nur in gewissen Gegenden gebräuchliche Wör­
ter, zum Nachschlagen, angezeigt werden (Л атышскО-нЬмецка я 
часть латышскаго словаря, въ которой показаны ие только веЬ 
коренныя слова вм^етЬ съ нхъ производными, но и т& рйдшя 
слова, который употребительны только въ отдйльныхъ м'Ьстно-
стяхъ). Зам. Оберпаленъ, 1773, 407 столбцевъ, въ 4 д. л. — 
Общее заглав1е къ об'Ьимъ частямъ: Vollständiges deutsch-let­
tisches und lettisch-deutsches Lexicon, nach den Hauptdialecten 
in Lief- und Curland ausgefertigt. Митава, 1777. 
98. Von M с с k, Eric h о h a n n, Preisschrift wegen der eigentümli­
chen Besitzungen der Bauern, welche bei der freien Ökonom. Ge­
sellschaft 'zu St, Petersburg das Accessit erhalten. Wahlspruch: 
Festina lente (Мекъ, Э. I. фонъ, О поземельной собственно­
сти крестьянъ, сочпнеше, удостоенное второй премш волышмъ 
экономнческпмъ обществомъ въ СПб.). Рига, 1772, стр. 32, : 
въ 8 д. л.—Напечатано также въ трудахъ общества: Abhandl. 
d. freien ökon. Gesellschaft in St. Petersb. zur Aufmunterung des 
. Ackerbaues und der Hauswirtschaft in Russland, 1768, ч. VIII, 
СПб., Рига и Лейпцигъ, 1775,  2. 
99. Т h u п ш а Ii n, Hans Erich, Untersuchungen über die alte 
Geschichte einiger nordischen Völker. Mit einer Vorrede von 
D. Anton Friedr. Büsching (Тунманъ, Г. Э., Изслйдо-
вашя о древней исторш нйкоторыхъ сЬверныхъ народовъ, съ 
предислов1емъ А. Ф. Б юшин га). Берлинъ, 17 72, въ 8 д. л. 
' Особенную важность пм'Ьетъ первое изсл-Ьдоваше, на стр. 
1—92, <0 происхождешп древнихъ Пруссовъ и прочихъ Ла-
тышскихъ племенъ». 
100. Von Ziegenhorn, Christoph Georg, Staatsrecht der 
Herzogtümer Kurland und Seingallen (Цигепгорнъ, X. Г., 
Государственное право герцогствъ Курляндш и Семигалш). 
Кенигебергъ, 1772, стр. 456, въ лцетъ. 
101. An das Lief-und Ehstländische Publicum (Разныя статьи, от­
носящаяся къ прибалтшекимъ губершямъ). 1772, -стр. 191, ^ 
въ 8 д. л. 
102. Hupel, August Wilhelm, Topografische Nachrichten von 
• Lief- und Ehstland (Гупель, A.B., Топографическая св'Ьд'Ь-
шя о Лифляндш и Эстляндш), т. I, Рига, 1774, стр. 590, 
съ ириложешемъ трехъ географнческнхъ картъ; т. II, тамъ же, 
1777, стр. 544, 84 приложешя и 11 эстамповъ; т. III, съ 
4 
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ириложетемъ полнаго указателя для всЬхъ трехъ томовъ, 
тамъ же, стр. 782, въ 8 д. л. 
103. Wagner, DanielErnst, Geschichte des Königreichs Polen, wie 
a u c h  P r e u s s e n ' s ,  L i t l i a u e n s ,  C u r l a n d s  u n d  L i e f l a n d s  ( В а г н е р ъ ,  
Д. Э., HcTopia Польши, Пруссш, Литвы, Курляндш иЛифлян-
д ш )  в ъ  A l l g e m e i n e  W e l t g e s c h i c h t e  n a c h  d e i n  P l a n  v o n  G u t h r i e  
Gray etc. Лейггцигъ, 1775—1777, т. XIV, въ 8 д. л. — Также 
подъ отдйльнымъ заглав1емъ: Geschichte des Europäischen 
Nordens, d. i. der Königreiche Dänemark, Norwegen und Schwe­
den, und des russischen Reichs, 9 т. Лейпцигъ, 1778—1789, 
ВЪ 8 д. Л. — Отдельный ОТТИСКЪ ОДНОЙ русской HCTOpill подъ 
заглав1емъ: Geschichte des russischen Reichs, 3 тома. 
104. W г а x а 11, Nathanael W i 11 i а in, "Bemerkungen auf einer 
Reise durch das nördliche Europa, besonders zu Copenhagen, 
Stockholm und Petersburg gesammelt. Aus dem Englischen 
(Врак с ал ль, Н. В., Зам'Ьчашя о путешествш но северной 
Ёвроп-Ь). Лейпцигъ, 1775, стр. 279, въ 8 д. л. 
IlyreiffecTBie отъ г. Нарвы до Полангена описано на стр. 
183—205. 
105. Ве rgmünn, Gustav, Geschichte von Livland, nach Bossue-
tischer Art entworfen (Бергманъ, Г., IlcTopin Лнфляндш, 
по образцу Боссюэта). Лейпцигъ, 177G, стр. 196, въ 8 д. л. 
106. Gadeblisch, triedr. Ivonrad, Livländische Bibliothek 
nach alphabetischer Ordnung (Гадебушъ, «1». К., Лифлянд-
ская Библютека). Рига, 1777, ч. I, стр. 472, ч. И, стр. 374, 
ч. III, стр. 366, въ 8 д. л. 
107. Meyer, Andreas, Briefe eines Reisenden durch Liefland, 
Kurland und Deutschland an seinen Freund Hrn. Hofrath K., 
in Liefland (Мейеръ, А., Письма путешественника но Лиф-
ляндш, Курляндш и PepMaHin къ своему другу г. падворн. сов. 
К., въ Лиф.1яндш). Эрлангенъ, 1777, два тома, въ 8 д. л. 
108. Börger, Johann Ludwig, Versuch über die Alterthümer 
Lieftands und seiner Völker, besonders der Letten (Б e p г e p ъ, 
I. Л., Опгатъ о древностяхъ Лифляндш п ея народовъ, пре­
имущественно Латышей). Рига, 1778, стр. 104, въ 8 д. л.— 
Напечатано также въ журнал!» Vermischte Aufsätze und Ur-
theile, I. III лег ел я, т. I, кн. 3; безъ конца. 
109. Härder, Joh. Jacob, Versuch einer alten Geographie von 
Livland, zu besserem Verstände der alten Gescbichtschreiber 
(Гардеръ, I. Я., Опытъ древней географш Лифляндш для 
лучшаго пониматпя древнихъ историковъ) въ Rig. Anzeigen, 
1778, Ш 52 и 53, 1779,    1, 3, 13, 14, 15, 51 и 52, 
• 1780,  9 (безъ конца). — Снова напечатано съ ирим'Ьча-
шямн I. X. Шварца, въ N. Nord. Mise., т. I, стр. 11—107. 
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110. Von Herder, Johann Gottfried (Гердеръ, I. Г.) пом гЬ-
стилъ несколько латышскихъ и литовскихъ народныхъ п'Ьсень 
въ иймецкомъ перевод^ въ своемъ сборникЬ Volkslieder, 2 ч., 
Лейпцигъ, 1778—1779, въ 8 д. л.—2-  изд.: тамъ же, 1825, въ 
16 д. л.; также въ полномъ собранш его сочинешй, ч. VIII, 
подъ заглав1емъ Stimmen der Völker in Liedern, neu herausg. 
von Job. v. Müller. Тюбингепъ, 1807, въ 8 д. л., стр. 
118—136. 
111. Н u р el, А u g u s t W i 1 h e 1 m, Über Nestors Zeugniss von Russ­
lands altem Rechte auf Livland (Гупель, А. В., Доказатель­
ство Нестора о старинномъ прав-Ь России на Лнфляндш) въ 
Schlegel's Vermischte Aufsätze und Urtheile, т. I, кн. 2, 
стр. 52—63. . 
112. Б er по iil Ii, Johann, Reisen durch Brandenburg, Pommern, 
Preussen, Curland, Russland und Pohlen, in den Jahren 1777 
u 1778 (Берну л ли, I., IlyTeniecTßie по Брапденбургш, Но-
меранш, Пруссш, Курляндш, Poccin и ПольигЪ въ 1777 и 
1778 годахъ). Лейпцигъ, 1779—1780, 6 том., гёъ 8 д. л. 
113. Gadebusch, Fried г. Kon г ad, Versuche in der livländi-
schen Geschichtkunde und Rechtsgelehrsamkeit (Г а д e б у ш ъ, 
Ф. К., Опыты въ истррш и законов'Ьд'Ьнш Лифляндш); т. I, 
Рига, 1779—1784; т. II, тамъ же, 1785, въ 8 д. л. 
114. Gadebusch, F г i е d г. К о п г., Livländische Jahrbücher (Г а-
дебушъ, Ф. К., Лифляндсшя л-Ьтописи), ч. I, отъ 1030 до 
1561 г., Рига, 1780; ч. II, отъ 1562 до 1629 г., тамъ же, 
1781; ч. III, отъ 1630 до 1710 г., тамъ же, 1782; ч. IV, отъ 
1711 до 1761 г., тамъ же, 1783; всего 9 томовъ въ 8 д. л. 
115. Von Jan паи, Heinrich Johann, Sitten und Zeit; ein Me­
morial an Lief- und Estlands Väter (Яннау, Г. И., Нравы и 
время; записка о нашихъ лифляидскихъ и эстляндскихъ пред-
кахъ). Рига, 1781, стр. 128, въ 8 д. л.—Извлечете изъ этой 
б[ ошюры напеч. въ Rig. Stadtblätter, 1851,  31 и 32, подъ 
заглахйемъ: Livland vor 70 Jahren. 
116. Fischer, Jacob Benjamin, Beyträge und Berichtigungen 
z u  F .  K .  G a d e b u s c h  l i v l ä n d i s c h e r  B i b l i o t h e k  ( Ф и ш е р ъ ,  Я - В . ,  
Дополнешя и исиравлешя къ Лифляидской библштекй Ф. К. 
Гадебуша) въ Nord. Miscellaneen, изд. Гупелемъ, кн. IV, 
Рига, 1782, въ 8 д. л., стр. 7—224. 
17. Anton, Carl Gottlob, Erste Linien eines Versuchs über der 
alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kennt­
nisse (Антонъ, К. Г., Опытъ изелйдовашя о происхожденш, 
нравахъ, обычаяхъ etc. древнихъ Славянъ). Лейпцигъ, 1783, 
въ 8 д. л. 
Въ предислов1м Латыши и Литовцы причисляются къ Сла­
вян:« мъ и называются полу-Славяяами. 
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11R. Von Kerten, Äug. Friedr. Wilh., Auszug aus dem Tage­
b u c h e  e i n e s  R u s s e n  a u f  s e i n e r  R e i s e  n a c h  R i g a  ( ф о н ъ  K e p -
те'нъ, Извлечете изъ дневника русскаго путешественника, 
на пути въ г. Ригу). Рига, 1783, стр. 192, въ 8 д. л. 
119. Baron von Wal, Wil . Eugen Joseph, Histoire de l'ordre 
T e u t o n i q u e .  P a r  u n  C h e v a l i e r  d e  V o r d r e  ( б а р о н ъ  ф о н ъ  В а л ь ,  
Истор1я тевтонскаго ордена). Paris et Rheims, 1784, тт. I—VIII. 
120. Объявлен1е генер.-губерн. Брауна (Browne) и сенаторовъ 
графа Воронцова и князя Долгорукова отъ 21 тля 1784 г. 
за  1815. 
Въ этомъ объявленш для Лпфляпдской губернш объясняется, 
что съ введетемъ подушной подати барщина ни какъ не отме­
няется. Изъ этого объявлетя видно тагЛке, что введете по­
душной подати дало поводъ къ безпорядкамъ въ Лифлянд-
ской губернш, преимущественно въ окрестностях!» Раипина, 
такъ что нужно было употребить военную силу для ихъ усми­
рен 1я, и что при этомъ было убито пять крестьянъ и MHorie 
ранены. 
121. Burja, Abel, Obscrvations d'un voyageur sur la Russie, la 
Finlande, la Livonie, la Curlande et la Prusse (Бурья, А., 
Наблюдешя путсшествовавшаго по Poccin, Финляндш, Лиф­
ляндш Курляндш и Ilpycciii). Берлинъ, 1785, стр. XIV и 218, 
въ 8 д. л.—2-  изд.: Мастрихтъ, 1787, въ 8 д. л. 
122. Gebhardi, Ludwig AI brecht, Geschichte von Liefland, 
Estland, Kurland und Semgallen (Геб гард и, Л. А., Исторш 
Лифляндш, Эстляндш, Курляндш и Семнгаллш) въ 50-мъ и 
51-мъ томахъ Allgem. Welthistorie, Halle, 1785—1789 въ 
4 д. л. — Также вм^ст^ съ Литовскою ncropiero III л с ц е р а 
подъ особымъ заглатемъ: Geschichte von Lithauen, Kurland 
u n d  L i v l a n d ,  v o n  A u g .  L u d w .  S c h l ö z e r  u n d  L u d w .  А 1  b r . '  
G e b h а r d i. 
123. Von L i e v e n, Heinrich Johann, Statistisch-topographische 
Nachrichten von den Herzogtümern Kurland und Semgallen 
(фонъ Л и в е н ъ, Г. I., Статистико-топографичесшя св'Ъдйшя 
о ге]|цогствахъ Курляндскомъ и Семигальскомъ) Nord. Miscell., 
кн. 9 и 10, Рига, 1785, стр. 1—125. 
124. Von Schlözer, Aug. Ludw., Geschichte von Litthauen 
(Шлёцеръ, А. Л., Истор1я Литвы) въ 50-ой части Allgem. 
Welthistorie, Галле, 1785, стр. 1—300; также отдельно подъ 
заглав}емъ: Geschichte von Littauen, Kurland und Liefland von 
A .  L .  S c h l ö z e r  u n d  L .  A .  G e b h a r d i .  
125. VonB ö 11 i g e r, Alexius Gottfried, Der lief- und ehstländi-
sche Bauer ist nicht der so gedrückte Sklave, für den man ihn 
hält (фонъ Бёттнгеръ, А. Г., Лифляпдсшй и эстляндскш 
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крестьянин ъ не есть столь притесненный рабъ какнмъ его вы-
ставляютъ). Дерптъ, 1786, стр. 30, въ 8 д. л. 
Сочинеше это направлено щютивъ книги Л ни а у <Исто-
pin рабства и характер!, крестышъ въ Лифляндш и Эст­
ляндш» (  127). 
126. J e t z e ,  F r a n z  C h r i s t o p h ,  B e y t r a g  z u  d e m  U n i v e r s a l g l o s -
sarium der russischen Kaiserin Catharina II, und dadurch zur 
alten und neuen Geschichte der Menschheit in Ehst- und Lief­
land (1еце, Ф. X., Дополнеше ко всеобщему словарю 
императрицы Екатерины II и вместе съ тймъ и къ древней 
и новой iiCTopin человечества въ Эстляндш и Лнфляндш) въ 
MeuseTs Historisch-literarisches Magazin, ч. III, 1786, стр. 
111—151, и ч. IV, стр. 1—30. 
127. Von J а n п а и, Н е i n г i С h ,Т о h а n n, Geschichte der Sklaverey, 
Und Charakter der Bauern in Lief- und Ehstland. Ein Beitrag 
zur Verbesserung der Leibeigenschaft. Nebst der genauesten 
Berechnung eines Liefländischen Haakens (Яннау, Г. И., Исто-
ртя рабства и характеръ к естьянъ въ Лифляндш и Эстляндш, 
съ точнымъ нсчпслешемъ лнфляндскаго гакена). Рпга, 1786, 
стр. 310, въ 8 д. л. 
128. Lenz, Friedrich D а v i d, Volksanecdoten aus Livland 
(Ленцъ, Ф. Д., Лифляндсме народные анекдоты) въ Lese­
b u c h  f ü r  E h s t -  u n d  L i v l a n d ,  и з д .  I .  Г .  Ф и н д э й з е н о м ъ .  
Оберпаленъ, 1787, стр. 347 - 372, въ 8 д. л.. 
129. Loder, Martin Gottlieb Agapetus, Versuch über den 
Ursprung der lettischen Sprache (Л о д e p ъ, M. Г. А., Опытъ 
о происхождении латышскаго языка) въ Nord. Miscell., кн. 
XIII и XIV, 1787 г., стр. 431—443. 
130. F г i е b е, W i 1 h. Christian, Etwas über Leibeigenschaft 
und .Freiheit, sonderlich in Hinsicht auf Livland (Фрибе, В. X., 
. Разсуждеше о кр&постномъ праве и свободе, преимущественно 
въ отношенш Лифляндш) въ Nord. Mise., кн. XV—XVII, 1788 г., 
стр. 744—768.Ч 
131. II u р с 1, August W i 1 Ii е 1 m, Die gegenwärtige Verfassung 
der Rigisclien und Revalschen Statthalterschaft, zur Ergänzung 
der topographischen Nachrichten von Liv- und Estland (Гу­
не ль, А. В., Нынешнее устройство Рпжскаго и Ревельскаго 
наместничества, въ дополнеше топографическихъ извест1й о 
Лифляндш н Эстляндш). Рига, 1789, стр. 874, въ 8 д. л. 
132. Precht, Job an, Skohlas likkumi. Us augstu pawehleschanu 
zelti, uu tahm latwiskahm Brihwskohlahm par Labbu tulkoti, 
ar Peeükkumu no Skohlas - Luhgschanahin un dseesmahm 
(Прехтъ I., Училищный уставъ, данный по Высочайшему по-
велен1ю для латышскихъ школъ, съ нриложен1емъ молитвъ и 
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духовныхъ п-Ьсепъ для употреблешя въ тпколахъ). Гига, 1789, 
ст,р. 40, въ 8 д. л. 
133. S t е n (I е г, Gotthard Friedrich, Lettisches Lexicon. In 
zween Theilen abgefasset, und den Liebhabern der lettischen 
Litteratur gewidmet (Стендеръ, Г. Ф., Латышсшй словарь), 
Мптава, 1789, ч. I, лат.-иЬм., стр. 16 иен. и 404; ч. П, 
н-Ьм.-лат., стр. 773, въ 8 д. л- — Другой заглавный листъ: 
Гига, 1791. 
134. Friebe, Willi. Christian, Erster Anfang zur Kultur der 
livländischen Bauern (Фрибе, В. X., Первый гаагъ къ обра­
зовали лпфляндскихъ крестьянъ) въ Nord. Mise., кн. XVIII, 
1789 г., стр. 524—546. 
135. Härder, Christoph, Anmerkungen und Zusätze zu der 
neuen lettischen Grammatik des Hrn. Tropst Stender (Гар-
деръ, X., ПримЪчашя и дополнешя къ новой латышской 
грамматик^ Стендера). Папендорфъ, 1790, стр. 4 иен. и 72, 
въ 8 д. л.—2-ое дополненное издате: Митава, 1809, стр. 96, 
въ 8 д. л. 
136. Sonntag, Karl Gottlob, Monatsschrift zur Kenntniss der 
G e s c h i c h t e  u n d  G e o g r a p h i e  d e s  R u s s i s c h e n  R e i c h s  ( З о н т а г ъ ,  
К. Г., ЕжсмЬсячное издате для исторш и географш Poccifi-
скаго государства. Первое полугод1е въ 6 кн., Гига, 1790, 
стр. IV и 384;* 2-ое — въ 6 кн., Гига, 1791, стр. 388, въ 
8 д. л. — Также подъ заглав!емъ: Das russische Reich oder 
Merkwürdigkeiten aus der Geschichte, Geographie und Natur­
kunde aller der Länder, die jetzt zur.Russ. Monarchie gehören, 
томы I и II, Гига, 1792. 
137. Kütner, Karl August, Kuronia. Oder: Dichtungen und 
G e m ä l d e  a u s  d e n  ä l t e s t e n  k u r l ä n d i s c h e n  Z e i t e n  ( Й ю т н е р ъ ,  
К. А., Курошя, или стихотворешя и картины изъ древней-
шихъ временъ Курляндш). Т. I, Митава, 1791, стр. 120, въ 
4 д. л.—2-  издатпе исправленное и дополненное подъ загла-
в1емъ: Kurona: Dichtungen und Gemälde aus der nordischen 
Vorzeit (Курона, стихотворец in и картины изъ древнихъ вре­
менъ севера). Лейпцигъ, 1793, т. I, стр. XIV, 230; т. II, 
стр. 255, въ 8 д. л. - 3-ье издате: Галберштадтъ, 1810, въ 8 д. л. 
138. Graf Meli in, Ludwig August, Atlas von Livland und 
Ehstland (Mеллинъ, графъ Л. А., Атласъ Лифляндш и Эст­
ляндш). 1791 — 1798. 
139. Von Nerger Johann Gottfried, Memoire über die bür­
gerlichen Angelegenheiten und Unruhen in den Herzogtümern 
Kurland und Semgallen, unterlegt von einer Wohlgeb. Rit­
ter- und Landschaft dieser Herzogtümer Einer zu den kur­
ländischen Angelegenheiten ernannten Erlauchten Deputation 
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zu Warschau d. 19 Novb. 1791 (фонъ Негеръ, Записка 
о мйщанскихъ д4ла.чъ и безпорядкахъ въ герцогствахъ Кур-
ляндскомъ и Семигальскомъ, поданная отъ рыцарства и зем­
ства этихъ герцогствъ депутацш, назначенной въ Варшаве 
въ 19 д. ноября 1791 г. но курляндскимъ д'Ьламъ). Вар­
шава, 1791, 3 листа, въ 4 д. л.— Также въ собранш всйхъ со-
чинешй, появившихся по поводу представления на ландтаге 
30 авг. 1790 г. м г1>щанскихъ правъ и преимуществу стр. 6, 
и въ журнал^ ландтага отъ 15 авг. 1793 г., стр. 349. 
140. Tel е m а Ii п ,  G e o r g  M i c h a e l ,  Ü b e r  d i e  B e n e n n u n g  d e s  ä l ­
testen Hauses der Deutschen in Liefland, .Ykeskola; statt der 
nachmaligen Üksküll oder Ucxküll, u. a. Blatt zur Topogra­
phie von Liefland (Телемапъ, Г. M., О пазванш перваго 
дома Шшцевъ въ Лифляндш, Икескола). Рига, 1791, стр. 8, 
въ 8 д. л. 
141. Triebe, Willi. Christian, Beyträge zur liefländischen Ge­
schichte aus einer neuerlichst gefundenen Handschrift (Фрибе, 
В. X., Доиолиешя къ лпфлиндской исторш изъ недавно най­
денной рукописи) въ Nord. Miscell., кн. XXVI, 1791 г. 
142. Friebe, Willi. Christian, Handbuch der Geschichte Liv-
Ehst- und Kurlands zum Gebrauche für Jedermann (Ф p и б e, В. X., 
Руководство ncTopiii Лифляндш, Эстляндш и Курляндш). Т. I, 
Рига, 1791, стр. 32 иен. и 263; т. II, 1792, стр. 311, съ 
картою Лифляндш по ра :д1иешю Генриха Латыша; т. III, 
1793, стр. 338; т. IV, 1793, стр. 309; т. V, 17<>4, стр. 261, 
въ 8 д. л. 
143. G а 11 е г е г, J о h. С h г i's t о р h, An Prussorum, Lituanorum 
caeterumque populorum Letticorum originem a Sannatis liccat 
repetere? (Гаттереръ, 1. X., Сл1>дуетъ ли принять проис-
хождеше Ируссовъ. Литовцевъ и прочпхъ иародовъ Латышска. о 
племени изъ Сарматовъ, или н гЬтъ?) статья 1- , 1792 г., въ 
Commentationes Societatis Regiae Scienciarum Gottingensis, 
т. XII, стр. 116--152; статья 2- , 1793 г., тамъ же, стр. 
158—209; статья 3- , 1794 г., стр. 210—272; статья 4-я, 
1795 г., тамъ же, т. XIII, стр. 79—137. 
144. Graf Meli in, Ludwig August, Nachricht von der alten 
lettischen Burg Pilliskaln und von mehreren ehmaligen festen 
Tlätzen der Letten und Ehsten, wie auch von etlichen andern 
liv- und ehstländischen Merkwürdigkeiten (Меллинъ, графъ 
Л. А., О древнемъ латышскомъ замке Ниллискальпе и неко-
торыхъ другихъ укреиленпыхъ местахъ Латышей и Эстовъ, 
равно какъ о другихъ лпфляндскихъ и эстляндскихъ досто-
иамятностяхъ) въ Neue Nord. Miscell., Гига, 1792—1798, кн. 
IX и X, стр. 519—545. 
145. Геtгi, Joh. Christoph, Wie die Ehsten, Letten, und Fin­
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nen mancherlei Producte des Pflanzenreichs zum Genuss, zum 
Färben und als Heilmittel brauchen (И e т p и, I. X., Объ упо­
треблены Эстами, Латышами и Финнами пйкоторыхъ произ-
ведешй царства прозябаемыхъ въ иищу, краску и лекарство) 
въ Oekouomische Hefte, Лейпцигъ, 1792—1808, т. XIV, кн. 5, 
стр. 412-— 424, въ 8 д. л. 
146. Ре tri, Job. Christoph, Über die Landwirthscfraft, Kultur 
und Ackerbau in Liefland und Ehstland (Петри, 1. X., О сель-
скомъ хозяйстве и земледелии въ Лифляндш и Эстляндш) въ 
Oekonom. Hefte, Лейпцигъ, 1792—1808, т. XIV, кн. G, стр. 
509 -523 (нродолжеше въ сл'Ьдующихъ книжкахъ). 
147. Ре tri, Job. Christoph, Über die Nahrungszweige, land­
wirtschaftliche Kultur, Ackergeräthe und Künste der Letten. 
Петри, I. X., Объ отросляхъ промышленности, сельскохозяй­
ственной культур^, земледельче скихъ оруд1яхъ и пскусствахъ 
Латышей) въ Oekonom. Hefte, Лейпцигъ, 1792—1808, т. XVII, 
стр. 481—517. 
148. De Plate г, comte Casimir Cons tan t in, Quelque chose 
concernant la suzerainete du roi et de la republique de Pologne 
s u r  l e s  D u c h e s  d e  C u r l a n d e  e t  d e  S e m i g a l l e  ( П л а т е р ъ ,  
графъ К. К., О ленномъ владычестве Польскаго короля и 
Речи Посполитой надъ герцогствами Курляндскимъ и Семи-
гальскимъ). Varsovie, 1792, стр. 56, въ 8 д. л. — Немецкш 
переводъ Фр. Шульца, съ его примечашямн и дополне-
шями, наиечатанъ нодъ заглав1емъ: Beyträge zur neuesten 
Staatsgeschichte der Herzogtümer Kurland und Semgallen. 
Кн. 1, Митава, 1792, стр. 70,'въ 8 д. л. 
149. Т i 1 i n g, J о h. N i со 1 a i, Über die sogenannte bürgerliche Union 
in Kurland, zur Rechtfertigung seines Betragens an Eine Hoch-
wohlgeborne Ritter- und Landschaft (Тилингъ, I. IL, О такъ 
называемой мещанской yniii въ Курляндш, для оправдашя 
своего поступка предъ рыцарствомъ п земствомъ). Чч. I и II, 
Рига, 1792, стр. 16 нен. и 284; ч. III, тамъ же, 1793, стр. 
128, въ 8 д. л. 
150. Urban, Friedrich Kasimir, Wahrheiten für Herrn Prof. 
und Prediger J. N. Tiling in Mitau auf Veranlassung einiger 
Unwahrheiten in einer Schrift: Über die sogenannte bürgerliche 
Union etc. Demselben vorgelegt von einigen Predigern in Kurland 
(Урбанъ, Ф. К., По поводу некоторыхЪ неверностей въ со-
чинеши Тилинга: О такъ набиваемой мещанской унш и проч.). 
Митава, 1792, стр. 48, въ 8 д. л. 
151. Urban, Friedrich Casimir, Nöthiger Commentar zudem 
dritten Theil de rSchrift des Herrn J. N. Tilling, Pred. u. Prof. 
in Mittau, «Über die sogen, bürg. Union etc.», von einem 
Prediger der Wahrheit (Урбанъ, Ф. К., Необходимый ком-
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ментарШ къ 3-  части сочинешя И. Н. Тплпнга: <0 такъ 
назыв. мещанской уши и пр.) Гига, 1793, стр. 48, въ 8 д. л. 
152. Von Jan паи, Heinrich Johann, Geschichte^' von Lief-
und Ehstland, pragmatisch vorgetragen (Янна у, Г.Ш., Нсто-
pin Лнфляндш и Эстляндш). Т. I, Рига, 1793, стр. 452; т. И, 
тамъ же, 1796, стр. 46 s, въ8д. л. (Составляетъ также III, IV, 
XV и XVI кн. издашя Neue Nord. Miscell.). 
153. К а d е, Friedrich W i 1 h е 1 m, Freymüthige Gedanken über 
den Nutzen, die Gränzen und Einrichtung des Unterrichts für 
Letten (Каде, Фр В., Откровенныя мысли о пользе, объеме 
и устройстве обучешя Латышей). Кашгсбергъ, 1794, стр. 46 
въ 8 д. л. 
154.11 i Ii с k, Fried г. Т h е о d., Beyträge zum Staatsrechte der Her­
zogtümer Curland und Sfemgallen (Гннкъ, Ф. в., Дополне-
шя къ государственному праву герцогствъ Курляпдскаго и 
Семигальскаго). Митава, 1794, стр. 16 и 92, въ 8 д. л. 
155. Snell, Karl Philipp Michael, Beschreibung der russi-
sehen Provinzen an der Ostsee, oder .^zuverlässige Nachrichten 
sowohl von Russland überhaupt, als auch insonderheit von der 
natürlichen und politischen Verfassung, dem Handel, der Schif­
farth, der Lebensart, den Sitten und Gebräuchen, dem Civil-
und Militairwesen und andern Merkwürdigkeiten von Livland, 
Ehstland und Ingermannland (Снелль, К. Ф. M., Oiincanie 
русскихъ прибалтшекихъ провинщй или достоверный сведе-
ш'я какъ о Россш вообще, такъ и о политическомъ устройстве, 
торговле, мореплаванш, образе жизни, нравахъ и обычаяхъ, 
гражданскомъ и воеиномъ управленш и другихъ досгопамят-
ностяхъ Лифляндш, Эстляндш и Йнгрш въ особенности). 1ена, 
1794, стр. 16 пен., и 364, въ 8 д. л.—Донолнешя 111 варца 
см. подъ  168. 
156. Baik, Daniel Georg, Was war einst Kurland und was 
kann es jetzt unter Katharina1« Scepter werden? Eine medici-
nisch-politische Abhandlung für Gesetzgeber und Richter in höhe­
ren Tribunälen (Балкъ, Д. Г., Чемъ была Курляндтяпрежде 
и чема, можетъ она сделаться теперь иодт. скипотромъ Ека­
терины? Медицинско - политическое сочннетпе для законода­
телей и судей въ высшихъ судебныхъ м-Ьстахъ). Митава, 
1795, стр. 98, въ 8 д. л. 
157. Liebeskind, Joh. Heinrich, Rückerinnerungen von einer 
Reise durc i einen T. eil von Teutsc .Land, Preussen, Kurland 
und Liefland, wä irend des Aufenthalts in Maynz und der Un­
ruhen in Polen (Либескиндъ, I. Г., Воспомпиашя о нуте-
шествт по одной части i ерматпи, llpyccin, Курляндш и 
Лифляндш, писапныя во время пребывашя въ гор. Майице 
— 84 
п безпорядковъ въ Польше). Страсбурга (Кенигсбергъ), 1795 
въ 8 д. л. 
158. Н спи ig, Ernst, Uber den Ursprung der le'tt. Sprache (Ген-
пи гъ, Э., О происхожденш латышскаго языка) въ Preuss. 
Archiv, 1796, за шль.— Grammatisch-kritische Untersuchungen 
über den Ursprung der lettischen Sprache und ihre Verwandt­
schaft mit dem Alt-Treussischen und Litt auischen (Грамма-
тическо-критнчесжя изсл4довашя о происхождении латышскаго 
языка и его родстве съ языками древне - прусскимъ и ли-
товскимъ) въ Treuss. Arch., 1796 г., за сентябрь. — Кроме 
того имъ помещено въ этомъ же сборнике (18 том., 1790— 
1798) много статей объ исторш, языке и нр, всЬхъ литов-
скихъ племенъ. 
159. Materiale zu Grundsätzen zur Verbesserung des Zustandes der 
Bauern in der- ßigisc;:en Statthalterschaft (Матер1алы для oc-
новныхъ  o o e i  объ улучшенш быта крестьянъ въ Риж-
скомъ наместничестве). Гига, 1796, въ листъ. 
160. Merkel, G а г 1 i е b, Hume's und Rousseau's Abhandlungen 
über den Urvertrag, nebst einem Versuch über Leibeigenschaft 
den liefländisclren Erbherren gewidmet (M e p к e л ь, Г., Изсле-
довашя Юма и Руссо о иервоначальномъ договоре, съ опы-
томъ о креностномъ праве, посвящено лифляндскимъ поме-
щпкамъ). Лейпцигъ, 1797, стр. 572, въ 8 д. л. 
161. Merkel, Gar lieb, Die Letten, vorzüglich in Liefland, am 
Ende des philosophischen Jahrhunderts; ein Beitrag zur Völ-
ker-und Menschenkunde (Меркель, Г., Латыши, преимуще­
ственно въ Лифляндш, въ конце философскаго столе^я). 
Лейпцшъ, 1797, стр.378, въ 8 д л.—2-  дополненное и ис­
п р а в л е н н о е  и з д а ш е ,  с ъ  р и с у н к а м и ,  т а м ъ  ж е ,  1 8 0 ) ,  с т р . 4 4 2 . —  
Дополнеше къ «Латышамъ» см. подъ  163. 
Этимъ сочине1пемъ впервые обращено было внимаше на 
несчастное и беззащитное ноложеше Латышей и темъ указана 
необходимость уничтожить въ прибалтшскомъ крае крепост­
ное право. Содержаше: краткая ncTOpin Латышей; харак 
теристика ихъ во время рабства; опыты улучшешя пхъ поло­
жения; такъ называемый права лпфляндскихъ латышскихъ кре­
стьянъ; взглядъ на будущность; можетъ ли быть вреднымъ 
уничтожеше невольничества; средства для сообщения Латы­
шамъ образовашя и свободы. 
162. Von Brasch, Gottlob Siegmund, Anfrage an Iirrn. Mer­
kel (Брашъ, Г. С. фонъ, Запросъ г. Ме,келю на его 
иоказашя въ <Латышахъ>) въ Intelligenzblatt der Allg. Lit. 
Zeitg., 1798, Л» 10. 
Beantwortung der Gegenfragen Hrn. Merkel's in  21 dieses 
I n t e l l i g e n z b l a t t e s  ( В о л р а ж е ш е  н а  в о п р о с ы  г .  М е р к е л я )  в ъ №  2 1  
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Intell. Bl., тамъ лее и, сверхъ того, въ Tiebes Nachtrag 
zu Lief- und Ehstlands Ehrenrettung. Галле, 1805, въ 8 д. л., 
стр. 29—33. 
163. Merkel, G., Supplement zu den Letten, oder Erklärung über die 
im 10 Stück des Intelligenzblattes der allgem. Literaturzeitung 
erschienen Anfragen des Herrn Ritters v. Brasche; nebst einer 
Urkunde (Mеркель, Г., Дополнеше къ «Латышамъ», или от-
вйтъ на вопросы г. фонъ Браше, помещенные въ X кн. Intell. 
131. der allgem. Literaturzeitung. Веймаръ, 1798, стр. 116, 
въ 8 д. л. 
164. Merkel, Gar lieb, Die Vorzeit Lieflands, ein Denkmal des 
Tfaffen- und Rittergeistes (Меркель, Г., Прежшя времена 
Лифляндш, иамятиикъ поповскаго и шляхетскаго дух;}). Т. I, 
Берлинъ. 1798, стр. 434; т. II, тамъ же, 1799, стр. 486, въ 
8 д. л., съ рисунками.—2-  издате, тамъ же, 1807, въ 8 д. л. 
Это сочинеше, какъ и все друйя того же автора, ревност-
наго поборника правъ угиетенныхъ Латышей и Эстовъ, очень 
важно д!ля изучешя ихъ быта и положешя. Въ иервомъ томе 
изображаются сперва древиеГншя времена прибалтШскаго края 
и его первобытныхъ жителей въ отношенш релипи, образа 
жизни, государственпаго и общественпаго управлешя и проч. 
до TipmuecTBin къ нимъ Немцевъ; потомъ описывается навое-
вате края последними и порабощете его корешшхъ жителей. 
Во второмъ томе ncTopin ирпбалтшекихъ провинщй доводится 
до надетя рыцарскаго ордена. 
165. М е г k е 1, G а г 1 i е b, Sitten Lieflands aus der ersten Hälfte des 
XVI Jahrb. (Мерке ль, Г., Нравы въ Лифляндш въ первой по­
ловине XVI века) въ Мег cur Впланда, кн. XI, стр. 223. 
(Изъ II тома Vorzeit Lieflands). 
166. Merkel, Gar lieb, Über Dichtergeist und Dichtung unter 
den Letten (Меркель, Г., О поэтичсскихъ даровашяхъ и 
поэ.чш Латышей), тамъ же, кп. V, стр. 29. 
167. Fever abend, Karl, Kosmopolitische Wanderungen durch 
Freussen, Kurland, Liefland, Litthauen, Vollhynien, Fodolien, 
Gallizien und Schlesien, in den Jahren 1795 bis 1798. In Brie­
fen an einen Freund. (Ф e й e p а б e н д ъ, К., Космополитически 
странствоватя по Пруссш, Курляндш, Лифляндш, Литве, Во-
лынш, Подолш, Галицш и Силезш, въ 1795—17$8 годахъ). 
Данцигъ, 4 т., 1798—1803, въ 8 д. л. 
168. Schwartz, Joh. Christoph., Einige Bemerkungen überM. 
К. Г.М. Snell's Beschreibung der russ. Provinzen an der Ostsee; 
als eine Beilage oder Anhang dazu (Шварцъ, I. X., Неко­
торый дополнительный замечатя къ сочинешю Спелля: Оии-
сате русскихъ прибалтшекихъ провипщй). Гёттиигенъ, 1798, 
стр. 10 иен. и 58, въ 8 д. л.— Также въ Kaffka's Nord. 
—  8 6  —  
Archiv, 1806, т. II, стр. 4—23, 97—113, 165—183 и т. III, 
стр. 24—38. 
169. Р еtг i, Job. Christoph, Über einige Merkwürdigkeiten und 
Alterthümer in Lief- und Ehstland. Ein Bruchstück aus einem 
grössern Werke (Петри, I. X., О нйкоторыхъ достой амятно-
стяхъ и древностяхъ въ Лифляндш и Эстляндш. Отрывокъ 
изъ обширнййшаго сочинешя) въ Deutsche Monatsschrift, 1799, 
т. III, стр. 24—40. 
170. Sch wartz, Job. Christoph, Vollständige Bibliothek kur-
ländischer und piltenscher Staatsschriften, nach der Zeitfolge 
aufgestellt (Шварцъ, I. X., Полнля библютека курляндскихъ 
и ппльтенскихъ государствешшхъ бумагъ, въ хроиологиче-
скомъ порядк гЬ). Митава, 1799, стр. 30 и 497, въ 8 д. л.— 
Существуешь въ рукописи дополнеше къ ^Полной библюте-
к£», къ т. I, стр. 350, и къ т. II, стр. 453; оно хранится въ 
Курляидскомъ губернскомъ музеЬ. 
171. Мiе 1 сke's, Christian G-o ttlieb, Lithauisch- deutsches und 
deutsch-lithauisches Wörterbuch (Mильке, X. Г., Лнтовско-
немецкш и н^мецко-литовсти словарь (съ предислов1ями I е и п-
ша, Гейльсберга и Канта о лптовскомъ я.шк'Ь, на-
родпыхъ пЬсняхъ и пр.). Кенигсбергъ, 1800, въ 8 д. л. 
172. Ре tri, Johann Christoph, Briefe über Ileval, nebst Nach­
richten von Ehst- und Liefland. Ein Seitenstück zu Mark eis 
<Letten> (Петри, I. X., Письма о Ревеле и свед-Ьшя о Эстлян­
дш и Лифляндш. Дополнеше къ «Латышамъ» Меркеля). 1800, 
стр. 118, въ 8 д. л. 
173. Merkel, Garlieb, Gerichtliches Verhör einiger livländischen 
Bauern gegen ihren Grossherrn (Меркель, Г., Допросы нй-
которыхъ лпфляндскихъ крестьянъ противъ пхъ барина), въ 
журнал^ Woltmann's Geschichte und Politik. 1801, т. II, 
стр. 306. 
174. Körb er, Eduard Philipp, Misteellen über vaterländische 
Alterthümer: Beschreibung und Abbildung alter Leichensteine, 
Kreutze, Denkmäler, Urnen, Krüge, Waffen und Hausgeräthe 
der alten Liven, Letten und Ehsten; livländische alte Trachten; 
Vergleichungstabellen des Alphabets vom 13 bis 17 Seculum, 
wie Buchstaben in Urkunden, auf Münzen, Siegeln und Leichen­
steinen vorkommen (К ё p б e p ъ, Э. Ф., Мелыя заметки объ оте-
чественныхъ древностяхъ: Описанie и изображеше древнихъ над-
гробныхъ камней, крестовъ, памятннковъ, урнъ, кружекъ, ору-
жш и домашней утвари древнихъ Ливовъ, Латышей и Эстовъ; 
лифляидстя старинныя одежды; сравнительный таблицы алфа­
вита съ XIII до XVII стол., въ грамотахъ, на монетахъ, ие-
чатяхъ и въ надгробныхъ кампяхъ). 1802, въ лист. 
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175. Merkel, Garlieb, Wannem Ymaiita, eine lettische Sage 
(M e p к e л ь, Г., Ваннемъ Иманта, латышское сказаше). Лейп­
цигъ, 1802, стр. 188, въ 8 д. л. 
176. Brockhusen, Christian Wi I h e 1 m, Ein Wort über die 
bisherigen Schulanstalten für die Letten, und einige Vorschläge 
zu deren Verbesserung (Брокгузенъ, X. В., Одно слово о 
прежнихъ учебныхъ заведешяхъ для Латышей и н^которыл 
предложещя къ нхъ улучшенда) въ Kaffka's Nord. Arcli., 
1803, августъ, стр. 81 — 104. 
177. Von Recke, Job. Friedrich, Über den vermeintlichen Ba­
uer in dem Begräbnissgewölbe der ehemaligen Herzoge von 
Kurland auf dem Schlosse zu Mitau (Рекке, I. Ф. фонъ, О 
мнимомъ крестьянин^ въ склепе бывшнхъ герноговъ курлянд­
скихъ въ Мптавскомъ замке) въ Kaffka's Nord. Archiv, 
1803, за iiOHb, стр. 189. 
178. Von Ungern-Sternberg, Ist die von Einigen des Adels 
projectirte Einführung der Freiheit unter dem Bauernstande in 
Livland dem Staatsrechte Russlands confonn? Eine Abhandlung 
den Landtag in Livland 1803 betreffend. Mit Erlaulmiss der Re­
gierung (Унгеряъ-Штернбергъ, Согласно ли предло­
женное некоторыми изъ дворянъ освобождеше крестьянъ въ 
Лифляндш съ государствешшмъ правомъ Poetin? Статья, отно­
сящаяся къ лифляндскому ландтагу 1803 года). Деритъ, 1803, 
стр. 44, въ 8 д. л.—Отрывки изъ этого сочиненгя помещены 
въ Storch's Russland unter Alexander I, т. VII, стр. 393— 
397, и въ А. V. Rennenkampff's Fragmente aus den Brie­
fen eines Reisenden aus Livland, 1805, въ16д. л., стр.124— 
136.—См. также Intellig. Bl. d. Allg. Lit. Zeit., 1804, A« 20. 
179. Von Buddenbrock, Gustav Johann, Beitrag zur Ge­
schichte der livländischen Leibeigenschaft und deren Aufhebung 
d u r c h  d i e  B a u e r n o r d n u n g  v o m  2 0  F e b r .  1 8 0 4  ( B y  д д е н б р о к ъ ,  
Г. I. фонъ, Дополнеше къ исторш лпфляндскаго крепостнаго 
состояния и уничтожеше его положешемъ о крестьянахъ 20 
февр. 1804 г.), въ Storch's Russland unter Alexander I, т. IV, 
стр. 137—159. 
180. Meermann, Freiherr von Dalen und Vuren, Johann, 
Eenige Berichten ointrent het Noorden en Noord-Oosten van 
Europa (Мерманъ, баропъ фонъ Даленъ и Фуренъ, I., 
Некоторый свеДе1пя о северной и северо-восточной Европе). 
Гравенгагенъ, 1804—1806, т. IV, въ 8 д. л. - Немецшй 
переводъ въ Fischer's Allgem. unterhaltende Reisebibliothek, 
т. II, 1807, стр. 1П9—236; а подъ заглав1емъ: Reise durch 
den Norden und Nord-Osten von Europa. In den Jahren 1797— 
1800. Aus dem Holländ. übers, und mit Anmerkungen beglei­
tet von Chr. Fr. Riihs. Веймаръ. 2 ч., 1810, въ 8 д. л.— 
— ЗВ — 
Также въ XLI и XLII томахъ Bibliothek der neuesten und wich­
tigsten Reisebeschreibungen, herausg. von Sprengel, fortges. 
von Ehr mann, гд4 во 2-  ч., стр. 502 — 548, описывается 
нутешесте отъ Нарвы чрезъ Деритъ, Ригу, Митаву и Либаву 
до прусской границы, въ апр'Ьл'Ь и ма гЬ мёсяцахъ 1800 г. 
181. N е а n d е г, Georg F г i е d г., Auszug aus den seit der Unterwer­
fung unter den glorreichen Scepter Russlands bis zum Jahre 1803 
incl. in dem Ivurländischen Gouvern. zur allgemeinen Nachacht­
ung und Wissenschaft eröffneten Allerhöchsten Manifeste, Uka-
s e n ,  P u b l i c a t i o n e n  u n d  a n d e r n  V e r o r d n u n g e n  ( Н е а н д е р ъ ,  Г .  
Ф., Извлечете изъ Высочайшихъ манифестовъ, указовъ, из-
в-Ьщепш и другихъ  oc a o  e i , касающихся Курляндской 
губернш, изданиыхъ со времени перехода ея подъ власть 
Poetin ио 1803 годъ). Митава, 181)4, стр. 467, въ 8 д. л. 
— Продолжеше I, обнимающее 1804 годъ. Митава, 1805, 
стр. 222. 
— Продолжеше II, обнимающее 1805 и 1806 годы, съ при-
ложешемъ извлечен!я изъ постановлены о л-Ьсахъ и разводахъ. 
Митава, 1807, стр. 422. 
Продолясеше III, обнимающее 1807, 1808 и 1800 годы. 
Митава, 180Э, стр. 300. 
— Продолжеше IV, отъ 1809 до шня 1817 года, съ ири-
ложешемъ о д&лахъ, подлежащихъ ведомству конспсторш. 
Митава, 1817, стр. 454. 
182. Von Recke, Joh. Fried г., Beitrag zur Geschichte der 
Kriegsbegebenheiten in Kurland im Jahre 1625(P e к к e,I. Ф. фоиъ, 
Дополнеше къ исторш военнихъ пропсшествШ въ Курляндш 
въ 1625 году) въ Kaffka's Nord. Archiv, 1804 г., февраль, 
стр. 96. 
183. Tiebe, Hermann Fried г., Lief-und Ehstlands Ehrenret­
tung gegen Herrn Merkel und Petri (T п б e, Г. Ф., Защшцеше 
чести Лифляндш и Эстляндш противъ гг. Меркеля и Петри). 
Галле, 1804, стр. VI и 316, въ 8 д. л. 
— Nachtrag dazu, oder die Todten Lieflands stehen gegen 
Hrn. Merkel auf (Дополнеше къ этому сочииешю), съ двумя 
картинами. Галле, 1805, стр. VIII и 216, въ 8 д. л. 
184. Von Fircks, Georg Fried г., Die Letten in Kurland oder 
Verteidigung meines Vaterlandes gegen die Angriffe von G. 
Merkel in dessen «Letten». Kurlands Edlen gewidmet (Фонъ 
Фиркс ь, Г. Ф., Латыши въ Курляндш или защшцеше моего 
отечества отъ наиаденш г. Г. Меркеля въ его «Латышахъ»). 
Лейпцигъ, 1804, стр. X и 276, въ 8 д. л. (См. Der Frey-
mtithige, 1803 г., J\l° 201, стр. 801—803). 
185. Fischer, Hein г. Ernst., Die Letten zu Buchen. Ein idyl-
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lisclies Epos (Фишеръ, Г. Э., Латыши въ Бухене. Идилли­
ческая эпопея). Галле, 1804, стр. 172, въ 8 д. л. 
186. Karle, Friedrich Wilhelm, Die lettische Industrieschule, 
in Absicht ihrer Möglichkeit, Nützlichkeit und wesentlichen 
innern Einrichtung dargestellt (Каде, Ф. В., Латышская ре­
месленная школа, въ отношенш ея возможности, пользы и 
существениаго внутренняго устройства). Митава, 1805, стр. 60, 
въ 8 д. л.—Рецензш въ Wöchentl. Unterhalt., 1806, т. I, стр. 
65—71 и 97—105; въ Der Freymüthige, 1805 г., декабрь, 
   252 и 254.—На эту последнюю рецензш напечатано авто­
ром!, брошюры возражете: Beleuchtung der Albersschen Kri­
tik einer Schrift, «die lett. Indistrieschule» betitelt. Митава, 1806, 
стр. 30, въ 8 д. л. 
187. Von Keyserlingk, Peter Ernst, und E. von I) ers сhau, 
Beschreibung der Provinz Kurland. Nach Anleitung des unter 
allerhöchstem Schutz Sr. Kais. Maj. von Einer freien ökono­
mischen «Gesellschaft zu St. Petersburg im Jahre 1802 angefer­
tigten Entwurfs (фонъ К e й 3 e p л и н г ъ и фонъ Д е р ш а у, 
Omicaiiie Курляндской губернш. По руководству составлен­
ная Императ. вольнымъ экономическимъ обществомъ въ 1802 
году начерташя). Митава, 1805, стр. 375, въ 4 д. л. 
188. М а с z е w s к у, Friedrich Gustav, Berichtigu i £ < "i v 
in der Schrift: <I)ie Letten in Kurland», von Fircks (Мачев-
CKifi, Ф. Г., Псиравлете одного места въ сочиненш Фиркса: 
«Латыши въ Курляндш>) въ Mitausche Wöchentl. Unterhal­
tungen, 1805, т. I, стр. 47. 
189. Mylich,Gottfried Georg, Schreiben eines Landgeistlichen 
( ü b e r  d e n  A b e r g l a u b e n  d e r  L e t t e n  i n  K u r l a n d )  ( М и л и х ъ ,  Г .  
Г., Письмо сельскаго священника о суев1»рш Латышей въ Кур­
ляндш) въ Mitausche Wöch. Unterhaltungen, 1805, т. I, стр. 290. 
190. Ре tri, Johann Christoph, Neue Pitoresken aus Norden, 
oder statistisch-historische Darstellungen aus Ehst- und Lief­
land, nebst einem kurzen Umrisse von Moskau; von einem un-
partheyischen Augenzeugen (Петри, I. X., Новыя живопис-
ныя изображешя севера или статистико-историческое опи-
canie Эстляндш и Лифляндш, съ краткимъ очеркомъ Москвы). 
Эрфуртъ, 1805, въ 8 д. л.—2-  дополненное и исправленное 
изданie, тамъ же, 1809, въ 8 д. л. 
191. Р е t г i, J о h. Christoph, Über die Staatsverfassung und Justiz­
verwaltung der deutschen Provinzen Russlands an der Ostsee 
(Петри, I. X., О государственномъ устройстве и судебномъ 
управленш прнбалтШскихъ провинций Poccin) въ Magazin für 
d .  G e m e i n w o h l  d e r  V ö l k e r  u n d  L ä n d e r ,  h e r a u s g .  v o n  P e t r i  
und К. С. A. Neuenhahn. Эрфуртъ, 1805, т. II, Д»3. 
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192. Truhart, Ernst Anton Immanuel, Parallelen, Bemer­
kungen und Phantasien auf einer im J. 1804 unternommenen 
Reise niedergeschrieben von Anton Zailonow. Zum Theil aus 
dem Russischen übersetzt (Тругартъ, Параллели, замйчашя и 
фантали, писанныя во время одного путешествия въ 18i>4 г.). 
Р у т е ш я  ( Р и г а ) ,  1 8 0 5 ,  с т р .  V I  и - 3 1 1 ,  в ъ  8  д .  л .  
193. Cza г n е w s к у, J. G. F, М. А., Stenders Leben, nebst Anmer­
kungen und Beila.en; eine Vorlesung, den 21 Mai 1796 im 
Pastorate zu Sonnaxt gehalten (Чарневсюй, I. Г. Ф. M. А., 
Жизнеописание Стендера, съ прим-Ьчашями и приложениями). 
Митава, 1805, стр. VIII и 112, въ 8 д. л.—Рецеьгая въ Wö­
chentl. Unterh., 1805, т. II, сгр. 289—296. 
194. Schultz, Liebegott Otto К о n г а d, Lindes-un Birsgalles 
Semnelka-jeb Pagasta-Teesa (Шульцъ, Л. О. К., Крестьянсклй 
или волостной судъ въ имЪшяхъ Лииденъ и Бпрсгалленъ). 
Митава, 1805, стр. 24, въ 8 д. л. 
195. Zimmermann, Ulrich Ernst, Etwas über den Aberglau­
ben der Letten in Kurland (Циммерманъ, У. Э., НФ.что о 
суевйргяхъ Латышей въ Курляндш) въ Wöch. Unterhaltungen 
f. Liebhaber deutsch. Leetüre in Russland, herausg. von J о h. 
Fr i edr. Recke. Митава, 18*>5, т. I, стр. 'J00—204и 274—281. 
196. Lind пег, Konstantin Christoph Wilhelm, Kurland 
vor dem Jahre 1796 (Линдиеръ, К. X. В., Курляид1я до 
1 7 9 6  г о д а )  в ъ  S t .  P e t .  M o n a t s s c h r i f t ,  h e r a u s g .  v .  F . E . S c h r ö ­
der, 1806, за шив, стр.92. 
197. M у lieh, G. G., Versuch einer Handleitung zur fehlerlosen 
Aussprache und Rechtschreibung lettischer Wörter, hauptsäch­
lich für Ausländer in Kurland und Livland (Милпхъ, Г. Г., 
Руководство къ вЬрному пропзиошешю и иравописашю ла-
тышскихъ словт», преимущественно для инострапцевъ въ Кур­
ляндш И Лифляндш). Митава, 1806, стр. 69, въ 12 д. л.— 
Рецензия въ Wöchentl. Unterh., 1806, т. I, стр. 369—374. 
198. Von R е с k е, J о h. F г i е d г., Das Schloss Bauske (Р е к к е, I. Ф., 
Замокъ Бауске) въ Alber's Nord. Almanach на 1806 годъ, 
стр. 157. 
199. Von Sс hlippenbach, Ulrich Heinrich Gustav, Kuro-
n i a ,  e i n e  S a m m l u n g  v a t e r l ä n d i s c h e r  G e d i c h t e  ( I I I  л  н  и  п е н -
бахъ, У. Г. Г., Соб. аше отечествениыхъ стих отворен ifi), 3 
книжки. Митава, 180!>, 18 »7 и 18 »8, въ 12 д. л.—4-ая кн. 
в шла подъ заглав1емъ: Wega. Ein poetisches Taschenbuch für 
den Norden. Митава, 18 9, стр. 152, въ i2 д. л. 
200. Von Ewers, Joh. Phil. Gust., Vom Zustande der Bauern 
in Livland und Ehstland. Ein Wort zu seiner Zeit etc im Dec. 
Ib06 < (Фонъ Эверсъ, I. Ф. Г., О ноложенш ^крестьянъ въ 
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Лифляндш и Эстляидш. Одно слово въ свое время и проч., 
въ декабре 1806 г.). Деритъ, стр. 26, въ 8 д. л.—Возраже-
шемъ на эту броппору служитъ: Ein Wort zur rechten Zeit 
in Erwiderung des Worts zu seiner Zeit vom Zustande des 
Bauers in Liv-und Ehstland (Слово во время, въ возражете 
на «Словом и пр.). 1808, стр. 84, въ 8 д. л. 
201 Mythologische Anfrage (Миоологическш вопросъ) въ Wöchentl. 
Unterh. f. Liebh. deutscher Leetüre in Russl., herausg. von J. 
F. Recke. 1806, т. II, стр. 120—123. 
Hochzeitsgebräuche der Letten (Свадебные обычаи у Латы­
шей), тамъ же, стр. 213—219. 
202. В е г g m а n n, G u s t, а v. Erste Sammlung Lettischer Sinngedichte 
(Берг макъ, Г., Первое собрате латышскихъ иародныхъ 
эииграмматическихъ иёсенъ). Руйенъ, 1807, стр. 60 нен. — 
Реценз1я въ Wöchentl- Unterh., 1807, т. II, стр. 241—244. 
Собраше это состоитъ изъ 238 п-Ьсенъ. 
203. Wahr, Fried г. Daniel, Palzmareeschu dseesmu krahjums 
(Варъ, Ф. Д., Собраше латышскихъ иародныхъ шЬсенъ). 
Руйенъ, 1807, стр. 64, въ 8 д. л. — См. въ Livona, 1812 г., 
с т а т ь ю :  Ü b e r  d i e  V o l k s l i e d e r  d e r  L e t t e n  v o n  G .  T i e l e m a n n ,  
стр. 177—196. 
Собраше Вара состоитъ изъ 11 песенъ; некоторый нзъ 
нихъ переведены въ статье Ти темана на немецкШ языкъ. 
204. Hennig, Ernst, Odin und Waidewut. Eine historische Paral­
lele (Ген и и гъ, Э., Одинъ и Вайдевутъ. Историческое сравне-
Hie) въRuthenia, изд. IIIре деромъ и Альберсомъ. СПб., 
1807, т. III, стр. 131 и 193. 
205. Von Recke, Joh.-Friedr., Das Schloss Döhlen in Kurland 
( Р е к к е ,  I .  Ф . ,  З а м о к ъ  Д о б л е н ъ  в ъ  К у р л я н д ш )  в ъ  A l b e r ' s  
Nord. Almanach на 1807 г., стр. 143. 
206. Adelung, Friedrich, Übersicht aller bekannten Sprachen 
und ihrer Dialecte (А д e л у и г ъ, Ф., Обзоръ всехъ известныхъ 
я з ы к о в ъ  и  и х ъ  н а р й ч Ш ) .  С П б . ,  1 8 0 8 ,  в ъ 8  д .  л .  
На сгр. 64, говорится о латышскихъ ннречгяхъ, называемыхъ 
тамъ германо-славянскими. 
207. Bergmann, Gustav, Zweite Sammlung Lettischer Sinn-
oder Stegreifs-Gedichte. (Бергманъ, Г., Второе собраше ла­
тышскихъ иародныхъ эииграмматическихъ или нмпровизован-
ныхъ несенъ). Руйенъ, 1808, стр. VIII и 72, въ 8 д. л. 
Содержитъ въ себе 252 песни. 
208. Bohusz, Kavier, О PoczQtkach narodu i jt'äiyka Litew-
6 
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skipgo, rozprawa (Богушъ, К.е., О начале народа и языка 
литовскаго). Варшава, 1808, въ 8 д. л. 
209. В г о с к и sen, Chr. Willi., Wie kann der Zustand des hie­
sigen Lahdmanns in ökonomischer und moralischer Hinsicht 
verbessert werden, und welche Mittel wären liiezu am zweckmäs-
sigsten? (Б p о к г у з е н ъ, X. В., Какимъ образомъ можно улуч­
шить состояше зд^шняго крестьянина въ хозяйственномъ и 
нравственномъ отношенш, и каюя средства были бы для того 
наиболее соответственны?) въ Abhandl. der livland. gemeinnütz, 
öcon. Societät. Рига, т. У, 1808. 
210. Hennig, Ernst, Über die verschiedenen Namen des Memel-
flusses. Ein Beitrag zur Erläuterung der nordischen Geschichte 
durch die Etymologie (Геннигъ, Э., О разныхъ назватяхъ 
реки Немана, въ пояснете ncTopiii севериыхъ странъ эти-
молоиею) въ Ruthenia, изд. III р е д е р о м ъ и А л ь б е р с о м ъ. 
СПб., 1808, т. I, стр. 184. 
211. Hennig, Ernst, Beitrag zur Geschichte der Hexerei in Kur­
land (Геннигъ, Э., Дополнеше къ iiCTopiu колдовства въ 
Курляндш) въ N. wöchentl. Unterh., 1808, т. II, стр. 485. 
212. Lei е w е 1, J о а с h i m, Rzut oka na dawnosc Iätewskich narodow 
i zwif'zki ich z Herulami (Л ел ев ель, 1оак., Взглядъна древ-
шя времена литовскихъ народовъ и связь ихъ съ Герулами). 
Внльно, 1808, въ 8 д. л. 
213. Rosenberger, Otto Benjamin Gottfried, Flections-
Tabellen für die lettischen Verba (P о з e н б e p г e p ъ, О. В. Г., 
Таблицы енряжешя латышскихъ глаголовъ). Митава, 1808, 
стр. 16, въ листъ—Рецешяя К. Г. Э л ь в е р ф е л ь д а въ Neue 
wöch. Unterh., т. I, стр. 3'J3—399 и 409—425. 
214. Z immermann, Ulrich Ernst, Das Wolfsjagen in der 
Christnacht. Ein Überbleibsel aus der lettischen Vorzeit (Цим-
мерманъ, У. Э., Остатки языческнхъ поверш у Латышей) 
в ъ  N e u e  M i t .  w ö c h e n t l .  U n t e r h . ,  h e r a u s g .  v .  J o b .  F r i e d r .  
Recke. Митава, 1808, въ8 д. л., т. II, стр. 166—168. 
215. Ре tri, Job. Christoph, Neuestes Gemälde, von Lief-und 
Ehstland unter Catharina II und Alexander I in historischer, 
politischer und merkantiler Ansicht (Петри, I. X., Картина 
Лифляндш п Эстляндш при Екатерине II н Александре I 
въ историческомъ, иолитическомъ и торговомъ отношенш). 
Лейпцигъ, 1809, 2 т., въ 8 д. л. 
216. Vater, Johann Severin, Germanisch-slavischcr oder Let­
tischer Sprachstamm: Alt-Preussisch, Preussisch-Lithauisch, Pol-
nisch-Lithauisch oder Schamaitisch, Lettisch in engsten Ver­
stände (Фатеръ. I. С., Германо-славянше или латышеше 
языки: Древне-пруссшй, прусско-литовсшй, польско-литовский 
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или жмудскш и собственно латышсмй) вт> Mithridates oder 
allgemeine Sprachkunde mit dem Yater-unser als Sprachprobe 
i n  b e y n a t e  f ü n f h u n d e r t  S p r a c h e n  u n d  M u n d a r t e n ,  v o n  J o b .  
Christoph Adelung, grossentheils aus dessen Papieren 
fortgesetzt und bearbeitet von Dr J о h. S e v. Vater. Бер-
линъ, 1809, 2 т. въ 8 д. л., стр 696—723.—Дополнеше т. IV, 
Берлинъ, 1817, стр. 404—407. 
217. Von Schlippenbach, Ulrich Heinrich Gustav, Ma­
lerische Wanderungen durch Kurland (фонъ III л n п п e u б ах ъ, 
У. Г. Г., Живописное путешествие по Курляндш). Рига и 
Лейпцигъ, 1809, стр. 440, въ 8 д. л. 
218. Ш л ё ц е  р ъ ,  X p n c T i a H T . ,  Начало Славянъ, а особливо Рос-
сшскихъ Славянъ (Сочннеше, удостоенное награды отъ обще­
ства исторш и древностей россшскихъ въ Москве). Москва, 
1810, въ 8 д. л. 
219. Sonntag, Karl Gottlob, Propst Glükk's Verdienste um 
d i e  l i t e r a r i s c h e  u n d  r e l i g i ö s e  C u l t u r  d i e s e r  G e g e n d e n  ( З о н т а г ъ ,  
К. Г., Заслуги пробста Глюкка въ отношенш литературнаго и 
релипознаго просвещешя ПрибалтШскаго края) въ Zeitung für 
Lit. und Kunst Меркеля, 1811 г.,    20 и 22. 
220. Richter, I. G. L., Über die Schulen für die Letten (Рих­
т е р  ъ ,  I .  Г .  Л . ,  О  ш к о л а х ъ  д л я  Л а т ы ш е й )  в ъ  К .  G .  S  o n n t a g ' s  
Aufsätze und Nachrichten f. prot. Prediger im Russ. Reiche, 
т. I, кн. 1, Рига, 1811, стр. 116—127, въ 8 д. л. 
221. Unger, Immanuel Gottlob, Über Schulen und ärztliche 
Hülfe für die Letten (Auszüge aus einem handschriftlichen 
Aufsatze) (Унгеръ, И. Г., Объ учебныхъ заведешяхъ и вра­
чебной помощи для Латышей) въ Sonntag's Aufsätze und 
Nachrichten für protestantische Prediger, т. I, ч. I, стр. 
102 — 116. 
222. Berent, Theodor, Über die Notwendigkeit und die Ein­
richtung weiblicher Bildungs-Anstalten für die lettische Nation 
(Верен тъ, 0., О необходимости и устройстве, женскихъ 
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е т й  д л я  Л а т ы ш е й )  в ъ  К .  G .  S o n n t a g ' s  
Aufsätze und Nachrichten für protest. Prediger im Russ. Reiche, 
т. I, кн. 2, стр. 13—35, Рига, 1812, стр. 13—35. 
223. W i 1 р е г t, Christi a n Georg, Über die Bildung der Letten 
im Allgemeinen (В и л ь п е р т ъ, X. Г., Объ образованш Латышей 
вообще). Тамъ лее, стр. 3—13. 
224. Einrichtung der Armen- und Industrieschule in *** (für Bauer-
Töchter). den 4 I)ec. 1811 (Объ учреждети ремесленной школы 
для бЪдныхъ крестьянски \ъ Дйвушекъ въ ***, 4 декабря 
1811 г.). Тимъ же, стр. 35—40. 
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225. Wunderer, Johann David, Reisen durch Dänemark, die 
südbaltischen Landschaften, einen Theil Russlands, Lappland, 
Schweden, Liefland und Curland, in den Jahren 1589 und 1590 
(Вундер'еръ, L Д., Путешетйе но Даши, южно-прибалтий­
скому краю, части Poccin, Лапландш, Швецш, Лифляндш и 
Курляндш въ 1589 и 1590 г.) въ I. С. v. Fisch ards, ge­
nannt Bauer, Frankfurtisehem Archiv für ältere deutsche Li­
teratur und Geschichte, 3 т. Франкфуртъ на M., 1811—1815, 
въ 8 д. л. 
О Лифляндш и Курляндш говорится во 2 томй (1812 г.), 
стр. 171—256. 
226. Hennig, Emst, De rebus Jazygum sive Jaziungorum ex Asia 
in Ungariain et Poloniam transgessorum in Prussia exstirpato-
rum (Геннигъ, Э., О Язигахъ (Лтвягахъ?), иришедшихъ 
изъ Азш въ Beurpiio и Польшу и истребленныхъ въ npyccin). 
Кенигсбергъ, 1812, стр. 71, въ 8 д. л. 
22*7. Girgensohn, Christoph Reinhold, Über das lettische 
Lihgo (Г и p г e Ii с о я ъ, X. Р., О латышскомъ божествЬ Лиго) 
въ Zeitschr. f. Lit. und Kunst Меркеля, 1812,  4, стр. 14. 
228. Tielemann, Gotthard Tobias, Gab es einen Gott Lihgo 
bei den Letten (Тилеманъ, Г. Т., Имйли ли древше Ла­
тыши между своцми богами бога Лиго?) въ Zeitschrift für 
Lit. und Kunst Меркеля, 1812, 9, стр. 33—35. 
229. Etwas über die Trachten, Sitten und Gebräuche der Livländer 
im 16 Jahrh. (НЬчто объ одежд/Ъ, нравахъ и обычаяхъ Лиф-
ляндцевъ въ XVI в.) въ Livona. Ein historisch-poetisches Ta­
schenbuch für die deutsch-russ. Ostsee-Provinzen, herausg. von 
G. T. Tielemann, 1812, Рига и Деритъ, стр.133—147, въ 
16 д. л. 
230. Über die Volkslieder der Letten (О латышскихъ иародныхъ 
п'Ьсняхъ) въ Livona, herausg. v. G. Т. T i e 1 e m а n n, стр. 
177—196. 
231. Schilderungen und Züge aus der nordischen Vorzeit (Изобра-
жешя и очерки изъ древняго времени еЪвера) въ Livona, 
herausg. von G. Т. Tielemann, стр. 205—226 и 1815 г., 
стр. 20L—227. 
232. Zimmermann, Ulrich Ernst, Versuch einer Geschichte 
der lettischen Literatur (Циммерм анъ, У. Э., Опытъ исторш 
латышской литературы). Митава, 1812, стр. 16 нен. и 136, 
въ 8 д. л. 
233. Bidder, Karl Johannes, Beitrag zu einem Sittengemälde 
vom russischen Litthauen (Биддеръ, К. I., Дополнеше къ 
описашю нравовъ русской Литвы) въ журнал^: Zeitschrift für 
die neueste Geschichte, die Völker-und Staatenkunde, he-
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rausg. von Rülis und Spicker, Берлинъ, 1814 и 1815, 4 т. 
въ 8 д. л., кн. 3 и 4, стр. 217—253. , 
234. Фонъ Гунъ, Оттонъ, Дополнеше къ медико-тонографиче-
скому оиисашю Лиф ляп д in, съ присовокуплетемъ табелей о 
состоянш оспы и чертежей крестьянскнхъ избъ и бань; съ 
н-Ьмецкаго перевелъ В а с и л i й Д ж у к о в с к i й. СПб., 1814, 
стр. 197, въ 4 д. л. 
235. S а Ii m е n, Joseph I m in anue 1, Bemerkungen über Brockhu­
sens Preisschrift: Wie kann der Zustand des hiesigen Land­
manns in öconomischer und moralischer Hinsicht verbessert 
werden? (3 а м e н ъ, I. И., Замйчашя на сочинеще Брокгузена: 
Какимъ образомъ можно улучшить положеше нашего крестья­
нина въ матер1альномъ и нравственномъ отношенш?) въОесо-
nom. Repert. f. Livl., т. IV, кн. I, стр. 430 -455. 
236. S а Ii m е n, Joseph I m m a n u e 1, Etwas über die livländischen 
Bauerwohnungen (Заменъ, I. И., Н-Ьчто о. лпфляндскихъ 
крестьянскнхъ жилищтф въ Neues öconom. Repert. f. Livl., 
т. II, кн. 4, стр. 383—-387. 
237. Von Löwis, Andreas, Bekanntmachung vom 10 Juli 1814 
(фонъ Лёвисъ, А., Объявлеше 10 шля 1814 г.). Деритъ, 
стр. 2 нен. въ 4 д. л. 
Касается улучшетя крестьянскнхъ жилшцъ. 
238. Von Löwis, Andreas, Einige Bemerkungen zu der vor eini­
ger Zeit zu Dorpat erschienen Schrift: Über Verbesserung In­
ländischer Bauerwohnungen (фонъ Л ё в и с ъ, А., Замйчашя къ 
напечатанной въ ДерпгЬ книгЪ: Объ улучшенш лпфляндскихъ 
крестьянскнхъ избъ). Деритъ, 1814, стр.52, въ 8 д.л.—Также 
въ N. ökon. Repert. f. Livl., т. II, кн. 4, стр. 243—296, и 
въ собранш разиихъ статей объ этомъ предмет^, представ-
ленныхъ лпфляндскому экономическому обществу, подъ загла-
в1емъ: Über die Verbesserung der Bauerwolmungen. Дерптъ, 
т. I, 1814, стр. 3—56, въ 8 д. л. 
239. Von Krause, Joh. Wilh., Ein Paar Worte über die kleine 
Schrift: Über Verbesserung livländischer Bauerwohnungen (фонъ 
Краузе, I. В., Несколько словъ о брошюр-Ь: Объ улучшенш 
лпфляндскихъ крестьянскнхъ избъ) въ Neues ökon. Reperto-
rium f. Livland, т. И, кн. 4, стр. 331—352; также въ со­
бран»! разныхъ статей объ этомъ предмет!;, продставленныхъ 
лифляш кому экономическому обществу, стр. 93—112. 
240. Von Ties en h а и seil, Georg Johann, Über die Verbes­
serung der Bauerwohnungen (фонъ Тнзенгаузеиъ Г. 1., 
Объ улучшен in крестьянскнхъ избъ) въ Neues ökon. Repert. 
für Livland, т. IV, кн. I, стр. 86—89. 
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241. Perkun, der Donnergott der alten Slaven (Перкунъ, богъ 
грома у древнихъ Славянъ) въ Livona, herausg. von G. Т. 
Tielemann, 1815, стр. 145—156. 
242. L e h r h e r g ,  A .  C h r i s t i a n ,  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  E r l ä u t e r u n g  
der älteren Geschichte Russlands; herausgegeben von der Kaiserl. 
A c a d e m i e  d e r  W i s s .  d u r c h  P  h  i  1  i  p  p  K r u g  ( Л  e  p  б  e  p  г  ъ ,  
А. X., Изсл&доватя для разъяснетя древней исторш Poetin; 
изд. Имиерат. Академш Наукъ). СПб., 1816, стр. XV, XXXIV 
и 462, въ 4 д. л. 
243. Rhesa, L. I., Geschichte der lithauischen Bibel, ein Beitrag 
der Religionsgeschichte der nordischen Völker (Река, Л. I., 
McTOpia литовской библш, дополнеше къ исторш религш сЬ-
верныхъ народовъ). Кенигсбертъ, 1816, въ 8 д. л.—Извлечете 
изъ этого сочпнетя напечатано г. Линде въ 13-й книг-Ь 
Roczniki Towarszystwa Warszawskiego Przyiaciol Nauk.— См. 
также Jenaische Allg. Zeitung, 1818, JV° 58. 
Г. Реза отличаетъ два нар4ч1я готео-лптовское и славяно-
литовское. 
244. Akielewicz, Jos., Grammatyka Inflantsko-Lotewska krötko 
zebrana dlaUczncych sie I?zyka Lotewskiego (Акилевичь!., 
Грамматика ипфлянтско-латышскаго нар!тая). W Wilnie w dru-
karni XX Missyoiiarzow р. K. S. Kazimierza, 1817, стр. 44, 
въ 8 д. л. 
245. De В г а у, Г г. G а b г., Essai critique sur l'liistoire de la Li-
vonie, suivi d'un tableau de l'etat actuel de cette province 
(де-Бре, Ф. Г., Критпческш опытъ исторш Лифляндш, съ 
иписатемъ теперешняго состояшя этой провинцш). Дерптъ, 
1817, 3 т., въ 8 д. л.—Прпм'Ьчащя, исправлетя и дополнешя 
къ этому сочинешю X. В. Б рок гузен а, напечатаны въ 
Hall. Allg. Lit. Zeitung. 1819,  47,' стр. 369—384. 
246. Sonntag, Karl Gottlob, Versuch einer Geschichte der 
lettischen und esthnischen Bibelübersetzungen (3 о и т а г ъ, К. Г., 
Опытъ исторш перевода библш на латышскш и эстскш языки). 
Рига, 1817, стр. 34, въ 8 д. л.—Отдельный оттискъ изъ Ие-
formations-Jubfläums-Feier der Rigaschen Abtheilung der Russ. 
Bibelgesellschaft.— См. Neue Jnländ. Blätter,, 1818, 9, стр. 
71 и 72. 
247. Von Hagemeister, Heinrich, Vorschläge, allen Inlän­
dischen Gutsbesitzern zur Beherzigung empfohlen (фонъ Г a-
гемейстеръ, Г., Предложещя на соображение всЬмъ лиф-
ляндскнмъ помЗяцикамъ), Дерптъ, 1817, стр. 43, въ 8 д. л. 
Касается освобождешя лпфляндскихъ крестьянъ изъ кре­
постной зависимости. 
2 4 8 . М а n t  е u f  е  1  - S z ö g е ,  K a r l ,  E i n i g e  W o r t e  ü b e r  d i e  A u f h e ­
bung der Leibeigenschaft in Kurland. Niedergeschrieben im 
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Monat Januar des 1817 Jahres (M а н т e й ф e л ь - G ц ё г е, К., 
НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ Объ уНИЧТОЖеНШ Кр^ПОСТНОГО СОСТОЯШЯ въ 
Курляндш. Писано въ январе м'Ьсяц'Ь 1817 года). Митава, 
1817, стр. 7, въ 4 д. л. 
249. Schultz, Liebe g. OttoKonrad, Bauer-Polemik (III у л ь ц ъ, 
Л .  О .  К . ,  К р е с т ь я н с к а я  п о л е м и к а )  в ъ  G r a v e ' s  M a g a z i n  f ü r  
protest. Prediger, 1817, стр. 48—53. 
250. M., Uber die sogenannten undeutschen Sprachen (M., О такъ 
называемыхъ не-нймецкмхъ языкахъ въ Прибалтшскомъ краЬ) 
въ Neue Inländische Blätter, 1817 г., JV>  15, IG, 17. 
251. A r n d t ,  Ü b e r  d e n  U r s p r u n g  u n d  d i e  V e r w a n d t s c h a f t  d e r  e u r o ­
päischen Sprachen (Арндтъ, О происхождении н родстве 
европейскихъ языковъ). Франкфуртъ на Майне, 1818. 
Латытшй языкъ считается см^сыо изъ готоскаго и сла-
вяискаго языковъ. 
252. S a l  z  i n  а  n  n ,  G e o r g  F e  r  d . ,  A u c h  e t w a s  ü b e r  d i e  n ö t l i i g e  V e r ­
besserung der Bauersc ulen in Livland, durch Errichtung von 
Schullehrer-Seminarien (3альцманъ, Г.Ф., О необходимости 
улучшешя крестьянок лхь школъ въ Лифляндш учреждешемъ 
учительскихъ семинар1й) въ Neue Inländische Blätter, 1818. 
к 26. 
253. S o n n t a g , K a r l G o t t l o b , P r o p s t ' s  G l ü k k  e i g e n h ä n d i g e  N a c h ­
richten über seine Bemühungen für die lettische und • russ. 
Literatur (Зонтагъ, К. Г., Свйлйшя о трудахъ пробста 
Глюкка въ отношено) латышской и русской лигературъ) вт, 
G. Ewer's und М. v. Engelhardts Beiträgen zur Kennt-' 
niss Russlands und seiner Geschichte, т. I, кн. 2; (также подъ 
заглав1емъ: Sammlung russ. Geschichte, 10-ter Bd. Дерптъ, 
1818), стр. 694—702, въ 8 д. л. 
254. Von Hahn, Die Rechte und Pflichten der Herren und Bauern 
während der 14 Jahre des transitorischen Freiheitszustandes. 
Nach Massgabe der Allerhöchst bestätigten kurländischen Ba­
uerverordnung zusammengetragen (фонъ Г а и ъ, Права и обя­
занности господъ и крестьяиъ во врем# четырнадцатилетняя 
переходнаго состояшя нхъ на свободу. Составлены по Высо­
чайше утвержденному положенш о курляыдскихъ крестья-
нахъ). Митава, 1818, стр. 29. 
255. Rh es а, L. I., Das Jahr in vier Gesängen; ein ländliches Epos 
aus dem Lithauischen des Christian Donaleitis, genannt 
Donali'tius, in gleichem Versmass (Hexametern) ins Deutsche 
übertragen (Реза, Л. Г., Четыре времени года, сельская эпо­
пея X. Д о н а л е й т и с а, иереводъ съ литовскаго на нймецшй). 
К е н и г с б е р г ъ ,  1 8 1 8 ,  с т р .  X X I  и  1 6 2 ,  в ъ  8  д .  л . — С м  M i e l -
cke's Lith. Gram., стр. 193. 
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258. Von H e n n e n к a m p f f, Gustav К e i n h о 1 d G e о г g, Bemer­
kungen über die Leibeigenschaft in Livland und ihre Aufhe­
bung (Реннеикампфъ, Г. Р. Г., Замечанья о крйпостномъ 
праве въ Лифляндш и его упичтоженш). Копенгагенъ, 1818, 
стр. XII и '248, въ 8 д. л. 
357. Schröder, Karl Magnus, Ideen und Vorschläge zur Re-
alisirung eines Grundeigenthums für die livländischen Bauern 
(Шредеръ, К. M., Соображенш и предложешя по вопросу 
о прюбрЬтепш поземельной собственности лифллндскнмн кре­
стьянами). Рига, 1818, стр. 32, въ 8 д. л. — Напечатано 
также, за нсключешемъ приложен ныхъ таблицъ, въ N. Inländ. 
ВН., 1818,  15, стр. 113- 117. 
25В. Schilderungen des Luxus, der Sitten und Gebräuche der Livlän-
der zur Zeit der Ordensregierung (Картины роскоши, нравовъ 
и обычаевъ Лифляндцевъ во время существовашя ордена) 
в ъ  L i v o n a ' s  B l u m e n k r a n z ,  h e r a u s g .  v o n  G .  Т .  T i e l e m a n n ,  
т. I, Рига и Деритъ, 1818, стр. 25—89. 
259. Schilderungen und Züge aus der nordischen Vorzeit (Изобра­
жена п очерки изъ древнихъ временъ севера) въ Livona's 
Blumenkranz, т. I, стр. 135—156. 
260. Gesetzbuch für .die kurländischen Bauern (Иоложеше о кур-
ляндскихъ крестьянахъ). Митава, 1819, стр. 224 й 24. — На 
латышскомъ языке: Kursemmes semneekeem likkumu gramnata. 
П е р е в .  Ф о г т ъ  ( V  о  i g t ) ,  К е  л  е  р ъ  ( K ö h l e r )  и  В а т с о н ъ  
Митава, 1818. 
261. W a t s o n ,  K a r l  F r i e d r i c h ,  P l a n  ü b e r  d i e  A r t  u n d  W e i s e ,  
wie auf die Ivultivirung des lettischen Landvolkes eingewirkt 
werden könne (Ватсонъ, К. Ф., Планъ, какимъ образомъ 
можно содействовать образова!пю латышскихъ крестьянъ) въ 
Jahresverhandlungen der Kurl. Gesellsch f. Lit. u. Kunst, т. I, 
1819, стр. 45—53. 
262. S о n n t a g, Karl Gottlob, Überreste und Vorbereitungen 
eines günstigeren Zustandes der Letten in Livland von 1200 
bis 1636 (Зонтагъ, К. Г., Остатки и ириготовлетя къ луч­
шему СОСТОЯНШ Латышей въ Лнфляндш отъ 1200 до 1636 г.) 
въ Zeitschrift der kurl. Gesellsch für Lit. und Kunst, Митава, 
1819, т. I, стр. 305—314. 
263. Von d. Launitz, C. F., No brihwibas un winnas elzelschanas 
Kursemme. Wisseem gohdigeem Kursemmes arrajceni par pa-
mahzischanuunwajadsigusinnu (Фонъ Лауницъ, К. Ф., Обь 
освобождены крестьянъ въ Курляндш, для поучетя послед-
нихъ о нхъ новомъ СОСТОЯНШ). Митава, 1819, стр. 4 нен. и 
66, въ 8 д. л. 
264. Merkel, Gar lieb, Die freien Letten und Ehsten. Eine Erin­
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nerungsschrift zu dem am 6 Jan. 1820 gefeierten Freiheitsfeste 
(Меркель, Г., Вольные Латыши и Эсты. Въ воспоминание 
праздновашя дня ихъ освобождешя изъ крепостной зависи­
мости, 6 января 1820 г.). Лейпцигъ, 1820, стр. XII и 346, 
въ 8 д. л. 
265. R i t t e r ,  C a r l ,  D i e  V e r h a l l e  e u r o p ä i s c h e r  V ö l k e r g e s c h i c h t e n  
vor Herodotos um den Kaukasus und an den Gestaden des 
Pontus (P и т T e p ъ, К., Начало исторш европейскичъ народовъ 
до Геродота на Кавказе и на берегахъ Чернаго моря). Бер-
яинъ, 1820, въ 8 д. л. 
266. S t e n d e  г ,  A l e x a n d e r J o h a n n ,  W a h z u  w a l l o d a s - u n  w a h r d u  
grahmata, par pirmu eesahkschanu tahdeem Latwuscheem da!i-
wata, kas Wahzu wallodu gribb eemahzitees, un kur abbas 
wallodas weena prett ohtru stahditas (Стендеръ, А. И., 
Первыя начала немецкаго языка, посвященныя Латышамъ, 
которые ^келаютъ изучать этотъ языкъ). Митава, 1820, стр. 
140, въ 8 д. л. 
267. Vater, Job. Severin, Anaickten der Sprachenkunde (Фа-
теръ, 1, С., Собраше отрывковъ но языковедешю). Кн. I, 
Лейпцигъ, 1820, въ 8 д. л.; кн. 2- , Лейпцигъ, 1821, об­
разцы латышскаго языка. 
Въ 1-  кн., на стр. 62—66, а во 2-  кн., на стр. 85 и 87, 
несколько словъ о латышско-литовскомъ языке. 
268. В г а u n s с h w е i g, I. I)., Ideen zur Gründung lett. Land­
mannsschulen (Брауншвейгъ, I. Д. Объ учрежденш ла­
тышскихъ крестьянскнхъ школъ). Митава, 1821. стр 82, въ 8 д. л. 
269. S o n n t a g ,  K a r l  G o t t l o b ,  D i e  P o l i c e i  f ü r  L i v l a n d  v o n  d e r  
ältesten Zeit bis 1820 in einem nach den Gegenständen geord­
neten Auszuge aus den Regierungs- patenten und andern obrig­
keitlichen Verordnungen, nebst historischen Zusätzen, literari­
schen Nachweisungen und einem alphabetischen Register (Зон-
тагъ, К. Г., Лифляндская нолшця съ древпяго времени до 
1820 г. или извлечете изъ фавнтельственныхъ постановлетй, 
составленное по предметамъ, съ историческими примечашями, 
литературными ссылками и азбучнымъ указателемъ). Рига, ч. I, 
1821, стр. XXIV и 296, въ 8 д. л. 
270. Von Löwis, Andreas, Denkmäler aus der Vorzeit Liv-und 
Esthlands (Фонт. Левисъ, А., Памятники древнихъ вре-
менъ Лнфляндш и Эстляндш). Кн. 1-  (Замки въ Лифляндш), 
Рига и Дерптъ, 1821, стр. 48 нен., въ 4 д. л.; кн. 2- , Рига 
и Дерптъ, 1827, стр 58, въ 4 д. л. 
Текстъ этой последней кнпгп писалъ1. Г. Д. Шведеръ. 
271. V a t e r ,  J o h a n n  S e v e r i n ,  D i e  S p r a c h e  d e r  a l t e n  P r e u s s e n .  
Einleitung, Überreste, Sprachlehre, Wörterbuch (Фатеръ, I. 
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С., Языкъ древнихъ Ируссовъ. Введете, остатки, грамматика, 
словарь). Брауншвейгъ, 1821, стр. XII, XXXVIII и 181, въ 
8 д. л. 
Въ историческому введенш къ этому сочиненш рассматри­
вается происхождеше и развЬтвлете Латышскаго племени, а 
въ грамматикЬ и словаре делаются сравнешя съ нынешнимъ 
латышскимъ языкомъ. На стр. 147—149 находится сравнеше 
латышскихъ словъ съ древне-прусскими собственными именами, 
К. Ф. Броссе. Приведенные памятники языка суть: Кате-
хизисъ М. Лютера на немецкомъ и ирусскомъ языкахъ, 1561 
года.— Рецен:пя Ф. I. Моне въ Heidelb. Jahrb. 1821 г., за 
май, стр. 489 и след. 
272. Von den Brincken, Würdigung der Frage:'Ob die Metamor­
p h o s e  d e r  L e t t e n  i n  D e u t s c h e  z u  b e k l a g e n  w ä r e  ( Б р и н к е н ъ ,  
i азборъ вопроса: должно ли сожалеть о превращенш Латы­
шей въ Немцевъ'?) въ Jahres-Verhandlungen d. Kurl. Ges. f. 
Lit. u. Kunst, т. H, Мнтава, 1822, стр. 15—24. 
273. W a t s о n, Karl Friedrich, Über das Sprachverhältniss in 
den deutschen Ostseeprovinzen und das Germanisiren der Let­
ten, ein freier Vortrag (Ватсонъ, К. Ф., Отношеше языковъ 
въ прибалтшекихъ губер 1ияхъ и германизация Латышей) въ 
Jahres-,Verhandlungen .der Kurl. Gesellsch. für Lit. u. Kunst, 
т. II, 1822, стр. 19. 
274. W a t s o n ,  K a r l  F r i e d r i c h ,  Ü b e r  d e n  l e t t i s c h e n  V ö l k e r -
stamm, was für Völker zu demselben gehörten, und welche 
Länder dieselben bewohnten (Ватсонъ, К. Ф., О народахъ, 
принадлежавшпхъ къ Латышскому племени и о странахъ, ими 
населенныхъ) въ Jahres-Verhandl. der Kurl. Ges. für Lit. u. 
Kunst, т. II, 1822, стр. 254—268. 
Статья эта переведена па руссшй языкъ Д. Языков ы м ъ и 
помещена въ Сыне отечества, 1842,  1, отд. V, стр. 40—58. 
275. W a t s o n ,  K a r l  F r i e d r i c h ,  Ü b e r  d i e  A b s t a m m u n g  d e r  l e t ­
tischen Sprache von der slavischrussi sehen, und über den Ein-
fluss des Gothischen und Finnischen aufs Lettische (В а т с о и ъ, 
К. Ф., О происхожденш латышскаго языка изъ елнвяно-рус-
скаго и о вл1янш на него готескаги и финскаго языковъ) 
въ Jahres-Verhandlungen der Kurl. Gesellsch. für Lit. u Kunst, 
т. II, 1822, стр. 269—281. 
276. Darstellung der alten Eintheilung von Kurland, wie die Deut­
schen solche vorfanden, nach Urkunden aus dem 13 Jahrh. 
(Картина разделен ia Курляндш во время прибыия туда Нем­
цевъ, составленная по документамъ XIII столейя, съ картою), 
тамъ же, стр. 281 —291. 
277. W a t s o n ,  K a r l  F r i e d r i c h ,  ü b e r  d e n  N a m e n  d e r  S t a d t  M i -
t a u ,  u n d  w a r u m  d i e  L e t t e n  s i e  J e l g a w a  n e n n e n  ( В а т с о н ъ ,  
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К. Ф., О названш города Митавы, и почему Латыши его на-
зываютъ «Елгава») въ Jahres^Verhandlungen der Kurl. Ges. f. 
Lit. ii. Kunst, т. II, 18*22, стр. 308—311. 
Über das Dserwensche Kinte-Gesinde (О крестьянскомъ дворе 
К пито имешя Дзервенъ), тамъ же, стр. 311 и след. 
278. C o n r a d i ,  A d a m ,  W ä r e  d i e  M e t a m o r p h o s e  d e r  L e t t e n  i n  
Deutsche zu beklagen? (Конради, А., Должно ли сожалеть 
о превращены! Латышей въ НЬмцевъ), тамъ же, стр. 15 
и след. 
279. L i n d e ,  S a m u e l  B o g u m i l ,  О  j e z y k u  d a w n y c h  P r u s s a k o w ;  
rozbior dziela Professora Vatera (Линде, С. Б., Ö языке 
древнихъ Нруссовъ). Варшава, 1822. въ 8 д. л. 
Подробное извлечете шъ этого сочинен1я напечатал!» В. Г. 
Анастасевичъ въ 18 ч. Трудовъ вольнаго общества лю­
бителей русской литературы въ С.- Петербурге. 
280. Graf М е 11 i n, Ludwig August, Einiges über die Bauern­
angelegenheit in Liefland (Графъ Меллинъ, Л. А., Нечто 
о крестьянскихъ д'Ьлахъ въ Лифлящцв) въ Isis, herausgeg. 
von Oken, 1822, кн. II, стр. 1145—1151. 
281. M o n e ,  G e s c h i c h t e  d e s  H e i d e n t h u m s  i m  n ö r d l i c h e n  E u r o p a  
(Moне, Исторш язычества въ северной Европе). Лейпцигъ 
и Дармштадтъ, т. I, 1822, въ 8 д. л. 
282. R a s k ,  R .  К . ,  Ü b e r  d i e  t h r a k i s c h e  S p r a c h k l a s s e  ( Р а с к ъ ,  P , I i . ,  
О ераюйскихъ языкахъ) въ I о h. S е v. V а t е r's Vergleichungs-
tafeln der Europäischen Stamm-Sprachen und Süd-,West-Asia­
tischer, Галле, 1822, стр. 1—132. 
Подъ оракшскими языками разумеются здесь т4, которые 
позднейшими писателями, а именно А. Ф. Поттомъ, на­
званы индо-германскою семъею языковъ, и указывается на род­
ство литовскаго и латышскаго языковъ съ этою семьею. 
283. De Bray. Frangois Gabriel, Sur les habitants de la Li-
vonie et de l'Esthonie (де Б ре, О жителяхъ Лифляндш и 
Эстляндш) въ Annales des vovages 1823, мартъ, стр. 110 
и сл^д. (изъ писемъ де-Б р е къ Мальтъ Брюну).—Перев. въ 
Oldekop's St. Petersb. Zeitschr., т. XII, стр. 129—144. 
284. Frähn, Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte über die 
Russen älterer Zeit (Френъ, Повествоватя ИбнъФонлана и 
другихъ арабскихъ писателей о древнихъ Руссахъ). СПб., 1823, 
въ 4 д. л. 
На стр. 170- 172 говорится о третьемъ русскомъ племепи 
называемомъ «Атлава», подъ которымъ подразумеваюсь ла­
тышско-литовское племя. См. Несторъ III л ё ц е р а, т. II, стр. 30. 
285. Von Hagemeister, Hein г., Von der seit 70 Jahren ver­
dreifachten Cultur und Population eines Gutes in Livland (фонъ 
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( Г а г е м е й с т е р ъ ,  Г . ,  О  в о з р а с т а н ш  н а с е л е ш я  и  к у л ь т у р ы  
почвы одного HM'bHifl въ Лифляндш втрое противъ прежняго 
въ течете 70 л^тъ) въ Ostsee-Prov. В1., 1824, стр. 198. 
286. Von Löwis, Andreas, Über die ehemalige Verbreitung der 
Eichen in Livland und Ehstland. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Anbaues dieser Länder (фонъ Лёвисъ, А., О прежнемъ рас-
пространенш дуба въ Лифлянд1и и Эстляндш. Вкладъ въ 
исторш хозяйственной культуры этихъ странъ). Дерптъ, 1824, 
стр. 275, въ 8 д. л. 
287. Graf Meli in, L. A., Noch Einiges über die Bauernangelegen­
h e i t e n  i n  L i v l a n d .  M i t  e i n e r  S c h l u s s b e m e r k u n g  ( г р а ф ъ  М е л -
линъ, Л. А., Еще н'Ьчто о крестьянскихъ дЬлахъ въ Лпф-
ляндш. Съ заключительнымъ словомъ). Рига, 1824 (наиеч. въ 
ЛейпцигЬ), стр. 126, въ 8 д. л. 
Запрещено въ Poccin; см. Allg. Kurl. Amts- u. Intell. Bl., 
1825,  10. 
288.  N  а  p  i  e  r  s  \  y ,  C a r l  E  d  u  а  r  d ,  F o r t g e s e t z t e  A b h a n d l u n g  v o n  
livländischen Geschichtschreibern; ein literarhistorischer und 
bibliograp ischer Versuch. Der kurländ. Gesellschaft für Lite­
ratur und Kunst vorgelegt im März 1823 (HaniepcKi fl, K. 
Э., Нродолжете статьи о лифляндскихъ нсторнкахъ; литера-
турно-истотшческШ и бнблюг афическШ опытъ, представлен­
ный курляндскому обществу литературы и искусствъ въ мартй 
м-ЬсящЬ 1^23 г.). Мптава, 1824, стр. 176, въ 8 д. л. 
289. Von Schlipp е n b а с h, U1 г i с Ii Heinrich G u s t a v, Zustand 
d e r  J u s t i z  i n  K u r l a n d  v o r  3 0 0  J a h r e n  ( Ш л и и п е н б а х ъ ,  У .  
Г. Г., Состоите суда въ Курляндт 300 лйтъ тому назадъ) 
въ Oldekop's St.-Petersburger Zeitschrift, 1824, кн. 4, 
стр. 49—68. 
290. S o n n t a g ,  K a r l  G o t t l o b ,  A p e r c u  d e  l a  L i t t e r a t u r e  L e t -
tonienne (Зонтагъ, К. Г., Обзоръ латышской литературы) 
въ Bulletin universel des Sciences et de l'industrie, publie sous 
la direction de Mr. le Baron de Ferussas, за сентябрь 1825 
г., 9, Philologie etc., 204, стр. 182—189.— См. Beilage 
zur Allg. deutsch. Zeit, für Russl., 1825, 3, и Ostsee-Prov. 
Bl., 1825, .V 4, стр. 16. 
291. R h e s a ,  L .I., Dainos oder Lithauische Volkslieder, gesammelt: 
übersetzt und mit gegenüberstehendem Urtext herausg. von L. 
I. Rhesa, Dr. d. Theol. und Phil.," ord. Prof. d. Theol. und 
Director des Lith. Seminars auf der Universität zu Königsberg; 
nebst einer Abhandlung über die litli. Volksgedichte und 4 
musikalischen Beilagen, enthaltend die Melodien zu 7 Volkslie­
dern (Реза, Л. I., Данносы или литовсшя народныя пйсни, 
изданныя съ паралельнымъ н-Ьмецкимъ переводомъ и при-
ложешемъ статьи о литовской народной поэзш). Кенигсбергъ, 
1825, стр. 362, въ 8 д. л. 
Пасторъ 1енишъ говоритъ въ своемъ предисловт къ лит. 
немецкому словарю объ этихъ пЪсняхъ следующее: «Эротиче-
сшя nf.cnи Литовца, такъ называемый <дайносы>, дышать 
естественностт, искренностью и нежностью, и т1шъ обратили 
ь;а себя внимаше Лессинга, который, какъ известно, указы-
валъ на нихъ немецкому народу (въ своихъ литературныхъ иись-
махъ, ч. II, стр. 241 и 242); мен гЬе и в^етные до того посло­
вицы и маленьте ра сказы отличаются остроумйемъ, наблю­
дательностью и опытностью, свойственными только лучшнмъ 
произведешемъ этого рода». Шжоторыя изъ этихъ пёсень и 
нословицъ напечатаны въ loh. Arn. v. Brand's II,eise nach 
Moscovien, Wesel, 1702, въ 8 д. л., стр. 103 и сл4д. Восемь 
л и т о в с к и х ъ  н - Ь с е н ь  с о о б щ е н ы  в ъ  н З ш е ц к о м ъ  п е р е в о д ^  Г е р -
деромъ, въ его сочинении Stimmen der Völker in Lie­
dern, стр. 125—136, гд-fc ном'Ьщсно и несколько латышскпхъ 
иародпыхъ нЬсень, стр. 120—125. Важныя заагЬчатя къ из-
д а н н ы м ъ  Л .  Р е з о ю  д а й н о с а м ъ  п о м е щ е н ы  Я .  Г р н м м о м ъ  
въ Gott,, gel. Anzeigen, 1826,  104, стр. 1025 и с..гЬд. 
292. Von Rennenkampff, G. R. G,Über Verpachtung der Bau­
erhöfe nach dem Thalerwerthe. oder deren Bewirtschaftung 
mit eignen Knechten (Ренненкамнфъ, Г. Г. Г., Объ от­
даче въ аренду крестьянскихъ дво овъ или обработыванш 
ихъ собственными батраками) въ Livl. Jahrbücher d. Land-
wirthsch., 1825, т. I, кн. 3, стр. 231—261. 
2£3. Ulm an n, Karl Christian, Was sollen und was können 
Lettische Volksschulen? Der Berathung derer, die dafür wirken 
Können, empfohlen durch einen Livländischen Landprediger 
(Ульманъ, К. X, Цель и дМств1е латышскихъ народныхъ 
школъ. Къ обсуждешю т§хъ лицъ, который могутъ имъ со­
действовать). Рига, 1825, стр. 52, въ 8 д. л. 
294. В г а n d t, Die Letten ein freies Volk (Б рандтъ, Латыши, какъ 
народъ свободный). Сочинете, читанное въ 121-мъ засЬданш 
курляндскаго общества для литературы и искусствъ. См. Mi-
tausche Allg. deutsche Zeitung für Russl., 1826, Beil. .V; 45, и 
Ostseeprovinzen-Blatt, 1826, Л» 46, стр. 224. 
295. S o n n t a g ,  K a r l  G o t t l o b ,  Ü b e r s i c h t  v o n  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  
livländischen Landschulen, eine Vorlesung bei der General-Ver­
sammlung der kurl. Gesellsch. f. Litt, und Kunst, d. 16 Jan. 
1821 (Зонтагъ, К. Г., Обзоръ исторш лпфляндскпхъ сель-
скихъ школъ) въ Raupach's Neues Museum der teutschen 
Provinzen Russlands, Дернтъ, 1826, т. I, кн. 2, стр. 11—27, 
въ 8 д. л. 
296. Bohlen, Über die Sprache der alten Preussen (Боленъ, О 
языке древнихъ Пруссовъ). Приложете къ сочинен iro I, 
Ф о г т а: Geschichte Preussens, von den ältesten Zeiten bis zum 
Untergange der Herrschaft des deutschen Ordens, von J о h. 
Voigt, Кенигсбергъ, 1827, т. I. стр. 709—723, въ 8 д. л. 
Авторъ доказываетъ, что древне-пруссшй, латышскш и ли-
товсшй языки суть ветви одного и того же корня и стоятъ 
въ самомъ близкомъ отношенш съ готоскимъ языкомъ, но 
сверхъ того'нмеютъ совершенства, которыя нельзя объяснить 
ни изъ одного европейскаго языка, и источникъ которыхъ на­
ходится въ санскрите, чему приводятся примеры. 
297. Von На gerne ister, Heinrich, Über die ehemalige und 
jetzige Bedeutung eines livland. Hakens und die verschiedenen 
Hakenrevisionen (фонъ Гагемейстеръ, Г., О прежнемъ 
и нынешнемъ значенш лифляндскаго гакена и о разныхъ ре-
вшпяхъ въ этомъ отношеши). Дернтъ, 1827, стр. 27, въ 8 д. л. 
298. КёпиенЪ (Koppen), ГТетръ, О происхождеши, языке п 
литературе Литовскихъ пародовъ. СПб., 1827. стр 106, въ 4 
д. л. (Изъ третьей книги Матер1аловъ для исторш просве-
щешя въ Poetin).— Въ немецкомъ переводе (Петра фонъ 
Щ р ё т т е р а) съ П]5имечашями К. Э. II а п i е р с к а г о, эта 
статья напечатана въ Magazin der lett.-lit. Ges., Митава, 1829, 
т. I, кн. 3, стр. 1 —112; также отдельною книгою, подъ за-
глашемъ: über den Ursprung, die Sprache und Literatur der 
lithauischen (oder lettischen) Völkerschaften. Aus dem Kussi­
schen des Hrn. Peter von Koppen übersetzt von wirkl. Sta-
atsr., Peter von Schrötter, und auf Veranstaltung der 
Lett.-lit. Ges. mit einigen Anmerkungen herausgegeben. Митава, 
1829, стр. 112, въ 8 д. л. 
299. N a p i e r s k y ,  C a r l  E d u a r d ,  Ü b e r  d e n  A u s d r u c k  J e l g a w a  
' ü r  S t a d t  u n d  ü b e r  a l t e  l e t t i s c h e  Z e u g e n e i d e  ( H a n i e p c K i f i ,  
К. Э., О выраженш «Елгава» вместо «городъ» и о старой 
латышской свидетельской присяге) въ Rig. Stadtblätter, 1827, 
стр. 383—385. 
300. Von Recke, Johann Friedrich, und Napiersky, Carl 
Eduard, Allgemeines Schriftsteller- und Gelebrten-Lexicon der 
Provinzen Livland, Esthland und Kurland (фонъ P e к к e, I. Ф., 
и HaniepcKifi, К. Э., Всеобщей словарь писателей и уче-
ныхъ провинщй Лифляндской, Эстляндской и Еурляндской). 
Т. I: А F, Митава, 1827, стр. XVI и 626; т. II: G—К, 1829, 
стр. 620; т. III: L— R, 1831, стр. 598; т. IV: S—Z, 1832, 
стр. 628, въ 8 д. л. 
301. Von Rennenkampff, Karl JacobAlexander, Umrisse 
aus meinem Skizzenbuche (Ренненкампфъ, К.Я. А., Очерки 
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изъ моего альбома); ч. I, Ганноверъ, 1827, стр. VIII и 441, 
въ 8 д. л. 
Местный иитересъ пм-Ьетъ отд'Ьлъ: Лифлянд1я въ начале 
ншгЬшняго столе гля, стр. 25—178. 
302. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum 
Untergange der Herrschaft des deutschen Ordens (Фогтъ, 
HcTopifl Ilpycciii съ древнейшаго времени до падешя Тевтон-
екаго ордена). Кенигсбергъ, 1827—1839, 9 томовъ, въ 8 д. л. 
303. Seil weder, Joh. Gotthard Dietrich, Denkmäler aus 
der Vorzeit Liv-und Esthland (Шведеръ, 1. Г. Д., Памят­
ники древнМшихъ времеиъ Лифляндш и Эстляндш). Рига и 
Деритъ, 1827, кн. 2, стр. 58, въ 4 д. л. 
3 0  4 .  Е 1 V  е  г  f  е  1  d ,  K a r l  J o h  а  n  n  F  r  i  e  d  г . ,  E t w a s  z u r  E h r e n r e t ­
t u n g  d e r  a n g e g r i f f e n e n  K u r l ä n d e r  f r ü h e r e r  Z e i t  ( Э л ь в е р -
фель^ъ, К. I. Ф., Въ оиравдате обвиненныхъКурляндцевъ 
ирежнихъ временъ). Приложеше къ :!апискамъ и р^чамъ на 
юбилей курляндской губернской гимназш. Митава, 1827, стр. 
12, въ 4 д. л. 
305. Brockhusen, Chr. Willi., Über den Unterricht der Bauer­
jugend in Livland (Брокгузенъ, X. В., О обученш крестьян­
с к и х ъ  д е т е й  в ъ  Л и ф л я н д ш )  в ъ  P r o v i n c i a l b l a t t  М е р к е  л я ,  
1828,  15. 
306. Wellig, А г Ii о 1 d, Beiträge zur lettischen Sprachkunde (В e л-
лигъ, А., Дополиешя къ изеледовашю и изучешю латыш-
скаго я.;ыка). Митава, 1828, стр. XXIV и 216, въ 8 д. л. 
Отдельная статьи этого сборника суть следующая: 1) X. 
Г а р д е р а, Поправки и дополнешя къ латышско-немецкому 
и немецко-латышскому словарю Стеидера, стр. 1—140 и 
157—200; 2) Вел лига, Нечто для латышской грамматики, 
стр. 201—216.— Реценз1я въ Magazin d. lett.-lit. Gesellsch., 
т. I, кн. 3, стр. 127—133. 
307. Von Parrot, Johann Leonhard, Versuch einer Entwicke-
lung der Sprache, Abstammung, Geschichte, Mythologie und 
bürgerlichen Verhältnisse der Liwen, Latten, Eesten; mit Hin­
blick auf einige benachbarte Ostseevölker, von den ältesten 
Zeiten bis zur Einführung des Christenthums. Nebst einer To­
pographie und einer topographischen Charte des Landes zu 
Anfang des 13 Jahrhunderts (Парротъ, I. Л., Оиытъ изеле-
довашя о языке, происхождеши, ncTopiii, миеологш и обще-
ственномъ состоянш Ливовъ, Латышей и Эстовъ, съ указа-
1йемъ и на соседше прибалпйсше народы, съ древнейшаго 
времени до введетя хрисйанской веры. Съ приложешемъ то­
пографической карты края въ начале XIII столе гпя). Штут­
гарта, 1828, т. I, стр. VI, 38 нен. и 206; т. II, стр. 207*— 
418; прнложешя къ обоимъ томамъ нен. стр. 355 и много-
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язычйый атласъ въ 20 лист, въ л.— Новое издаше (вернее, 
новый заглавный листъ): Берлинъ, 1839.—Рецензш въ Liter. 
Begleiter z.. Prov. Bl., 1828, Л» 21; Шлоссера въ Heidel­
berger Jahrb. für 1829; А. Ганзена въ Jahrbücher für wis-
senschaftl. Kritik, за сентябрь 184-2,    52 и 53; она же въ 
Трудахъ ученого эстонскаго общества въ Дерпте, т. I, кн. 2, 
стр 53 — 62. 
Авторъ хотя и собралъ огромный матертлъ, но пользуется 
имъ безъ строгой исторической критики и нередко более за-
путываетъ дбло; особенно неудовлетворительны мноие и: ъ его 
этимологическихъ выводовъ. 
308. Von Jan п а и ,  He i n r i c h ,  H i s t o r i s c h - p h i l o l o g i s c f i e - k r i t i s c h e n .  
Untersuchungen über die Ursprache der Ehsten (Яннау Г., 
Исторнко - филологико - критическое изсл1;доваше о иервона-
чалыюмъ язык-Ь Эстовъ). Перновъ, 1828, стр. 218, въ 8 д. л. 
Касается и Латышей, какъ сос'Ьдствепнаго Эстамъ народа. 
300. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-literarischen Gesell­
schaft, т. I, кн. 1, Митава, 1828, стр. VIII и 104, въ 8 д. л. 
Замечательнейшia статьи въ этомъ сборнике о латыгаскомъ 
языке суть следуюпця: 1) К и б е р ъ, К. Ф., Желашя и предло-
жешя въ отношешн латышской ореографш, стр. 12—22; 
2) HaniepcKifi,* К. Э., О порядке, въ какомъ следуютъ 
ф а м и л ш  и  и м я  в ъ  л а т ы ш с к о й  р е ч и ,  с т р .  2 2 — 2 7 ;  3 )  Ä  т е ­
лу тъ, О порядке словъ въ латышскомъ языке, стр. 76—80; 
4) Кроонъ, Д. Г., Оиытъ новой обработки одной буквы для 
немецко-латышскаго словаря, стр. 80—104 (начало). 
310. Magazin, herausgegeben von der Lett. lit. Gesellschaft, т. I, 
кн. 2, Митава, 1829, стр. VIII и 126, въ 8 д. л. 
Замечательней пая статьи: 1) К р о о н ъ, Д. Г., Оиытъ новаго 
обработки одной буквы для немецко-латышскаго словаря (ирод.), 
стр. 1—31; 2) Г у г е н б е р г е р ъ, К. Ф. Л., О нравильномъ про-
изношенш латышскихъ гласныхъ буквъ, стр. 32—45. 
311. Magazin, herausgegeben von der Lett.-lit. Gesallschaft, т. II, 
кн. 1. Митава, 1829, стр. IV и 99, въ 8 д. л. 
Содержаше: 1) Шульцъ, Л. О. К., Милихъ, Г., Bar­
rl е р ъ, Ф. 3., К р о о н ъ и II е а н д е р ъ, Ф., Иримечашя къ ла­
т ы ш с к о й  г р а м м а т и к е  С т е н д е р а ,  с т р  1 — 2 9 ;  2 )  Г у г е н б е р -
геръ, О латышскомъ стихотворстве, стр. :>0 07; 3) его же, О 
именахъ существнтельныхъ отглаголышхъ на klis, стр. 67—72; 
4) Б о к г о р н ъ, Ф. А н т., Списокъ односложныхъ латышскихъ 
глаголовъ, стр. 72—99. 
312. Bohlen, Р., Über die Verwandschaft zwischen der Lithau-
ischen und Sanskritsprache. Vorgetragen am 6 Nov. 1828 (Бо-
ленъ, П., О родстве между литовскимъ и санскритскимъ язы­
ками) въ Historische und liter. Abhandlungen d. königl. deut­
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sehen Ges. zu Königsberg, herausg. von Prof. Dr. F. W. Schu­
bert, Собрате I. Кенигсбергъ, 18BO, стр. 111—140, въ 8 д. л. 
313. Hugenberger, Karl Fried г. J о е., Litteem sweschi wahrdi, 
latwiski isstahstiti (Г у г e и б e p г e p ъ, К Ф. I, Изъяснете ni-
которыхъ мйстныхъ словъ и выраженш, не всЬмъ извйстныхъ) 
въ Magazin der lett.-lit. Ges., томъ II, кн. 3, Митава, 1830, 
стр. 113—120. 
314. Von Rennenkampff, G. R. G., Über die bevorstehende Frey-
heit, der Ehsten und Letten (Ренненкампфъ, Г. Р. Г., 
О предстоящей свободе Эстовъ и Латышей). Деритъ, 1830, 
стр. 36, въ 8 д. л. 
315. R o s e n b e r g e r ,  O t t o  B e n .  G o t t f r . .  F o r m e n l e h r e  d e r  l e t ­
tischen Sprache. Conspect für seine Zuhörer (P о з e и б e p г e p ъ, 
О. В. Г., Этимолопя латышскаго языка). Митава, 1830, стр. 
XVI и 190, въ 8 д. л. -Реценз1я въ Mag. der. lett.-lit. Ges., 
т. III, кн. 1, стр. 141—240. 
316. Von Schlegel, Christian Hieronymus Justus, Reisen 
in mehrere Russische Gouvernements in den Jahren 178*, 1796, 
1801, 1807 u. 1815, Bd. I—V, und in d. J. 1815, 1826, 1827, 
1828, 1829 u. 1830, Bd. VI—X (III л er елт., X. I. Ю., Пу-
TeniecTßie по разнымъ русскимь губершямъ). Ютомовъ, Мей-
нингенъ, 1830 — 1834). — См. Dorp. Jahrbücher, т. I, стр. 
329—333. 
317. F l e i s c h e r ,  J o h .  G о 1 1 1  i е t > ,  S y s t e m a t i s c h e s  V e r z e i c h n i s s  d e r  
in den Ostsee-Provinzen bis jetzt bekannt gewordenen Phane-
rogamen, mit. Angabe der gebräuchlichsten deutschen, lettischen 
und esthnischen Benennungen. Den Freunden der vaterländi­
schen Pflanzenkunde zum Behufe einer künftigen Bearbeitung 
der Flora der Ostsee-Provinzen zur Beprüfung und Ergänzung 
vorgelegt (Флейшеръ, I. Г., Систематическш списокъвсЬхъ 
нынЬ извйетныхъ въ при бал Tin ск н хъ губершяхъ явнобрачныхъ 
расгенш, съ нхъ употребительней пиши назвашями на немец-
комъ, латышскомъ и эстскомъ языкахъ). Митава, 18 J0, стр. 
120, въ 4 д. л. 
По смерти автора издано г. Э м а н н. Л и н д е м а н о м ъ его 
обширнейшее сочпцеше: Flora der deutsc en Ostsee-Provinzen 
Ehst-, Liv- und Kurland. Mitau u. Leipz., 18:19, въ 12 д. л.; 
но здесь латышешя и эстсшя на вашя выпущены. 
318. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-lit. Gesellschaft, т. II, 
кн. 2, Митава, 1830, стр. VIII и 192. 
Содержаше: 1) Окончаше примечаний къ латышской грам­
матике Стендера, стр. 1—30; 2) Шмидтъ фопъ-деръ-
Лауннцъ, К. Ф., Дополнешя къ латышской грамматике, стр. 
30 47; 3) Г у г е н б е р г е р ъ К. Ф. Я., О латышскихъ нареч1я\ъ 
иредлогахъи союзахъ, стр. 47 —100; 4) Лундбергъ, Я. Ф., 
— 5В — 
О прпнятш чужнхъ словъ въ латышстй языкъ, стр. 101—121, 
5) К и б е р ъ, К. Ф., О м'Ьстоим'Ьшяхъ притяжательный, стр. 
122—142; В) Трей, Г., Объ употреблена! латышскихъ м/й-
C T O i i M t H i n  с е б я  и  с в о й ,  с т р .  1 5 , 6 — 1 6 2 ;  7 )  Г и р г е н с о н ъ ,  
М ю т е л ь, HaniepcKi й и К л о т ъ, Разныя замечашя о ла­
тышскомъ языке, стр. 162 — 182. 
319. Вол х о в и т и н о в ъ,Евг.,История княжестваПсковскаго. Шевъ. 
4 части, 1831.—См. Dorp. Jahrbücher, т. III, стр. 397—425. 
320. Napiersky, С а г I Е d и а г d, Chronologischer Conspect der 
lett. Literatur von 1587 bis 1830, mit theilweiser Benutzung 
von Dr. K. G. Sonntag's handschriftlich hinterlassenen Notizen 
zur lett. Literatur von 1700 bis 1825, bearbeitet (Haiiiep 
CKin, Ii. В., ХронологическШ обзоръ латышской литературы 
отъ 1587 до 1830 г). Митава, 1831, стр, 281, въ 8 д. л. 
Составляем также 2 и 3 кн. III тома Mag. der lett.-lit. Ges. 
— Erste Fortsetzung des chronologischen Conspekts der lett. Lite­
ratur, die Jahre 1831—1843 umfassend, nebst Nachträgen zu 
den frühem (Первое иродолжеше хронологическаго об:зора ла­
тышской литературы, обнимают,ее першдъ отъ 1831 до 1843 
года, съ дополнериями къ прежнему). Рига, 1844, стр. 161, 
въ 8 д. л. Составлять 3 кн. VII тома Mag. d. lett.-lit Ges. 
— Zweite Fortsetzung des chronologischen Conspects der lett*. Li­
teratur, die Jahre 1844—1855 umfassend (Второе продолжение 
хронологическаго обзора латышской литературы, обипмающаго 
першдъ отъ 1844 до 1855 года). Митава, 1858, стр. 131, въ 3 
д. л. Составляетъ также 1 кн. XII тома Mag. d. lett.-lit. Ges. 
321. Schweder, Joh. Gotthard Dietrich, Ursprung einiger 
alten noch gebräuchlichen Ortsnamen aus der Umgegend von 
Riga (Шведеръ, I. Г. Д., Происхождеше н гЬкоторыхъ древ­
нихъ еш,е уиотребительныхъ назвашй местностей въ окрест-
ностяхъ г. Риги), въ Rig. Stadtbl., 1831 г., стр. 13—15. 
322. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-lit. Gesellschaft. Ми­
тава, т. III, кн. 1, 1831, стр. 258, въ 8 д. л. 
Содержаше: 1) Замечашя къ латышской грамматике Стен­
д е р а ,  с т р .  1 — 7 9 ;  2 )  Л е к с и к о г р а ф и ч е с к и  с т а т ь и  У л ь м а н а  
и Баумана, стр. 79 — 136; 3) Шил ли н г ъ, К., Латышсюя 
выражешя, стр. 136 — 138; 4) Бинертъ, Замечашя къ опыту 
новой обработки буквы Л для немецко-латышскаго словаря, 
стр. 138 - 140; 5) Гиргенсонъ, О., Ре ценз! я латышской 
атимологшРозеибергера,стр. 141—240; 6) Клотъ, Образецъ 
латышской речи, стр. 245—248. 
323. Schilling, К. F. R., Par Latweeschu tautu mahnu tizzibu (Ш и л-
лингъ, К. Ф. Р., О суеверш Латышскихъ народовъ), въ Mag. 
d. lett.-lit. Ges., т. IV*, кн. 1, Митава, 1832, стр, 29—95. 
324. S c h u l t z ,  L i e b e g o t t  O t t o  K o n r a d ,  K u r s e m m e s  s t a h s t u  
grahmata jeb tahdu lectu isteikschana, kas wehrä leekamas, un 
Kurseminö notikkuschas, tio wezzeem laikeem lihds mulisu de-
enalim (Шулъцъ, Л. О. К., Очеркъ курляндской истории, 
или шложеше достопамятнейшихъ нронсшествпЧ въ Курляндш 
съ древняго времени по ныне). Митава, 1832, стр. 172, въ 
8 д. л. 
325. С г u s е, К а г 1 W i lh е 1 in, Kurland unter den Herzögen (К p y-
зе, К. В., Курлянд1я при герцогахъ). I-т., Митава, 1833, стр. 
352, II т., 1837, стр. 304, въ 8 д. л. 
326. Napiersky, Carl Eduard, Index corporis historico-diplo-
matici Livoniae, Estlioniae, Curoniae; oder; Kurzer Auszug aus 
derjenigen Urkunden-Sammlung, welche für die Geschichte und 
das alte Staatsrecht Liv-, Ehst- und Kurlands, mit Unterstüt­
zung Sr. Maj. des hochseligen Kaisers Alexander I von Russland 
und auf Yerwilligung Sr. Maj. des Königs Friedrich Wil­
helm III, von Preussen, aus dem geheimen, ehemaligen Deutsch-
Ordens-Archive zu Königsberg von den Ritterschaften Liv-, Eitst­
und Kurlands zusammengebracht worden ist, und wie solche, 
mit einigen Stücken aus inländischen Archiven vermehrt, bei 
Einer Edlen Ritterschaft des Herzogthums Livland aufbewahrt 
wird. Auf Veranstaltung und Kosten der verbundenen Ritter­
schaften Liv-, Ehst- und Kurlands herausgegeben (Haniep­
cKifi, К. Э., Краткое извлечете шъ собрашя грамоть и до­
кументов. для исторш и стариииаго государствеинаго права 
Лифляндш, Эстляндш п Курляндш, составлениаго Высочай-
шимъ вспомоществовав емъ императора Александра I и съ 
иозволешя его вел. Фридриха Вильгел ьма III, короля Прусскаго, 
но тайному архиву бывшаго Тевтонскаго ордена въ Кенигс­
берге рыцарствамп Лифляндш, Эстляндш и Курляндш и до-
лолненнаго изъ отечественныхъ|архивовъ. Напечатано по распо-
ряжешю и на пждпвеше рыцарствъ Лифляндш, Эстлянд]'и и 
Курляндш). Т. I (отъ 1190 до 1449 г.), Рига и Дерптъ, 1833, 
стр. XVI и 375; т. II (отъ 1450 до 1631 г.), съ приложе-
ншми, тамъ же, 1835, стр. 414, въ лпетъ. Дополнеше: Аис-
tarium iudicis etc. въ Mittheil, aus d. Gebiete d. Gesch. L.-E.-K., 
т. II, 1842 r. 
327. Magazin, herausg. von der Lett.-lit. Gesellschaft. Т. IV, кн. 2, 
Митава, 1833, стр. 264. 
Содержаше: 1) Iiаттерфельдъ, Г. Е., Дополнеше къ 
латышской грамматике, стр. 1—8; 2) О предполагаемомъ ру­
ководстве ботаники на латышскомъ языке, стр. 8—18; 3) 
Каттерфельдъ, Г. Е., Дополнеше къ латышскимъ назва-
шямъ растенш, стр. 18—70; 4) Мготтель, X. В., Замеча­
шя къ составленному д-ромъ Флейшеромъ списку латышскихъ 
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назвашйрастенШ, стр. 71—95; 5) У л ьм а н н ъ, К. X., Замечашя 
к ъ  п р е д ъ и д у щ е й  с т а т ь е ,  с т р .  9 6 - - 1 0 5 ;  6 )  В а г н е р ъ ,  Ф .  В .  
и Мюттель, Некоторыя слова и внражешя, не находящаяся 
въ словаре Стендера или употребляемый въ другомъ значенш, 
стр. 106—157; 7) Вагнеръ, Списокъ некоторыхъ словъ, 
употребляемыхъ какъ въ мужскомъ, такъ и въ женскомъ ро­
де, стр. 157—159; слова, которыхъ значеше неизвестно, съ 
примечаниями В и л ь п е р т а, стр. 160—165; 8) Ороографпче-
сшя замечашя, стр. 166—250. 
328. U 1  m  а  п  п ,  К  а  г  1  C l i r i s t i a  n ,  Ü b e r  l e t t i s c h e  V o l k s l i e d e r  ( У  л  ь -
м а и ъ, К. X., О латышскпхъ народныхъ 1гЬсняхъ) въ Dorp. 
Jahrbücher, т. II, 1834, стр. 393—407. 
329. J о h n s о n, J а с о b, Abhandlungen aus und zu der Veranschlagung 
der Bauer-ländereien in Liv- und Kurland (1онсонъ, Я., Объ 
оценке крестъянскнхъ земель въ Лифляндш и Курляндш). 
Митава, 1835, стр. 120, въ 8 д. л. 
330. К  и  и  р  и м ъ ,  В и л ь г е л ь м ъ  ( К n i е г i m ) ,  Л а т ы ш с ю я п е р ю д и -
честя издатя въ Россш, въ Журн. Мии. Нар. Проев. 1835 г., 
 11, стр. 7. 
331. Magazin, herausg. von der Lettisch-Iit. Gesellschaft, т. V, кп. 1 
и 2. Митава, 1835, стр. 248. 
Содержаше: 1) К, а т т е р ф е л ь д ъ, Г. Е., О латышскихъ 
народныхъ песняхъ, стр. 1—27; 2) HaniepcKifi, К. Е., Пе-
реводъ англШской рецензш собрашй латышскихъ народныхъ 
несень (изъ Foreign Quarterly Review, XV, стр. 61—78), 
стр. 28—86; '3) Паули, I. Ф., Сомнеше въ полезности ис­
п р а в л е н  : я  л а т ы ш с к о й  о р о о г р а ф ш ,  с т р .  1 2 8 — 1 3 3 ;  4 )  Д и п -
•елыптедтъ, I. Е., Отрывокъ изъ критическаго раземо-
т р е ш я  л а т ы ш с к а г о  с л о в а р я  С т е н д е р а ,  с т р .  1 3 3 — 1 4 3 ;  5 )  H a ­
niepcKifi, Латышекie синонимы и пхъ толковаше, стр. 143— 
148; 6) Гутенберге р ъ, Замечашя къ предъидущей статье, 
стр. 148—167; 7) Кельбрандтъ, К. Л., О томъ же пред­
мете, стр. 167—179; 8) Кроонъ, Д. Г., Опытъ повой обра­
ботки буквы А для немецко-латышскаго словаря (продолже-
nie), стр. 1-79—221; 9) Шиллингъ, Латышсйя выражешя, 
стр. 221- 225; Ю) Зеебергъ, I. Ф., Странно - образован-
пыя слова, стр. 225—227. 
332. B r a n d t ,  C a r l  C h r i s t o p h  J u l . ,  E i n i g e  G e d a n k e n  ü b e r  d i e  
Errichtung von Volks-und Volksielirer-Schulen in Kurland 
(Брандтъ, К X. Ю., Мысли объ учрежден»! народныхъ и 
уч тельскихъ школъ въ Курляндш). Гига, 1836, стр. 40, въ 
8 д. л.—Новое издаше съ некоторыми примечашями и изме­
нениями: Москва, 1841.—3 изд. съ дополнешями и примеча­
шями: Дерптъ, 1842, стр. 21, въ 8 д. л. 
— Ol — 
333. B ü t t n e r ,  J o h .  G e o r g ,  D i e  L e t t e n  a n  d e r  W i n d a u  ( Б ю т -
неръ, I. Г., Латыши на берегахъ рЬки Виндавы) въ Inland, 
1836 г.,  9. 
334. G i r g e n s o h n ,  W . ,  E i n i g e s  ü b e r  d e n  M a n g e l  a n  B i k l u n g s m i t -
teln bei den Letten (Гиргенсонъ, В., Несколько словъ о 
недостатка средствъ къ образованiio у Латышей) въ Inland, 
1836 г., 19, стр., 318—'»22. 
335. Goldhammer, Über die Bevölkerung Livlands (Г о л ь д г а м-
меръ, О населеши Лифляндш) въ Inland, 1836 года,    
5, 6 и 8 
336. К  е н  п  е н ъ ,  Н е т р ъ ,  Н о в ы я  с в е д й ш я  о  ч и с л е н н о с т и  и  о б и т а -
лищахъ Литовскаго племени, въ Жури. Мин. Внутр. Делъ, 
1836 г., А» 3, ч XXXIV, кн. 4. 
337. K l o t ,  R . ,  D i e  l e t t i s c h e  S p r a c h e  i n  K r ü n i t z ' s  E n c y k l o p ä d i e  
(Клотъ, Р., «ЛатышскШ языкъ» въ Энциклопедш Крюница) 
въ Lit. Begleiter des Provinzialblattes, А* 11 и 12, 19 марта 1836 
года, стр. 21—24. 
338. N a p i e r s k y ,  C a r l  E d u a r d ,  E i n i g e N a c l i r i c '  t e n  v o n  d e n  s o g .  
Curischen Königen (HaniepcKifi, Ii. Э., Cßf. елпя о такъ 
называемыхъ короляхъ Куровъ) въ Inland, 1836 г., As  4 и 5. 
339. R ü c k  e r ,  С .  G . ,  G e n e r a l - K a r t e  d e r  r u s s i s c h e n  O s t s e e p r o v i n z e n  
Liv-, Esth- und Kurland, nach den vollständigsten astron.-tri-
gonom. Ortsbestimmungen und den speciellen Landesvermessun­
gen auf Grundlage der Specialkarten von C. Neumann, C. G. 
Rücker und I. H. Schmidt (Рюкеръ, К. Г., Генеральная кар­
та русскихъ прибалтйккихъ ировинщй, Лифляндш, Эстляндш 
и Курляндш). Ревель и Берлинъ, 1836. 
340. S v e n s о п ,  E r n s t ,  N a c h r i c h t  ü b e r  d e n  Ü b e r r e s t  e i n e s  a l t e n  
Volksstammes, die Kreewinden genannt (Сведения объ остатке 
древняго пароднаго племени, такъ называемыхъ Кревингахъ) 
въ Inland, 1836 г., Аг 50. 
341. W o l t e r ,  J .  C h r i s t o p h ,  Ü b e r  d i e  Z i r a u - D s e r w e n s c h e  S c h u l ­
anstalt (Вольт еръ, I. X., О крестьянской школе въ именш 
Цирау-Дзервенъ въ Курляндш) въ Inland, 1837 г., 3. 
342. N y e n s t e d t ,  F  г  а  n  z ,  L i v l ä n d i s c h e  C h r o n i k  n e b s t  d e s s e n  H a n d ­
buch, herausg. von G. Tielemann (Шэн ш те дтъ, Ф., 
Лифляидская хроника, изд. Г. Т и л е м а н о м ъ) въ Monumenta 
Livoniae antiquae, т. II, Рига и Лейпцигъ, 1839, стр. I—VIII 
и 1—166; также отдельнымъ оттискомъ: Рига, 1837, въ 4 д. л. 
Сведения о состоянш древнихъ языческихъ обитателей стра­
ны, о ихъ нравахъ, обычаяхъ и проч. до прибьгпя къ нимъ 
немцовъ довольно скудны. 
343. P o t t ,  A u g u s t  F r i e d r i c h ,  D e  B o r u s s o - L i t h u a n i c a e  t a m  i n  
-  62 -
Slavicis quam Letticis Iinguis principatu commcntatio ( П о т т ъ ,  
А. Ф., ü первенстве н самостоятельности ирусско-литовскаго 
языка какъ въ отношенш славянскихъ, такъ и латышскихъ 
языковъ); статья I, Галле, 1837, стр. 71, въ 4 д. л.; статья II, 
тамъ же, 1841, стр. 72, въ 8 д. л. 
344. Von Schulmann, Е., Verzeichniss der livländischen Gouver­
nements -Regierungspatente von 1823—1835, nebst alphabeti­
schem Register (IIIульманъ, Э., Перечень лнфляндскихъ гу-
бернскихъ правительственныхъ постановлен]й). Дернтъ, 1837, 
стр. 283, въ 8 д. л.—Продолжение за 1836 г., тамъ же, стр. 
27; также за 1837 и 1838 годы. 
345. Jannau, H e i n r ;  G e o r g ,  E i n i g e  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  U r ­
sache der Armuth unserer Nationalen (Яннау. Г. Г., Заме­
чания о причине бедности иашихъ латышскихъ и эстскихъ 
крестьянъ) въ Inland, 1837 г., стр. 585—590. 
346. Verzeichniss der Städte, Kirchen, Güter, Flüsse und Seen in 
Livland, die im Lettischen und Estnischen von der deutschen 
Benennung abweichen (Сиисокъ городамъ, церквамъ, мызамъ. 
рекамъ и озерамъ въ Лифляндш, имёющимъ въ латышскомъ 
п эстскомъ языкахъ различныя отъ пемецкихъ назвашя). 
Дерптъ, 1837, стр. *8, въ 4 д. л. 
Приложопъ къ генеральной карте Лифляндш К. Г. Ггокерл, 
изд. въ 1836 г. 
347. Der Lette in der Todesstunde, von I. G. К. (Латышъ въ часъ 
смерти) въ Inland, 1837 г., ст. 638. 
348. Woher der Name der Letten? Von—Im. (О происхождеши наз­
вашя Латышей) въ Inland, 1837 г., ст. 734. 
349. Bergmann, Benj. Fürchtegott Balthasar, Über den 
Ursprung der lettischen Sprache (Бергманъ, В. Ф, В., О 
происхождеши латышскаго языка) въ Mag. d. lett ~lit,. Ges., 
т. VI, стр. 425, Митава, 1838. 
350. В 1  u  m ,  K a r l  L  u  d  w  i  g ,  Ü b e r  d a s  V o l k s s c h u l w e s e n  i n  L i v l a n d  
(О народныхъ школахъ въ Лифляндш) въ Inland, 1838 г.,  19. 
351. Noch etwas über Voksschulwesen in Livland (Еще нечто о на­
родныхъ школахъ въ Лифляндш) въ Inland, 1838 г., 36. 
352. Von Bunge, Friedr. Georg, Geschichtliche Entwickelung 
der Standesverhältnisse in Liv-, Esth- und Kurland bis zum 
Jahre 1561 (фонъ Бунге, Ф. Г.", Историческое pasrorie со-
словиаго устройства въ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш до 
1561 г.). Дерптъ, 1838, стр. VI и 106, въ 8 д. л. 
Содержаше: 1) Исторш невольничества коренныхъ жителей 
края; 2) HcTopia свободы Шшцевъ; 3) Корпоративныя права 
рыцарства; 4) Устройство земскаго управлетя. 
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353. Von Hagemeister, Heinrich, Sinnas par Drustu draudses 
basnizu, muischahm im semneekeem, kur warr redseht, ka wez-
zös laikös sehe bij, un kä taggad irr; Drustu draudsei par labbu 
sarakstitas un pee jaunas basnizas ecswehtischanas par peemin-
neschanu isdohtas (фонъ Гагемейстеръ, Г., Изв'Ьспя о 
церкви и крестьянахъ Дростенгофскаго крестьянскаго обще­
ства, которыя иоказываютъ намъ, въ какомъ состоя и in они 
находились прежде, и въ какомъ находятся въ теперешнее 
время). Рига, 1838, стр. 54, въ 8 д. л,-
354. S a m s o n  v o n  H i m m e l s t i e r n ,  R e i n h o l d  J o h .  I i u d w . ,  
Historischer Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft 
in den Ostseeprovinzen mit besonderer Beziehung auf das Her­
z o g t h u m  L i v l a n d  ( С а м с о н ъ  ф о н ъ  Г и м м е л ь ш т е р и ъ ,  Р .  
1. JI., Исторически"! оиытъ объ уничтожении кр'Ьпостнаго права 
въ прибадтШскйХЪ нровинщяхъ, въ особенности въ Лифлян­
дш). Приложете къ Inland, 1838 г., стр. 184, въ 4 д. л. 
Къ этому сочинешю приложены еще: а) Крестьянское право 
для крестьянъ имЬнш Ашераденъ и РемерсгоФъ, данное Кар-
ломъ Фридрихомъ Шульцемъ, влад'Ьтелемъ этихъ шгЬщй, въ 
1764 году; b) Иииеше ландтага 1794 г; с) Piiineiiie ландтага 
1803 г.; d) Постпновлеше объ эстляндскихъ крестьянахъ 1802 
года. (Книга довольно редкая). 
355. Trachten des Landvolks in Kurland, von—nn-y (Одежда кре­
стьянъ въ Курляндш) въ Inland, 1838 г., стр. 215. 
356. Über Bauerverhältnisse in den Ostseeprovinzen (О крестьян-
скомъ устройств^ Ii положен!и въ Ирнбалтшекихъ губершяхъ) 
въ Inland, 1838 г., 20 и 21. 
357. Noch Einiges über die Verarmung der Bauern in Livland (Еще 
несколько словъ о обеднен in лнфляндскихъ. крестьянъ) въ 
Inland, 1838 г.,  25. 
358. W  а  t  s  о  n ,  K a r l  F  г  i  е  d  r i e h ,  Ü b e r  d i e  K r e e w i n g e n  i m  B a u s -
keschen Bezirk Kurlands (Ватсонъ, К. Ф., О такъ называе-
мыхъ Кревингахъ въ Ваускомъ округЬ Курляндш) въ Sendun­
gen der Kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst, т. I, стр. 34—37 (1839). 
359. N a p i e r s k y ,  C a r l  E d u a r d ,  U r k u n d e n ,  b e t r e f f e n d  d i e  s o g .  
Curischen Könige (Haniep CKifi, К. Э., Грамоты и документы, 
относящееся къ такъ называемымъ куронскимъ королямъ) въ 
Inland, 1839, Ш 16, 17, 18 и 20. 
360. Napiersky, Carl Е d и а г d, Actenstücke zur Geschichte der 
Noldeschen Händel in Kurland zu Anfang des 17 Jahrhunderts 
(HaniepcKifi, К. Э., Документы по исторш Нолдескихъ спо-
ровъ въ Курляндш въ иачалЬ XVII в.) въ Monumenta Livo-
niae antiquae, т. II, Рига и Лейнцигъ, 1839, стр. XXXVI и 238. 
361. V  о и  R e c k e ,  J o h .  F r i e d  г . ,  H i s t o r i s c h e  N a c h r i c h t e n  v o n  d e m  
— и — 
Schlosse zu Mitau, vorgelesen in der kurl. Gesellsch. f. Lit. u. 
Kunst am 5, Novbr. 1830 (фонъ Рекке, I. Ф., Историчесия 
св'Ьдйшя о Митавскомъ замкЪ) въ Monumenta Liv. antiquae, 
т. II, стр. 32. 
362. Von Schulmann, E., Auszug und Verzeichniss der im liv­
ländischen Amtsblatte von 1830—1837 einschliesslich erschie­
nenen Verordnungen, Gesetzesvorschriften und andern obrigkeit­
lichen Bekanntmachungen in alphabetischer Reihenfolge (фопъ 
Шульманъ, Э., И;<влече1йе изъ лифляндскаго щавительствен-
наго листка всЬхъ обнародоваиныхъ отъ 1830 до 1837 года 
включительно постановлен!!, законоположетй и другихъ пра-
вительственныхъ объявлен in въ азбучномъ норядк гЬ). Дерптъ, 
1839, стр. 23, въ 8 д. л. 
363. E i c h h o f ,  F .  G . ,  H i s t o i r e  d e  l a  l a n g u e  e t  d e  l a  R t t e r a t u r e  d e s  
* Slaves, Russes, Serbes, Bohemes, Polonais et Lettons, conside-
rees dans leur origine Indienne, leurs anciennes monuments, et 
leur etat present (Эйхгофъ, Ф. Г., Истор1я языка и лите­
ратуры Славянъ. Русскихъ, Сербовъ, Чеховъ, Поляковъ и Ла­
тышей). Парижъ, 1839, стр. VIII и 360, въ 8 д. л. 
364. Этнографичесшя замйчашя изъ Курляндш (о такъ называе­
мы хъ куронскпхъ короляхъ и Кревпнгахъ) въ Журн. Мин. 
Внутр. Дйлъ, 1839 г., Л» 2, стр. 46—50. 
365. Über Gemeindeschulen in Livland (О крестьянскихъ волостныхъ 
школахъ въ Лифляндш) въ Inland, 1839 г.,  24. 
366. Van Веuningеn, Wilhelm Alfred, Über die Verschieden­
heit des lettischen und litthauischen Bauers in ärztlicher Bezie­
hung (Бейнингенъ, В. А., О различит латышскаго и ли-
товскаго крестьянина съ медицинской точки зр-Ьнш) въ Sen­
dungen der kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst, т. I, стр. 121—124, 
(1840). 
367. Von Bock, Heinrich August, Über Bauer-Vorraths-Maga-
zine in Livland (фонъ Бокъ, Г. А., О крестьянскихъ занас-
ныхь магазинахъ въ Лифлянд;и) въ Inland, 1840 г., 8. 
368. Von Brackel, Н., Beitrag zur Kenntniss der Alterthümer, 
besonders aus Bronze, welche in den Ostseeprovinzen Russlands 
aus der Erde gegraben werden (фонъБp аке л ь, Г., Вкладъ въ 
изслЪдовашя древностей, особенно изъ бронзы, находимыхъ въ 
Прибалпйскихъ нровинщяхъ Росс'ш) въ Mittheilungen aus d. Ge­
biete der Gesch. Liv-', Est- u. Kurlands, т. I, Рига и Лейпцигъ, 
1840, стр. 352—418.—Дополнеше къ этой стать'Ь, тамъ же, 
т. II, кн. 2, 1841, стр. 341—378. 
Н и  е е  k ,  A l e x .  F r i e d r . ,  N o t i z e n  ü b e r  e i n i g e  B u r g w ä l l e  d e r  
Ureinwohner Liv- und Esthlands (Гукъ, А. Ф., Св^д-Ьтя о 
н-Ькоторыхъ земляныхъ городахъ древнихъ обитателей Лифлян-
дш и Эстляндш) BbVerhandl. der gel. esthn. Gesellsch. zu Dor-
pat, т. I, стр. 48—67. 
370. Von Löwis, Andreas, Über die Entstehung, den Zweck und 
den endlichen Untergang der Ritterschlösser im alten Livland 
(фопъЛевнсъ, А., О возведен in, цйли и падеши рыцарскихъ 
замковъ въ древней Лифляндш) въ Mitth. aus der Gesch. Liv-, 
л  Ehst- und Kurlands, т. I, стр. 179—314.— См. Inland, 1838 
г.,  1. 
371. L e h r b e r g ,  A .  C h r i s t i a n ,  Ü b e r  d e n  C r i w e  o d e r  d e n  N o r d i ­
schen Papst. Mit W a t s о n\s Zusätzen (Л e p б e p г ъ, А. X., 
Криво (у древнихъ Лнтовцевъ) или северный папа. Съ прим'Ъ-
чашями Ват со на) въ Sendungen der kurländischen Gesellsch. 
für Lit. und Kunst, т. I, стр. 137—155. 
372. Von Rennenkampff, Gustav Reinhold Georg, Über 
nordische und insbesondere livländische Alterthümer aus der 
vorchristlichen Zeit (фонъ Реп нен к амифъ, Г. Р. Г., О с-Ь-
верныхъ, преимущественно ливонскихъ древностяхъ до вве-
дешя зд!1сь xpncTiancKofi в гЬры) въ Mitth. aus d. Gebiete der 
Gesch. Liv-, Estli- und Kurlands, т. I, стр. 315—324. 
373. Jods, der Kriegsgott der Letten (Тоадзъ, богъ войны у Латы­
шей), въ Inland 1840 г., 15. 
374. B i ^ n e m a n n  v o n  B i e n e n s t a m m ,  I l e  г bort Karl Fr., 
Neue geographisch-statistische Beschreibung des Kais. Russ. Gou­
vernements Kurland oder der ehemaligen Herzogtümer Kurland 
und Semgallen mit dem Stifte Pilten, herausg. v. E. А. P f i n g s t e n 
(Повое географ.-статистическое ouiicanie Курляидской губериш. 
Съ ириложешемъ илановъ курляндскихъ городовъ и одной 
карты, изд. Е. А. Пфипгстеномъ). Митава и Лейнцигъ, 
1841, стр. VIII п 183, въ 8 д. л. 
375. Von Bruiningk, Freiherr Karl Axel Christ er, Über 
bäuerliche Verhältnisse (фонъ Бруйнингъ, К. Л. К.Окре-
стьянскомъ устройств^) въ Livl. Jahrb. d. Landw., т. IV, кн. 1, 
1841, стр. 41—60. 
376. W a t s o n ,  K a r l  F r i e d r . ,  Ü b e r  e i n i g e  r e l i g i ö s e  G e b r ä u c h e  
der alten Letten (Ватсонъ, К. Ф», О н'Ькоторыхъ релииоз-
пыхъ обрядахъ древнихъ Латышей) въ Sendungen der kurl. 
Ges. f. Lit. u. Kunst, т. II, 1841, стр. 4—7. 
377. G ö b e l ,  F r . ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  v d e r  C h e m i e  a u f  d i e  E r m i t t e ­
lung der Völker der Vorzeit oder Resultate der chemischen 
Untersuchung metallischer Alterthümer, insbesondere in den 
Ostseegouvernements vorkommenden, behufs der Ermittelung 
der Völker, von welchen sie obstammen (Гебель, Ф., Резуль­
таты химическаго илсл'Ьдовашя мсталлическихъ древностей, 
преимущественно встречающихся въ ПрнбадтШскихъ губер-
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тяхъ, для опред'Ьлешя т-Ьхъ народовъ, отъ которыхъ они 
происходят!»). Эрлапгенъ, 1841, стр. 38, въ8 д. л.—См. также 
Kruse's Necrolivonica, 1842 г. 
378. H e s s e l b e r g ,  H e i n r i c h ,  L e t t i s c h e  S p r a c h  l e h r e .  E i n e  v o n  
der Allerh. bestätigten lettisch-literarischen Gesellschaft ge­
krönte und auf Kosten derselben gedruckte Preisschrift (Г e c-
сельбергъ, Г., Латышская грамматика. Удостоена на­
грады Высочайше утверждешшмъ латышскимъ литературнымъ 
обществомъ и напечатана на его иждивеше). Митава, 1841, 
стр. VIII и 151, въ 8 д. л.—Рецешия д-ра Потта, въ Hall. 
Allgem. Lit. Zeitung, 1843,  120 — 122. 
379. K o h l ,  J o h .  G e o r g . ,  D i e  d e u t s c h - r u s s i s c h e n  O s t s e e p r o v i n z e n  
oder Natur-und Völkerleben in Kur-, Liv- und Esthland (Коль, 
I. Г., Шшецко-руссшя прибалтшсыя провинции или описате 
природы и народнаго быта въ Курляндш, Лифляндш и Эстлян­
дш, т. I, съ приложешемъ географической карты Прибалтшскихъ 
нровинцШ и 4 эстамп.). Дрездеиъ и Лейицигъ, 1841, стр. XII 
и 452; т. II, съ 4 эстамп., тамъ же, 1841, стр. VIII и 456.— 
Рецешпя въ Inland 1841 г., №Л? 40, 41, 42, 43 и 44. См. 
также Inland 1845 г., 38 (въ отношенш Латышей Витеб­
ской губериш). 
380. K o h l ,  J o h .  G e o r g ,  V e r s u c h  e i n e r  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  L a n d ­
schaft Curlands (Коль, LT., Оиытъ характеристики природы 
и жителей Курляндш) въ Inland, 1841 г.,№№ 10, 11, 13, 14 
и 15. 
381. Von Kruse, Karl Hermann Friedrich, Anastasis der 
Waräger oder Probe und Ankündigung zweier Werke über die 
Geschichte der Altertl liimer der Kaiserlich-Russischen Ostseegou­
vernements Liv-, Esth- und Curland mit einem lithogr. Doppel­
blatte, die Kleidung, den Schmuck und die Bewaffnung der 
alten Waräger-Russen oder der ältesten Einwohner dieser Ge­
genden darstellend (Крузе, К. Г. Ф., Anastasis Варяговъ или 
обращикъ и объявлеше о двухъ сочинешяхъ но исторш 
древностей Прибалт!йскихъ губернШ Лифляндш, Эстляндш и 
Курляндш, съ литографическимъ листомъ, изображающих!» 
одежду, украшешя и вооружсше древнихъ Варяго-Руссовъ или 
древнМншхъ обитателей этихъ странъ). Ревель, 1841, стр. 
XVI и 44, въ 8 д. л. 
382. L i n d  п е г ,  F r i e d r .  G e o r g  L u d w i g ,  S k y t h i e n  u n d  d i e  
Skythen des Herodots (Л и ндне p ъ, Ф. Г. Л., Скимя и Скиоы 
по Геродоту). Штутгартъ, 1841. 
383. P o t t ,  A u g .  F r . ,  D e  l i n g u a r u m  l e t t i c a r u m  c u m  v i c i n i s  n e x u ,  
Commentatio (Иоттъ, А. 'I»., О связи латышско-литовскаго 
языка съ языками сосЬднихъ народовъ). 1841, стр. 72, въ 4 д. л. 
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384. rarocbialschulen auf den Grosses sc raschen Gütern in Curland 
(О крестьянскихъ приходскихъ училшцахъ въ ивсЬши Грос-
есернъ въ Курляндш) .въ Inland 1841 г., А- 4. 
385. Von Kruse, Karl Hermann Friedrich, Necrolivonica 
oder Alterthümer Liv-, Estli- und Curlands bis zur Einführung 
der christlichen Religion, zusammengestellt und historisch erläu­
tert in einem Unterthänigsten Generalberichte über seine auf 
Allerh. Befehl im Jahre 183!) ausgeführten archäologischen Unter­
suchungsreise nebst mehreren wissensehaftl. Excursen und vie­
len Lithographien von Alterthümern, Plänen und Charten (Kpy-
зе, К. Г. Ф., Necrolivonica или древности Лифляндш, Эстлян­
дш и Курляндш до введен in христианской в'Ьры. собранный и 
исторически объясненный во всеиоддапн'Ьйиюмъ доклад!', о 
произведенномъ по высочайшему повеленш въ 1839 г. архео-
логическомъ путешествш, съ приложешемъ многихъ литограф. 
сниМковъ съ древностей, плановъ и картъ). Дерптъ, 1842, стр. 
6 ней. и 20, въ листъ. 
Къ этому докладу принадлежать еще следующая ирнложе-
шя: 1) Обзоръ высочайше разройиеинаго археологическаго 
nyTemecTBifl по Лифляндш, Эстляндш и Курляндш въ 1839 
году, стр. 2. 2) Исторический обзоръ Лифляндш, Эстляндш и 
v  Курляндш во время язычества, стр. 20. 3) Нзследоваше объ 
одежд!}, украшешяхъ и оружш древиихъ Варяго - Руссовъ. 
стр. 34. 4) Списокъ древнимъ монетамъ, най 1,еннымъ въ Лиф­
ляндш, ЭСТЛЯНДШ И Курляндш, СК0Л1.К0 пхъ известно автору, 
стр. 20. 5) О в-Ьсахъ и гиряхъ между древностями, най цен­
ными въ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш, стр. 32. 6) Ре­
зультаты химическаго изсл'Ьдоватя металлическихъ древно­
стей, преимущественно встречающихся въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ, для опред'Ьлешя т-Ьхъ иародовъ, отъ кото­
р ы х ъ  о н и  п р о и с х о д я т ъ .  Х и м и ч е с к о е  и з е л е д о в а ш е  д - р а  Ф .  Г е ­
бе л я, стр. 10. 7) Объяснеше таблицъ 1—80. Доиолнешя, стр. 
4.— (См. Литературный изв'Ьспя въ нриложенш къ Inland, 
1853.  17)—2-  издаше: Лейпцигъ, 1859.—Разборы этого со-
чинешя: 1) HaniepCKaro, въ Отчете о двенадцатомъ при­
суждены учрежденныхъ И. Н. Демидовымъ паградъ, 1843 г., 
стр. 147 -221; въ сокращеииомъ виде въ Журн. Мин. Нар. 
Проев. 1843 г., зашль, отд. III, стр. 11—25; вполне переис-
чатанъ въ Russische Alterthümer, 2-ter Bericht (Дерптъ и Лейп­
цигъ, 1845), стр.6—91; см. Inl. 1845, ст. 641—645. 2) въ W. 
Ad. Schmidt's Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, т. IV, 
1845, кн. 2, стр. 161—178. 
386. Von К г и s е, Karl HermannFriedric h, Bemerkungen über 
die Ostseegouvernements in Beziehung auf J. G. Kohl's deutsch­
russische Ostseeprovinzen etc. (К p v з e, К. Г. Ф., Заме­
чашя о Прибалтшскихъ губершяхъ ио поводу сочинешя 
I. Г. Коля: Die deutsch-russ. Ostseeprov. etc.). Лейпцигъ, 1842, 
стр. 51, въ.8 д. л.— Ответь Коля: Erwiderung auf Dr. Fr. 
Kruse1» Bemerkungen etc. Дрездеиъ и Лейпцигъ, 1842, стр. 39, 
въ 8 д. л. 
387. Napiersky, Carl Eduard, Auctarium indicis corporis 
historico - diplomatici et epistolaris Livoniae, Esthoniae, Curo-
niae, въ Mitth. aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst-
und Kurlands, herausg. von der Ges. für Gesch. und Alter­
thumskunde der russischen Ostseeprov., т. II (Рига и Лейпцигъ, 
1842, въ 8 д. л.), стр. 140—156, также особенною книжкой, 
стр. 17, въ 8 д. л.— Auctarium II indicis corporis historico-
diplomatici etc.; тамъ же, стр. 485—544, и особенною книжкой, 
стр. 60, въ 8 д. Л. 
388. O s t e r l o f f ,  F .  W . ,  K r e e w n  A b e z e  u n  l a s s i s c h a n a s - g r a h m a t a  
preeksch Latweescheem (Остерловъ, Ф. В., Русская азбука 
и книга для чтешя Латышей). Митава, 1842, стр. 173, въ 
8 д. л. -
389. P l a t e  г ,  А . ,  О  к а м н я х ъ  с ъ  д р е в н и м и  н а д п и с я м и ,  н а й д е н п ы х ъ  
въ XIII стол, въ pi»Kii Западной ДвшгЬ у Полоцка и Диены, 
въ журнал!}: Rubon. Pismo poswiecone pozyteezney rozrywce. 
Wydawca К az i m i»e r z В u j n i с k i (Вильно, 1842 г., въ 8 
д. л.), И, стр. 37—48. 
390. PIater, los., Взглядъ на польскую Лифляндш; тамъ же,II, 
стр. 49—65. 
391. T y s z k i e w i c z ,  Е  u  s  t . ,  R z u t  о к а  n a  z r z ö d t a  a r c h e o l o g i i  k r o j o -
wej. czyli opisanie sabytköw niektorych starozytnosci, odkrytych 
wJj|achodnich guberniach Cesarstwa Rossyjskiego (Тышке-
'  в н ч ъ ,  E . ,  В з г л я д ъ  н а  ИСТОЧНИКИ отечественной археологга, 
или описаше тгЬкоторыхъ остатковъ древности, найденныхъ 
въ западныхъ губершяхъ Россш). Вильно, 1842, стр. УШ и 56, 
въ 4 д. л., съ приложетемъ 8 литогр. таблицъ. 
392. B o r c h ,  М . ,  Д в а  с л о в а  о  З а п а д н о й  Д в и н е  ( в ъ  и с т о р и ч е с к о м ъ  
отношенш), въ журн. Rubon, 1843 г., III, стр. 20—40. 
393. K u r s c h a t ,  B e i t r ä g e  z u r  K u n d e  d e r  l i t h a u i s c h e n  S p r ä c h e  ( К  у  p-
шатъ, Вкладъ въ науку о литовскомъ язык!}). Книга первая: 
немецко-литовская фразеология иредлоговъ, Кенигсбергъ, 1843; 
книга вторая: о звукахъ литовскаго языка и порядке ихъ из­
менены, Кенигсбергъ, 1849. 
394. Рossärt, Р. А Fedor К., Die Russischen Ostseeprovinzen 
Kurland, Livland und Estland, nach ihren geographischen, stati­
stischen und übrigen Verhältnissen dargestellt (Поссартъ, П. 
А. Ф. К. Прибалтшсшя ировинц1и Poccin, Курляндая, Лиф-
лянд1я и Эсглян;ия, въ географическомъ, статистическомъ и 
другихъ отношен1яхъ). Ч. I, Курляндская губергпя. Штутгартъ, 
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1843, стр. 355. Ч. II, Эстляндекая губершя. 1846, стр. 322, 
въ 8 д. л. 
395. Pfingsten, Е. А., Über die Feste der alten Letten (II ф и и r-
стенъ, Э. А., О празднествахъ древнихъ Латышей). Митава, 
1843, стр. 20, въ 4 д. л. 
396. Rosenberger, Otto Вenj. Gottfr., Das lettische Vcrbura, 
aufs Neue dargestellt von dem Verfasser der Formenlehre der 
lett. Sprache (Розенбергеръ, О. В. Г., Новое изложеше 
латышскихъ глаголовъ). Деритъ, 1843, стр. 21, въ 8 д. л. 
397. B ü t t n e r ,  G .  F . ,  L a t w e e s c h u  l a u s c h u  d s c e s m a s  u n  s i n g e s .  L a t ­
weeschu tautai und winnas draugeem sagalidatas no Latweeschu 
draugu beedribas (Бютнеръ, Г. Ф., Латышсшя народиыя 
иесии) въ Magazin der Lettisch, liter. Gesellsch., т. VIII, Ми­
тава, 1844, стр. XII и 284, въ 8 д. л. 
Это полнейшее до сихъ поръ собрате латышскихъ народ­
ныхъ песень (2854   ), хотя въ нредисловш говорится, что 
значительная часть собранныхъ песень не могла быть напе­
чатана въ уважеше немецкой публики. 
398. H a n s e n ,  А . ,  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  V ö l k e r w a n d e r u n g .  
Erste Abtheilung. Ost-Europa nach Herbdot, mit Ergänzungen 
von Hippokrates (Ганзенъ, А.Дополнешя къ исторш пере-
селсшя народовъ. Первое отделете. Восточная Европа по Ге­
родоту, съ дополнешями изъ Иппократа). Дерптъ, 1844, стр. 
179, въ 8 д. л. 
399. S u c h e n  w i r  t h ,  P e t e r ,  S a g e n  ü b e r  L i v l a n d ,  m i t  A n m e r k u n ­
gen von К. II. v. Busse (Зухенвиртъ, II., Сказашя о 
Лифляндш, съ црпмечашями К. Буссе) въ Mittheil. aus d. 
Gebiete der Gesch. Liv-, Est- und Kurlands, т. III, кн. 1, 
стр. 1—21. 
400. Von К r u s e, К а г 1 II e r m ann Friedrich, Russische Alter­
thümer. Erster Bericht über die Hauptresultate der im J. 1843 
gestifteten Centralsammlung vaterländischer Alterthümer an der 
Universität zu Dorpat (Крузе, К. Г. Ф., Руссьчя древности. 
Первый докладъ о главныхъ результатахъ учрежденнаго въ 
1843 г. центральнаго собран!я отечественныхъ древностей при 
Дерптскомъ университете). Деритъ, J844, стр. 62, въ 8 д. л. 
401.  N a p i e r s k y ,  C a r l  E d u a r d ,  K u r z e  Ü b e r s i c h t  d e r  a l t e r n  
Geschichte der Stadt Riga von 1200 bis 1581 (На n i ep с кi й, 
К. Э., Краткш обзоръ древней исторш города Риги отъ 1200 
до 1581 г.) въ IV томе Monumenta Liv. antiquae, 1844. 
402. Brandt, A., Polnisch-Livland und dessen Bewohner (Врандтъ, 
А." Польская Лифляндш и ея жители) въ Inland, 1845 г., 
 26 и 27. 
Подъ назвашемъ польской Лифляндш здесь разумеется за­
падная часть Витебской губериш. 
403. Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen von I. G. Kohl in Be­
zug auf Polnisch-Livland (Прибалтшсшя провинцш, соч. Коля, 
въ отношенш латышской части Витебской губернш) въ Inland, 
1845,  38. 
404. B r u i n i n g k ,  E i n i g e  M i t t h e i l u n g e n  ü b e r  d a s  L a n d v o l k - S c h u l ­
wesen in Livland (Б p у й н и и г ъ, Некоторый сведешя о кре­
стьянскихъ школахъ въ Лифляндш) въ Inland, 1845, Ле 40. 
405. Ideen über die Verbesserungen der Bauerverhältnisse durch 
Erbpacht, betrachtet von dem Gesichtspunkte eines nicht in 
den Ostseeprovinzen ansässigen Gutsbesitzers (Соображетя объ 
улучшенш крестьянскаго быта посредством^» наследственной 
аренды, съ точки зрешя одного помещика, не владеющаго 
иедвижнмымъ имуществомъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ) въ 
Inland, 1845 г.,  52; нродолжеше въ Inland, 1847 г.,  4. 
Авторъ этого сочинешя Важгенгейм ъ фонъ К в а?л е н ъ. 
406. I I  u  е  с  k ,  A l e  х .  F  г  i  е  d  г . ,  D a r s t e l l u n g  d e r  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n  
Verhältnisse in Esth-, Liv- und Kurland, mit einer Charte 
(Гукъ, А. Ф., Оцисаше Эстлянд1и, Лифляндш и Курляндш 
въ сельско-хозяйственномъ отношенш, съ нрнложешемъ карты). 
Лейпцигъ, 1845, стр. 340, въ 8 д. л. 
407. К ё п п е н ъ ,  Н е т р ъ ,  О  о б и т а т е л я х ъ  К у р л я н д ш  и  Л и ф л я н д ш  
вообще и о Ливахъ въ особенности) въ Журн. Мин. Гос. Им., 
1845, 17, стр. 257—266. 
408. Von К1* u s е, Karl Her ш а п и F г i е d г i с h, Russische Alter­
thümer. Zweiter Bericht über die Hauptresultate der im J. 
1843 gestifteten Centralsammlung vaterländischer Alterthümer 
an der Univs. zu Dorpat (Крузе, К. Г. Ф., Руссшя древ­
ности. Второй докладъ о главиыхъ результатахъ учрежден-
наго въ 1843 г. центральная собрашя отечественныхъ древ­
ностей при Деритскомъ университете).—То же подъ ̂ аглатпемъ: 
Erläuterungen zu den Necrolivonicis zur festeren Begründung 
und Erweiterung mehrerer darin mitgetheilten, für die Geschi­
chte der Ostseeprovinzen wichtigen Entdeckungen (Доиолнешя 
къ сочинешю Necrolivonica для более ирочнаго утвержден in и 
расширешя некоторыхъ сообщениыхъ въ ономъ открытий, 
важныхъ для исторш Прибалтшскихъ губершй). Дерптъ, 1845, 
стр. 14 нен. и 138, въ 8 д. л.-
Противъ этого сочинешя К. 9. Н а и i е р с к i й написалъ 
статью: Ein Wort gegen einen unbilligen Angriff, въ Inland, 
1845 г., 37. 
409. N e u s ,  A l e x .  H e i n r i c h ,  D i e  P o e s i e  d e s  I n l a n d e s  % i n  d e r  I 
Hälfte des XVII Jahrh. (Нейсъ, А. Г., Отечественная поэзгя 
въ первой половине XVII века) въ Inland, 1845, 46. 
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410. Nessel mann, G. II. F., Die Sprache der alten Preussen an 
ihren Überresten erläutert (Ilecce льманъ, Г. Г. Ф., Я:шкъ 
древнихъ Пруссовъ, объясненный по его остаткамъ). Берлинъ, 
1845, стр. XXXVI и 158, съ 8 д. л. 
411. 'Р ab st, Е., Über die ersten Anfange der deutschen Herrschaft 
in Liefland (Пабстъ, Э., Первое начало нЪмецкаго влады­
чества въ Лифляндш) въ Archiv f. d. Geschichte Liv-, Est-
und Kurlands von Dr. F. G. v. Bunge, III—V, Дерптъ, 1845. 
412. Ра ucker, Carl Jnlius Albert, Die Quellen der Ritter-, 
Lelm-, und Landrechte Esth- und Livlands mit Anmerkungen 
(Паукеръ, К. Ю. А., Источники рыцарскихъ, ленныхъ и 
земскихъ нравъ Лифляндш и Эстляндш съ примйчашями). * 
Выпускъ I, Деритъ, 1845, стр. 230, въ 8 д. л. 
413. Plate г, А., О древнихъ могилахъ и древностяхъ, найденныхъ 
въ польской Лифляндш, въ журн. Rubon, 1845, т. V, стр. 7— 
33, съ рисунками.— См. также Mitth. aus d. Geb. d. Gesch. 
Liv-, Ehst- uud Kurlands, т. IV, кн. 2 и 3, и Inland, 1846 г., 
   42 и 43, 1&47 г., .V 17 и 1850 г.,  46. 
414. Tielemann, Gotthard Tobia s, Einiges zur Alterthumskun­
de der Deutsch-Russischen Ostseeprovinzen (Тилеманъ, J\ 'Г., 
НЬчто къ иясл-Ьдованпо древностей и'Ьмецко-русскнхъ Прибал­
тшскихъ провинцШ) въ Mittheilungen aus der Livl. Gesch., 
т. III, Рига, 1845, стр. 139—146. 
415. Ulmann, Karl Christian, Instruction für die Revidenten 
der Landschulen (У льманъ, К. X., Инструкщя для ревизо-
ровъ сельскихъ школъ). Рига, 1845, стр. 4, въ лисгъ. 
— Instruction für die Kreis-Landschulbehörden (Инструкщя для 
уЬздныхъ крестьянскихъ училищныхъ совЪтовъ). Рига, 1845. 
стр. 4, въ листъ. 
416. Wissaugsti apstiprinati jauni likkumi, kas pilnigakas isskaidro-
schanas dehe, peeleekami pee teem 1819-tagaddä doli teem Wid-
semmes semneeku likkumeem, kas nosakka, ka ar teem sein-
neekeem buhs buht, kas dsihwo us dsimtu kungu semmes (Доиол-
нешя и ииъяснешя къ положешю 1819 г. о лифлляндскихъ 
крестьянахъ). Рига 1845, стр. 22, въ 4 д. л. 
417. Brandt, А., Alte Gräber und die darin gefundenen Alterthü­
mer in Polnisch-Livland (Брандтъ, А., Древшя могилы и 
найденныя въ нихъ древности въ губершяхъ Витебской и 
* Псковской) въ Inland, 1846 г.,    42 и 43; 1847 г., 17; 
1850 г., 46! 
418. Von Н а 11 b е г g-B г о i с h, Theo d о г, Reise durch Deutschland, 
Russland, Caucasus, Persien in den J. 1842 —1844 (Галь-
бергъ-Бро й хъ, 0., HyTemecTBie по Германш, Россш, Кав­
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казу и Персш, въ 1842—44 гг.), Штутгартъ, 1846, 2 ч.— 
Рецешйя въ Inland, 1846,  27. 
419. Hansen, А., Bemerkungen zu einigen alten Schriftstellern, 
namentlich zu Jornandes (Ганзейъ, А., Замйчашя къ цйко-
торымъ древнимъ иисателямъ, особенно 1орнанду). Деритъ, 
1846, стр. 6, въ 4 д. л. 
420. K i e n i t z ,  O s c a r ,  ü b e r  d e n  C h a r a k t e r  e i n e r  G e s c h i c h t e  d e r  
Ostseeprovinzen. Vorgelesen in d. Ges. f. Gesch. u. Alterthums-
k u n d e  d e r  O s t s e e p r o v .  z u  R i g a  d e n  1 3  F e b r .  1 8 4 6  ( К и н и ц ъ ,  
О., О характер!} исторш Прибалтшскихъ провинцШ) въ Inland, 
1846.    8, 9 и 10. 
421. Von Kruse, Karl, Hermann Friedrich, Ur- Gesell ich te 
des Esthnischen Volkstammes und der Kaiserlich-Russ. Ostsee­
provinzen Liv-, Esth- und Curland überhaupt bis zur Einfüh­
rung der christlichen Religion (Крузе, К. Г. Ф., Древней­
шая истор1я Эстскаго народа и русскихъ Прибалтшскихъ нро-
винцш Лифляндш, Эстляндш и Курлянд^ вообще до введе-
шя хрнстнской в-Ьры). Съ прнложешемъ одной карты и 2 
литографШ. Москва, 1846, стр. XXX, 4 нен. и 590, въ 8 д. л.— 
Реценаш Кальмейера, въ Inland, 1848,   12, 26 и 42 и 
отвЪтъ на нея Крузе тамъ же, 25.— См. также Inland 
1846 г., 51. 
422. Von Rechenberg-Linten, Ernst Heinrich, Über die 
Bauerverhältnisse für Kurland in der Ökonomie in Beziehung 
auf die frühere Leibeigenschaft und die Entwickelung des Zu-
s t a n d e s  n a c h  A u f h e b u n g  d e r s e l b e n  ( ф о н ъ  Р е х е н б е р г ъ -
Лннтенъ, Э. Г., О сельско-хозянствепномъ ноложенш кре­
стьянъ въ Курляндш въ отношенш прежняго кр'Ъностнаго с<>-
стояшя, и о развитш крестьянъ по освобожденш ихъ), въ 
Inland, 1846 г.,    1 и 2. 
423. Uber das lettische Volkslied (О латышской народной стЬсн-Ь) въ 
Inland, 1846, 13. 
424. В о р и ч е в с к 1 н ,  П . ,  И з с л й д о в а ш е  о  п р о и с х о ж д е ш и ,  н а з в а н ш  
и язшсЪ -Литовскаго народа, въ журн.Мин. Нар. Проев. 1847 г., 
за декабрь, т. VI, отд. 2, стр. 272—-314. — Въ нЬмецкомъ 
перевод'Ь: Forschungen über die Herkunft, den Namen und die 
Sprache des lett. Volks, въ Ausland, 1848 г.,   «171—173. 
425. В u d d e u s, А u r e 1 i o, Halbrussisches. Леннцигъ, 1847, CTJ». 
400, въ 8 д. л. 
Авторъ, самый пристрастный Ш.мецъ, относящейся къ Гос-
cin крайне враждебно, все таки иаображаетъ немецкое вла­
дычество и угнетшие Латышей въ Прибал'пйскомъ край са­
мыми темными красками. 
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426. B ü t t n e r ,  I. G., Wälmi walloadas wardu grahmata, sarakstita 
preaksch team Latweascheam, kas gribb mäziteas skaidvi sap­
rast, runnat un rakstit toa wähzu walloadu (Вюттнеръ, I Г., 
Руководство для Латышей къ изучение нймецкаго языка). Ми­
тава, 1847, стр. 120. въ 8 д. л. 
427. K a i  I m  e y e  г ,  T h e o d o r ,  D i e  S t e i n - I n s c h r i f t e n  b e i  d e m  P a s ,  
torate Irben am Dondangenschen Strande (Кальмейеръ, 0., 
Древнш надписи па камне при Ирбенскомъ пасторате въ 
Курляндш).—lieber einen heidnischen Begräbnissplatz bei Hasau 
(О древнемъ языческомъ кладбище при мызе Газау) въ Mitth. 
aus dem Geb. der Gesch. Liv-, Estli- und Kurlands, т. IV*, кн. 1, 
(Рига, 1847). 
428. K i e n i t z ,  O s c a r ,  V i e r u n d z w a n z i g  B ü c h e r  d e r  G e s c h i c h t e  L i v -
lands. Erster Band (Кпницъ, О., Лифляндская иСтор1я, т. I). 
Д е р ( г т ъ ,  1 8 4 7 .  ( Н р о д о л ж е ш я  н е  б ы л о ) . — Р е ц е ш н я  Г а н з е н а ,  
въ Inland, 1848 г.,  •  14 и 15. 
429. Р  a b  s t ,  Е . ,  M e i n h a r t ,  L i v l a n d s  A p o s t e l  ( П а б с т ъ ,  ö . ,  М е й н -
гардъ, аиостолъ Лифляндш). Ревель, 1847, въ 8 д. л. 
43Э. Von R е с h е n b е г g-L inten, Ernst Heinrich, Beleuchtung 
über den Aufsatz in  4 des Inlandes 1847: Ideen über die 
Verbesserung der Bauernverhältnisse in den Ostseeprovinzen,— 
in Beziehung auf die Trunksucht der Letten, wie solche sich in 
Kurland nach Aufhebung der Leibeigenschaft geäussert (P e-
x e и б e p г ъ-. 1 интеп ъ, Э. Г., Рассмотрите статьи, помещен­
ной въЛ?4 Inland 1847 г.: Соображен1я объ улучтенш крестьян-
скаго быта въ Прибал'пйскихъ ировинЦ1яхъ, въ отношенш 
пьянства между Латышами, обнаруживавшагося въ Курляндш 
по освобожденш крестьянъ изъ крепостной зависимости) въ 
Inland, 1847 г., 16. 
431. Spahg, А., Pahrzehlejs, kas mahza skohlas-behrneem weegli 
по Latweeschu wallodas us Wa, zu wallodu pahrzeltees (Спагъ, 
А., Толмачъ съ латышскаго на немецкж языцъ и на оборотъ, 
руководство для изучешя латышскими учениками немецкаго 
языка). Митава, 1847, стр. 128, въ 8 д. л.—2-  изд.: 1860 г. 
432. Magazin, herausgegeben von der Lettisch, liter. Gesellschaft, т. 
IX, кн. 1, Митава, 1847, стр. 60, въ 8 д. л. 
Содержавie: 1) Бюттнеръ, Г. Ф., Илследоваше о зву-
кахъ латышскаго языка, стр.3—20. 2) Бааръ, Г. Г., О зву-
кахъ латышскаго языка и ихъ прост Ьйшемъ изображены! на 
письме, стр.21—48. 3) Нечто о латышскихъ глаголахъ, стр 
4 9 - 6 0 .  
433. Die Bevölkerung des Witebskischen Gouvernements mit Bezug­
nahme auf den Dünaburgschen, Reschitzkischen und Ljuzinschen 
Kreis, oder das ehemalige Polnisch-Livland (Население Дина-
бургскаго, Режидкаго и Люцинскаго уЬздовъ Витебской гу-
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берши или бывшая польская Лифлянд1я) въ Extrablatt zur 
Rig. Z. 1847 г.,  165.—Переведено въ Витебск, губ. вЪдом. и 
въ Ciß. 11челгЬ 1847 г., 152.— См. также статью д-ра 
Б р а н д т а о томъ же предмет^ въ Inland, 1845 г.,   26 и 27. 
434. N a p i e r s k y ,  C a r l  E d u a r d ,  D i e  F e l d z ü g e  d e r  R u s s e n  i n  
Livland und der Livländer in Russland um das Jahr 1480 (Ha­
niepcKifi, К. Э., Походы Русскихъ въ Лифляндш и Лпф-
ляндцевъ въ Pocciio около 148ü года) въ Mitth. ans d. Gebiete 
der Gesch. Liv-, Ehst- und Kurlands, herausg. von der Ges. 
für Gesch. und Alterthumskunde d. russ. Ostseeprov., т. IY, 
стр. 88—147. 
435. N a p i e r s k y ,  C a r l  E d u a r d ,  D i e  L a n d f r e i e n  u n d  d e r e n  B e ­
lehnung (HaniepcKifi, К. Э., Вольные крестьяне и ихъ по­
жалование землей) въ Трудахъ курляндскаго общества для ли­
тературы и художествъ, т. V, стр. 82—86 (1848 г.). 
436. Раи с k er, Julius, Die Literatur der Geschichte Liv-, Ehst-
und Kurlands aus den Jahren 1836 bis 1847 in übersichtlicher 
Zusammenstellung, nebst einem Anhange über die Wirksamkeit 
der Allerh. bestät. ehstl. liter. Gesellschaft von 1844 bis 1847 
(Паукеръ, Ю., Литература исторш Лифляндш, Эстляндш и 
Курляндш съ 183& по 1$47 юдъ). Дерптъ, 1848, стр. 242, 
въ 8 д. л.—Реценз1я въ Inland, 1848 г., Л?№ 22 и 23. 
437. P l a t e  г ,  A d . ,  U e b e r  a l t e  G r ä b e r  u n d  A l t e r t h ü m e r  i n  P o l n i s c h -
Livland (Платеръ, А., О древнихъ могплахъ и древностяхъ 
въ польской Лифляндш) въ Mitth. aus d. Geb. der Gesch. f. 
Liv-, Ehst- und Kurland, т. IY, кн. 2, стр. 213—352. 
438. R o s e n b e r g e r ,  O t t o B e n j .  G  о  11 f г., Formenlehre der letti­
schen Sprache in neuer Darstellung. Ein Versuch von dem Ver­
f a s s e r  d e s  C o n s p e c t s  f ü r  s e i n e  Z u h ö r e r  ( Р о з е н б е р г е р ъ ,  О .  
В. Г., Новое изложеше этимологш латышскаго языка). Мита­
ва, 1848, стр. VIII и 331, въ 8 д. л.— Составляет!, также 2 
кн. т. IX Mag. d. Lettisch, lit. Gesellschaft. 
439. Von der S missen, J. P. J., Boden und Klima in den Ostsee­
provinzen (Смиссенъ, I. II. I., Почва иклиматъ Прибалтш­
скихъ провинщй) въ Ausland, 1848 г.,    211 и 212. 
440. Т в е р п т и н о  в  ъ ,  II а в е л ъ, Латышская грамматика. Состав­
лена по грамматикамъ Г о з е н б е р г е р а и Г е с с е л ь б е р г а. 
Рига, lb4 s, стр. 60, въ 8 д. л.. 
441. Von Trautvetter, Ernst Christian, Erklärung einiger 
inländischen Ortsnamen (Траутфеттеръ, Э. X., Истолко-
Banie н гЬкоторыхъ м'Ьстныхъ назвашй въ Лифляндш и 
Курляндш) въ Inland, 1848 г.,    40, 48, 50 и 51. 
442 Die deutschen Ostseeprovinzen, въ Die Gegenwart, т. I, Лейп­
цигъ, 1848 г., стр. .472—499. 
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443 F. С., Proben Lettischer Volkslieder in Deutschen Uebertragun-
gen (Ф. Д., Образцы латышскихъ народныхъ пЪсень въ нЪмец-
комъ переводЬ) въ приложен in къ Inland, 1848 г.,  2(). 
444. Das alte auf unsere Undeutschen gedichtete Liedlein nach Form 
und Inhalt, so wie Uber Livlimd.—Deutsche Volksdichtung, Volks­
sprache und Verwandtes überhaupt (О нашихъ старыхъ ненЬмец-
кпхъ пйсняхъ въ OTHomenin формы и содержашя, а равно о 
Лифляндш.— Немецкая народная поэз1я, народный яаыкъ и 
проч.). Ревель, 1848, стр. 73, въ 8 д.' л. 
445. P l a t e r - S y  b e r g ,  U e b e r  d i e  a l t e n  G r ä b e r  i m  W i t e b s k i s c h e n  
Gouvernement (Платеръ-Зибергъ, О древнихъ могплахъ 
въ Витебской губернш) въ Mitth. d. alterthumsforschenden 
Gesellschaft, т. IV, кн. 2 и 3 (Рига и Лейпцигъ, 1849 г.). 
446. Bäh г, J. К., Die Gräber der Liven: Ein Beitrag zur nordi-
scheü Alterthumskunde und Geschichte (Беръ, I. lt., Могилы 
древнихъ Ливовъ. Вкладъ въ изслЪдоваше древностей и исторш 
севера). Дрезденъ, 1850, стр. VIII и 66, въ 8 д. л.—См. Inland, 
1851, 8 и 9, и Arbeiten d. kurl. Ges. f. Lit. und Kunst, т. 
X, 1851, стр. I—24. 
447. Neiken, I., Wahzu wallodas mahziba preeksch Latweescheem-
Pinna dalla (H e й к e н ъ. Ю., Руководство къ пзученио Латы­
шами н-Ьмецкаго языка). Часть I, Рига, 1850, стр. 32, въ 8 
д. л., съ 8 литограф, таблицами, изображающими разные пред­
меты.—Часть II, Рига, 1859. 
448. Neiken, I., Kurze Anleitung zum Gebrauch der Wahzu wal­
lodas mahziba etc. (Нейкенъ, Ю., Руководство къ уиотребле-
нш предъидущаго учебника). Рига, 1850, стр. 24, въ 8 д. л. 
449 P a u c k e г ,  C a r l  J u l i u s  A l b e r t ,  G u s t a v  C a r l b l o m ' s  E n t ­
wurf zur Kirchen- und Religionsgeschichte vom Jahre 1792, fort­
gesetzt bis auf unsere Tage (Паукеръ, К. Ю. А., Опытъ 
церковной исторш Карлблома отъ 1792 г., съ продолжешемъ 
до нашего времени). Ревель, 1850, стр. 57. въ 8 д. л.—Также 
в ъ  A r c h i v  f ü r  d .  G e s c h .  L i v - ,  E s t h -  u n d  K u r l a n d s  v .  B u n g e  
und Paucker, т. VI. 
450. Von Trautvetter, Ernst Christian, Einiges aus der 
Nordischen Sagenlehre, insbesondere der Lettischen (nach einem 
handschriftlichen Werke: Nene Aufschlüsse über die Edda) 
(Траутфеттеръ, Э. X., Нйчто изъ северной мпеологш, въ 
особенности латышской) въ Inland, 1850 г., 14, 34, 39, 
40, 42 и 51. 
451. Von Schlözer, Knrd, Livland und die Anfänge deutschen 
Lebens im Baltischen Norden (Шлецеръ, К., Лпфлянд1я и 
начало немецкой жизни въ ПрнбалтШскомъ край). Берлинъ, 
1850, стр. 191, въ 8 д. л.—См. С'Ьв. Пчела 1850 г.,  145. 
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452. Likkumi par Widsemmes semneeku semmes-turreschu un dsih-
wosclianu.. Schee likkumi riktigi saeetahs ar teem ihsteneem, 
ко waldidams Senats 1849 gaddä islaidis drikketus Kreewu wal-
loda (Положеше о лифляндскихъ крестьянахъ, изданuoe въ 
1849 году), Рига, 1850, стр, 8 йен., YIII, 294 и 16 ней., въ 
8 д. д., съ прйложешями.—IIa нймецкомъ язык гЬ: Livlandische 
Agrar- und Bauerverordnimg. Рига. 1850, стр. 294, въ 8 д. л. 
453. Likkumu rahditais рее Widsemmes senmeeku likkumeem, kas 
1849 gaddä dohti. Wisseem lohti derrigs, kas gribb sinnaht, ko 
tee.jauni likkumi par ikkot.ru leetu sewischki nosakka, un kurrä 
weetä ikkatris likkums useetams (Азбучный указатель къ по-
ложешю о лифляндскихъ крестьянахъ 1849 года). Рига, 1850, 
стр. 35, въ 8 д. л. 
454 Das Oberland Kurlands (Верхняя Курлявдя) въ Inland, 1850 
г.,  53. 
455 К е и и е н ъ, Пет р ъ, О литовскомъ племени. Распространете 
и численность онаго около половины XIX стол гЬт!я, въ Жури. 
Мин. Внутр. Д'Ьлъ, 1851г., ч. VIII,   18 и 19, стр.273 
292; также въ Melanges russes, II, стр. 1—22. 
456. Napiersky, Carl Eduard, Etwas aus dem Alterthume 
erörtert in der neuesten Zeit (HaniepcEifl, К. Э., Н'Ьчто 
изъ древннхъ временъ, изслйдованиое въ новейшее время) въ 
Ttig. Stadtblatter, 1851 г., 5, стр. 33—38. 
Касается сочинен1я I. К. Вера о древнихъ могнлахъ въ 
Лифляндш. 
457. Von Trautvetter, Ernst Christian, Ethnographisches 
über die Letten, die Litthauer und die alten Preussen (T p а у т-
феттеръ Э. X., Этнографическая свйдЗшя о Латышахъ, 
Литовцахъ и древнихъ Пруссахъ) въ Inland, 1851 г., 39, 
40, 41, 47, 48, 50, 53 и 1852 г. 7. 
458. Rolikas grahmata par Widsemmes semneeku semmes-turrescha-
nas un dsiliwoschanas likkumeem no 1849 gaddä, semneeku 
teesnesc eem par weeglaku eemahzischanu sarakstita (Сокра­
щенное указанie положены о лифляндскихъ крестьянахъ 1849 
года). Рига, 1851, стр. XIII и 90, въ 8 д. л. 
459. Instruction für Einrichtung und Verwaltung der Livländischen 
Landschulen evangelisch - lutherischer Confession (Инструкщя 
объ устройств!» лифляндскихъ крестьянскихъ школъ евангел.-
лютераискаго вЪроисповйдашя и объ управленш ими). Рига, 
1851, стр. 8, въ 4 д. л. 
460. Büttner, Joh. Georg, Zur physischen Geographie über­
haupt und zu der von Kurland im Besonderen, nebst einigen 
ethnographischen Excursen (Бюттнеръ, I. Г., По предмету 
физической географш вообще и особенно о Курляндш, съ при-
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ложешемъ н&которыхъ этнографнческихъ зам^чашп) въ Н. 
Berghaus 1  Physikal. Atlas, 1852, IV, стр. 9—!9. 
461. P o s s e v i n u s ,  А п t о n ,  L i v o n i a e  C o m m e n t a r i u s  G r e g o r i o  X I I I  
Р. M. ab Antonio Possevino S. J., scriptus, nunc primum editus 
e codice Bililiot.liecae Vaticanae, addito prooemio et adspersis 
nonnullis annotationibus. Accedunt: Ejusdem litterae ad nomi-
natum Episcopum Vendensem. Abbatem Trzeraesnensem, et Re-
gis Stephani Bathorei instructio, Georgio Radzivilio, totius Li­
voniae Praefecto, ad provinciae hu jus regimen data, nec non 
ejusdem Regis litterae ad J. I). Solikowski de curandis Rigae 
templiscatholicis (Заппска А. Иоссевина о Лифляндш, пред­
ставленная имъ пап^Г; nropiioXIII, впервые жданная по ру­
кописи Ватиканской библютеки, съ введешемъ и иримЪчашя-
ми и съ приложешемъ писемъ его же къ епископу Венден-
скому, равно какъ и инструкцш Стефана Батор1я Г. Рад-
зивилу, наместнику всей Лифляндш, и иисемъ Соликовскому 
относительно католической церкви въ РигЪ). Рига, 1852, стр. 
XIV и 37, въ 4 д. л.—См. Inland 1852 г.,  50. 
482. R o s e n b e r g e r ,  O t t o B e n j .  G o t t f r . ,  D e r  l e t t i s c h e n  G r a m ­
matik zweiter Theil. Syntax (Pозенбергеръ, О. 13. Г., Ла­
тышской грамматики часть вторая. Синтаксисъ). Митава, 1852, 
сгр. 8 ней. и 124, въ 8 д. л.— Составляетъ также 1-ую кн. 
X тома Mag. der Lettisch, lit. Gesellschaft. 
463. Von Trautvetter, Ernst Christian, Freie Bearbeitung 
der Gedanken eines alten Letten über die Erziehung der let­
tischen Kinder auf dem Lande (Tраутфеттеpъ, Э. X., Мысли 
стараго Латыша о воспиташи латышскихъ крестьянскнхъ дЬ-
тей) въ Inland, 1852 г., 47.—Возражен1е на эту статью въ 
Inland, 1853 г., 4: Auch eine Ansicht; и отвЪтъ Траутфет-
тера: Der alte Lette, der Verfasser des Aufsatzes: «Auch eine 
Ansiclit> und auch ein Dritter, въ Inland, 1853 г., Л» 10. 
464. Ordnung für die Kirchspiels-Schulconvente (Порядокъ для при-
ходскаго училпщнаго конвента). Рига, 1852, одинъ лнстъ. 
465. Ворр, Franz, Ueber die Sprache der alten Preussen in ihren 
verwandtschaftlichen Beziehungen. Gelesen in der Akad. der 
Wissenschaften am 24 Mai 1849, am 25 Juli 1850 und am 24 
Februar 1853 (Нои пъ, Ф., О яшкй древнихъ Нруссовъ въ его 
р о д с т в е н н ы х ъ  о т н о ш е ш я х ъ ) .  Б е р л и н ъ ,  1 8 5 3 ,  с т р . 5 5 ,  в ъ 4 д .  л .  
466. Kossowski, Tomas, Gramatyka Inflantsko Lötewska (К о c-
coBGKifi, 0., Латышская грамматика по нарочно Латышей 
Витебской губерши). Рига, 185 !, стр. 32, въ 8 д. л. (  
467. N a p i e r s l t y ,  C a r l  Е d  и а г d ,  Noch ein Wort ü b e r  die sogenann­
ten Landfreien im alten Livlande und insbesondere über die 
Curischen Könige (HaniepcKifl, K. Ö., Еще н-Ьчто о такъ на-
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зываемыхъ вольныхъ крестьянахъ въ древней Лифляндш, въ 
особенности о куронскихъ короляхъ) въ Inland, 1853 г.,  35. 
—См. Inland, 1836 г.,   4 и 5 и 1839 г., JV  16, 17, 18 и 20. 
468. Von Trautvetter, Ernst Christian, Ueber die neuntä­
gige Woche bei den alten Litthauern und Slaven. Nebst Erklä­
rung der siebentägigen Woche (T p а у т ф е т т е р ъ, Э. X., О де-* 
вятвдневной нед4л4 у древнихъ Литовцевъ и Славянъ) въ 
Inland 1853 г.,  52. 
469. S c h l e i c h e r ,  A u g . ,  B r i e f e  ü b e r  d i e  E r f o l g e  e i n e r  w i s s e n ­
schaftlichen Reise nach Littauen (Шлейхеръ, А., Письма о 
результатахъ путешесЫя съ ученою ц'Ьлью по Литий). Изъ 
октябрской книги 1852 г. отчетовъ засЬдаиш фил.-историч. 
отдЬлешя австрШской академш наукъ. В'Ьма, 1853, стр. 36, 
въ 8 д. л.—См. Blätter f. lit. Unterh. 1856 г.. 8, стр.140— 
144. 
470. В - s, Geographische, historische und etymologische Curiositäten 
(Б—съ, Географическая, исторически и этимологичесшя стран­
ности) Inland, 1853 г.,   21—33 вкл. 
Говорится о рас.простраиенш латышско-литовскаго племени. 
471. D ö b n er, А., Uebe^sicht der lettischen Litteratur vom Jahre 1844 
an (Д e б и e p ъ, А., Обозр-Ьше латышской литературы съ 1844 г.) 
въ Mitth. und Nachrichten für die evangel. Geistl. Russl., т. 
X, стр. 260—268 и Збо—364 (1854 г.) и т. XI, стр. 156— 
173 (1855 г.). 
472. K r a s z e w s k i ,  I .  I . ,  W i t o l o r a u d a .  P i e s n  z  P o d a n  L i t w y  ( К  р а ­
нге векifi, И. И., Витолорауда, эпопея изъ баснословныхъ 
временъ Литвы). 2-  издаше съ 50 карт, и напевами литов-
скихъ п гЬсень (раудасъ и дайносъ), 1854.—См. Inland, 1854 г., 
Л; 33 и 34, гл/Ь помещены отрывки изъ этой эпопеи въ ui-
медкомъ перевод^. 
473. Die Namen der Düna (Назватя р'Ьки Западной Двины) въ 
Inland, 1854 г., N°. 34 и 35. 
474. Zustand der kurischen Bauern (Положете курляпдекихъ кре-
стьянъ) въ Inland, 1854 г., 49. 
475. Bonnel, Е., Heinrich der Löwe als Vorbereiter der römisch-
deutschen Herrschaft in Livland (Боннель, Э., Генрихъ Левъ, 
какъ подготовитель римско-и1шецкаго господства въ Лифлян­
дш) въ Mitth. aus dem Gebiete d. Geschichte Liv-, Est- und 
Kurland, т. VIII, кн. 1, Рига (1855 г.). 
476. Ö o r n h a u p t ,  C . ,  E n t w u r f  e i n e r  g e o g r a p h i s c h - s t a t i s t i s c h - h i s t o ­
rischen Beschreibung Liv-, Ehst- und Kurlands, nebst einer 
Wandkarte (Б о p и г а у и т ъ, К., Очеркъ географико-статисти-
ко-историческаго описашя губернш Лифляндской, Эстляндской 
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и Курляндской, съ стенного картой). Рига, 1855, стр. 42, въ 
8 д. л. 
477. Russwurm, Lettische Beerdiguugsgebräuche (Русвурмъ, 
Латышсше похоронные обычаи) въ Inland, 1^55 г.,    21, 
22 и 23. 
478. Magazin, herausgegeben von der lettisch, lit. Gesellschaft., т. X, 
кн. 3, Мптава, 1855, стр. 124, въ 8 д. л. 
Содержаше: 1) В а г н е р ъ, Ф. В., Дополнете къ латышскому 
словарю, стр. 1—72. 2)Мплихъ, О., Особенный латышсшя 
выражения, стр. 73 — 93. 3) Биле и штейн ъ, О латышской 
народной иоэзш, стр. 95 - 124. 
479. P a b s t ,  C h r .  E d . ,  B u n t e  B i l d e r ,  d .  i. Geschichten, Sagen und 
Gedichte nebst sonstigen Denkwürdigkeiten Ehst-, Liv- und 
Kurlands und der Nachbarlande (II а бет ъ, X. Э., Пестрый 
картины, или разсказы, сказашя и стпхотво; ешя, съ другими 
достопамятностями Эстляндш, Лифляндш и Курдяндш и со-
с&днпхъ земель). Кн. I. Ревель, 1856, стр. 118, въ 12 д. л. 
Кн. И. 1857. 
430. S c h l e i c h e r  A u g . ,  H a n d b u c h  d e r  l i t t a u i s c h e n  S p r a c h e  
(Шлей хер ъ, А., Руководство къ изученш литовскаго я «ы-
ка). Т. I. Грамматика. Т. II. Книга для чтешя и глоссарш. 
Прага, 1856. 
481. Magazin, herausgegeben von der lettisch, lit. Gesellschaft, т. 
XI, кн. 2. Мптава, 1856, стр. 106. 
Содержаше: 1) Биленштейнъ, А., О латышской орео-
графш, стр. 1 — 12; 2)Шульцъ, Р., О латышскихъ нмепахъ 
собствениыхъ, и о занметвованш чужпхъ словъ, стр. 13—30; 
3) Б и л е н ш т е й н ъ, А., О латышскихъ именахъ существи-
т е л ь н ы х ъ  в о з в р а т н ы х т > ,  с т р .  3 1  —  5 1 ;  4 )  Э л ь в е р ф е л ь д ъ ,  
I., О латышскихъ именахъ числптельныхъ, стр. 54—90. 
482. В r a s  c h e ,  G . ,  l h s a  p a m a h z i s c h a n a  L a t w e e s c h e e m ,  k a s  s a w u  
wallodu labbaki gribb pahrsiht un zaur to par labbeem raksti-
tajeem palikt (Б p а ж e, Г., Краткое наставлеше Латышамъ для 
лучшаго изученш своего языка). Mag. d. lettisch, lit. Gesellschaft, 
т. XI, кн. 3. Мптава, 1857, стр. 4 о. 
Удостоена награды . [атышскнмъ литературным!» обществомъ. 
483. W o l d e m a r ,  C h r i s t i a n .  U e b e r  d i e  B e f ä h i g u n g  d e r  L e t t e n  
und Esten zum Seewesen (Вольдемару X., О способно­
сти Латышей и Эстовъ къ мореплаватю). Деритъ, 1857. 
484. Von N о lc k en, Russland nur noch hat die Wahl; social-poli-
tische Abhandlung (фонъ Hолькеп ъ, Только Poccia имф.етъ 
еще выборъ. Сощально-политическое разеужденш). Берлинъ, 
1857, 113 стр., 8 д. л.—Реденз1я въ Inland, 1858 г., стр. 489, и 
въ приложен!!! къ Neue Preuss. Zeitung 1857 г.,№ 178. 
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485. Von Richter, С h r i s t о p Ii Melchior Alexander, Ge­
schichte der dem russischen Kaiserthum einverleibten deutschen 
Ostseeprovinzen bis гиг Zeit ihrer Vereinigung mit demselben 
(фонъ P H x T e p ъ, X. M. A., Hcropia Нрибалтшскихъ про-
винщй до присоединешя ихъ къ Россшской BMnepiii). Ч. I. 
Время чисто германскаго развтчя, 1158—1562 гг.: Т. 1.3а-
воеван!е края, 1158 - 1237 гг.; отстаиваше его и внутреннее 
устройство, 1237—1347 гг.; съ приложешемъ геогр. карты. 
Рига, 1857, стр. VIII н 351 въ 8 д. л. Т. II. Время нро-
щгЬташя и начало упадка, 1347—1494 гг.; церковная рефор­
ма и разложеше государства, Ы94—1562 гг.; съ картою п 
приложетями. Рига lö58, стр. IVн 500. Ч. II. Прибалтшсшй 
край, какъ нровшшдя чужихъ государствъ, 1562 — 1721 i г. 
Т. I. IIcTopifl Лифляндш п Эстляндш, во время соединетя 
первой съ Польшею, 1562—1629. Рига, 1S58, стр. IV и 17. 
Т. II. Исторгя Лифляндш и Эстляндш подъ господствомъ 
Швещи, 1629—1721 гг. Рига, 1858, стр. IV и 317. Т. III. 
Курлящйя подъ властью герцоговъ, 1562—1795 гг. Рига, 
18;')Ь, стр. 4 йен. и 24!>.—Разборъ д-ра К. О. II а п i е р с к а г о 
въ Отчет! 1» о 28-мъ прпсуждети Демидовскихъ наградъ. Снб., 
1859, ст]). 193—£08. 
486. Von Bieter, Christoph Melchior А1 e x a n d e r, 
Ueber die geschichtliche Entwickelung des Zunftwesens in den 
O s t s e e p r o v i n z e n ,  n a m e n t l i c h  i n  R i g a  ( ф о н ъ  Р и х т е р ъ ,  X .  M .  
А, Объ историческомъ развитш цеховъ въ Прпбалтсискихъ 
ировиищяхъ, въ особенности въ г. Puri), въ Inland,' 1857 г. 
Ш. 9 и 10. 
487. Von Richter, Christoph Melchior Alexander, Das 
Secretbuch des Rigaschen Bürgermeisters Jürgen Dunte und 
die Handelspolitik Riga's in der ersten Hälfte des XVII Ja' rh. 
(Рихтеръ, X. M. А., Тайная книга рижскаго бюргер-
менстера Юргенъ Дунте и торговая политика Риги въ пер­
вой половин^ XVII стол'Ьия), въ Inland, 1857 г.,    2 и 3. 
488. Т i е 1 emann, Gotthard Tobias, Klage um den Bruder, 
aus dem Lettischen übersetzt (Тилеманъ, Г. Т., ОЬтоваше о 
6] arfc, переводъ съ латышскаго), въ Ed. Pabst's Bunte Bil­
der, кн. 2, Ревель, 1857, стр. 93—94. 
489. Kurländische Bauerverhältnisse (Положеше о курляндекпхъ 
крестьянахъ) въ Inland, 1857. г., ст. 615, 664 680. 
490. Livlands Landschulen (Лпфляндсшя крестьянсшя школы) въ 
Inland, 1857 г., ст. 50(\ 
491. Von Bienenstamm, L., Sammlung der zur Erläuterung 
und Ergänzung der Kurl. Bauer-Verordnung erlassenen Vor­
s c h r i f t e n  u n d  V e r o r d n u n g e n ,  a l p h a b e t i s c h  g e o r d n e t  ( ф о н ъ  Б и -
ненштамъ, Собрате нзданныхъ для пояснетя и дополие-
Hiii положешя о курляндскнхъ крестьянахъ предписашй и но-
становленШ, въ алфавитномъ порядк'Ь). 3-еивд. 1858 г., стр. 
66 въ 8 д. л. 
492. B r a s e  h e ,  G . ,  E i n  W o r t  ü b e r  u n s e r  V o l k s s c h u l w e s e n ,  z u n ä c h s t  
in Kurland (Б p а ж e, Г., Одно слово о пашпхъ пародныхъ 
школахъ, особливо въ Курландш) въ Inland, 1858 г.  15.—Воз-
ражеше: Ein zweites Wort über unser Volksschulwesen, таыъ 
же, 17. 
493. N a p i e r s k y ,  C a r l  E d u a r d ,  Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  F r e i b a u ­
ern in Kurland (HaniepcKifi, К. Э., Къ ncTopin вольныхъ 
крестьянъ въ Курляндш), въ Mitth. aus dem Gebiete der 
Gesch. Liv-, Ehst- und Kurlands, herausg. von der Ges. für 
Gesch. und Alterthumskunde der russ. Üstseeprov., т. IX, стр. 
99—104. 
484. Von Rechenberg-Linten, Ernst Heinrich, Kurlän­
dische Zustände im vorigen und in diesem Jahrhundert (фопъ 
Рехенбергъ-Лннтенъ, Э. Г., Положеше дйлъ въ Кур-
ля нд in въпрошломъ и пьигЬшиемъ стол'Ьияхъ). Митава, 1858, 
стр. 176, въ 8 д. л. 
495. Sjögren, And г., Ueber din Wolmsitze und die Verhältnisse 
der Jatwägen. Ein Beitrag zur Geschichte Ost-Europas um die 
Mitte des XIII Jahrh. (Ш e г p e н ъ, А., О обиталищахъ и на-
родныхъ отношёшяхъ Ятвяговъ. Вкладъ въ исторно восточ­
ной Европы около половины XIII в. (Отдельный оттискъ нзъ 
Meinoires de ГАс. Imp. des sc. de St.-Petersb.. Serie VI, Scien­
ces politiques et historiques, т. IX). Спб., 1858, стр. 4 и 196, 
въ 4 д. л. 
496. Von Bock, Н. А., Zur Domainenfrage (фонъ Бокъ, Г. А., 
Нредложете о продаж'Ь кагенныхъ нм^нш въ Лифляндш та­
мошнему дворянству). Въ St.-Petersb. Zeit., 1859 г., 16. 
497. В ras che, G., Zur Geschichte unseres «Volkes» in Kurland 
(Браже, Г., ;Къ исторш нашего «народа> въ Курляндш) 
въ Baltische Monatsschrift, кн. 3, за декабрь 1859 г., стр. 
267—383. 
498. Von Hagemeister, А., Ueber die Volksschulbildung in Liv-
land (фонъ Г а г е м е й с т е р ъ, А., О народномъ школьномъ 
образованш въ Лифляндш), въ Inland, 1859 г.,    18 н 19. 
499. Jordan. Р., Ueber den sogenannten Heinrich den Letten 
(1орданъ, П., О такъ называемомъ Penpnxi ЛатыпгЬ), въ 
Inland, 1858 г. 14. 
Авторъ старается доказывать, что Генрихъ Латышъ былъ 
не Латышъ, а Н-Ьмецъ родомъ. 
500. N a p i e r s k y ,  C a r l  E d u a r d ,  D i e  7 0 0  J a h r e  d e r  G e s c h i c h t e  
Livlands. Programm zum 25 jährigen Stiftungstage der Gesell-
scliaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen: 
(H an i ерск i ii, К. Э., 700 л гЬтъ лифляндской исторш. Про­
грамма къ 25-лЬтнему юбилею общества iiciopin и древностей 
ПрибалтШскихъ провинщй). Рига, 1859, 11 стр., въ 4 д. л. 
501. Von Rutenberg, Otto, Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, 
Estli- und Kurland von der ältesten Zeit bis zum Untergange 
ihrer Selbständigkeit (фонъ P у т e н б e p г ъ, О., Исторш При­
балтШскихъ провпнцш Лифляндш, Эстляндш и Курляндш, 
начиная съ древнейшаго времени до прекращения ихъ само­
стоятельности). Т. I (до 1$$5 г.). Ленцигъ, 1859, стр. XVI 
и 424. Т. II (1385—1561), съ нриложещемъ карты, Лифлян­
дш, Эстляндш и Курляндш во время существования ордена, 
1860, стр. XYI и 55i>, въ 8 д. л.— Рецензия въ Baltische 
Monatsschrift, т. У, кн. 3 (за мартъ 1862 г.). 
Авторъ т-Ьмъ особенно отличается отъ другихъ историковъ 
Прибалтшскаго края, что обращаетъ значительное внимате 
на коренныхъ туземныхъ обитателей. 
502. Stellen aus Heinrich dem Letten, die für eine Thätigkeit der Ku­
ren und Esten zur See sprechen (М-Ьста изъ Генриха Латыша, 
доказываюцця деятельность К\ тровъ и Эстовъ на мор'Ь). In­
land, 1859 г.,  У. 
503. Einiges über das gegenwärtige Volksschulwesen in der Wen-
denschen Präpositur (НЬчто о ныиГлннемъ состоянш народ-
ныхъ школъ въ Вепденскомъ иробствй). Inland, 1859, 33. 
504. Bericht über das Landschulwesen für das Jahr 1859 in Livland 
(Св-Ьд'Ьшя о крестьянскихъ школахъ въ Лифляндш за 1859 
годъ). Inland, 1800 г., стр. 770. — Volksschulwesen in Kur­
land (Народный школы въ Курляндш). Inland, 18G1 г., стр. 788. 
505. Indul. Eine kurische Sage (Латышское сказате). Inland, 1859 
г., 31. . 
506. Von Wittorf, Andr. Willi., Baltische Sagen und Mährchen 
(фонъ Витторфъ, А. В., БалтШстя сказашя и ска:к»), 
Рига, 1860, 151 стр., въ 8 д. л. 
507. Вольдемаръ, X.. Русскш торговый флотъ въ особенности 
балтшсшй, его состояше, развиие и будущность. Сиб., 1860, 
44 стр., въ 8 д. л. (изъ Морск. Сб. 1860 г. А? 3). 
ЗдЬсь помещены историчесшя свйд гЬшя о мореходствЪ Ла­
тышей и Эстовъ въ древнее время. Статья эта напечатана 
также въ С.-Иетерб. В$д. 1860 г.,    10 и 11. 
508. N  е  u  i n  а  n  n ,  С а г  1 ,  Z u r  B e r i c h t i g u n g  e i n i g e r  d e r  a u f f a l l e n d s t e n  
Unrichtigkeiten in der zu Leipzig erschienen Broschüre: «Zu­
stände des freien Bauernstandes in Kurland. Von einem Pa­
trioten» (Нейманъ, К., Поправка нйкоторыхъ важнЬйшихъ 
— 8В — 
нев^рностей въ брошюр 1!: «Положеше волытаго крестьянскаго 
сослов1я въ Курляндш»). Мптава, 1860, 39 стр., въ 8 д. д. 
509. Р и х т е р ъ ,  X .  М .  А . ,  И с т о р 1 я  к р е с т ь я н с к а г о  с о с л о в 1 я  в ъ  
Остзейскихъ провинщяхъ. 1860. 
510. Zustände des freien Bauernstandes in Kurland. Von einem Pa­
trioten (Положеше вольнаго крестьянскаго со слов!я въ Кур­
ляндш). Лейпцигъ, 1860, 39 стр., въ 8 д. л. — Реценз1я въ 
Inland, 1860 г.,  46, прнлож. къ  48 и Л* 51. 
511. Руеско-латышскш букварь, 3-  издаше. Рига, 1860, стр. 52? 
въ 8 д. л. 
512. Der Proletarier-Charakter der bäuerlichen Ackerbau-Industrie in 
Liv- und Estland (Ннщепсшй характеръ крестьянской земле­
дельческой промышленности въ Лифляндш и Эстляндш), въ 
Baltische Monatsschrift, т. II, кн. 2 (1860 г.). 
513. Magazin, lierausg. von d. Lett.-lit. Gesellscli., т. XII, кн. 3, 
Митава, 1860, стр. 91, въ 8 д. л. 
Содержаше: 1) Впллумзонъ, М., Вкладъ въ новую точ­
ную и последовательную теорго латышской ореографш, стр. 
1 —11; 2) Б и л е н ш т е й и ъ, Разборъ и Mirbnie о предъндущей 
стать'Ь, стр.13—34; 3) Кавалль, Латышсшя назвашя мйст-
пыхъ дикихъ птицъ, стр. 35—48. 
514. А о а н а с ь е в ъ ,  Д . ,  М а т е р ш ш  д л я  г е о г р а ф ш  и  с т а т и с т и к и  
Россш: Omicaiiie Ковенекой губернш. Спб., 1861г., стр. 
X, VII и 743, съ приложешемъ географической и геогности­
ческой картъ губернш и плана города Ковпа. 
515. B r a s e  h e ,  G . ,  E i n  B l i c k  a u f  d i e  l e t t i s c h e  V o l k s l i t e r a t u r  
(Браже, Г., Взглядъ на латышскую народную литературу), 
въ Baltische Monatsschr., за ноябрь 1861 годъ.— Возражеше 
К .  Б е з б а р д и е а  в ъ  I n l a n d ,  1 8 6 2  г . ,   1 ,  и  о т в е т ь  г .  Б р а ­
же, тамъ же, 5. 
516- К о р  е в  о ,  А . ,  М а т е р и а л ы  д л я  г е о г р а ф ш  и  с т а т и с т и к и  Р о с с ш :  
Описаше Виленской губернш. Спб., 1861, стр. VIII, V, 804 
и III, съ приложешемъ географической и этнографической 
картъ и плана г. Вильно. 
517 Ульманъ, К. X., О крестьянекнхъ школахъ въ ПрибалтШ­
скихъ губершяхъ, въЖурн. Мипист. Народн. Проев. lt?61r,, 
т. 47, отд. II, стр. 2—49, и т. 48, отд. II, стр. 25—113. 
518- Der Ebste und sein Herr. Zur Beleuchtung der ökonomischen 
Lage und des Zustandes der Bauern in Ehstland. Von Einem, 
der weder ein Ehste noch dessen Herr ist (Эстонецъ и его ба-
рннъ. Къ разъяснешю экономическаго быта и устройства кре-
стьянъ Эстляндш. Написано челов'Ькомъ, который ни Эстонецъ, 
ни его барннъ). Берлииъ, 1861, стр. VIII и 164, въ 8 д. л.— 
См. День, 1862 г., 50 и Gartenlaube 1862 г., №Д« 21 п 22. 
519. В  r a s c h e ,  G . ,  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  B i l d u n g ,  u n s e r e s  l e t t i ­
schen Landvolkes (Браже, Г., Зам-Ьчашя объ образованы 
натихъ латышскихъ крестьянъ), въ Balt. Monatsschr,, т. VI, 
кн. 4, за октябрь 1862 г. 
520. Bulmeringk, А., Livländisches Landschulwesen (Бульме-
рингъ, А., О лифляндскихъ крестьянскихъ школахъ): I. 
Устройство лифляндскихъ крестьянскихъ школъ, II. Ихъ раз-
BiiTie и составъ: 1) учительская семинар!я въ город'!'. Валк гЬ; 
2) приходсшя училища; 3) сельстя школы: а) число школъ 
и учащихся, Ь) ц^ль, сиособъ и ycnlixn учетя; 4) домашнее 
обучете и дополнительный школы, въ Inland, 1862 г..    
17, 18, 19, 20, 22 и 23. 
521. Bulmeringk, А., Das Landscliulwesen Liv-, Est- und Kur­
lands (Бульмерингъ, А., О крестьянскихъ школахъ въ 
Лифляндш, Эстлянд и и Курляндш), въ Inland. 1862,  40. 
522. II е у k i n g, А1 р h о n s, Statistische Studien über die ländischen 
Zustände Kurlands (Гейкингъ, А., Статистичесшя изсл гЬ-
доватя о Курляндской губернш въ сельско хозяпственномъ 
отношенш). Съ 3 картами. Мптава, 1862. 
523. Lieven, Emil, Das Bauerland in Kurland (Лпвенъ, Э. 
Крестьянская земля въ Курляндш), въ Baltische Monatsschrift, 
т. V, кн. 3, за мартъ 1862 г. 
524. Neu m а п п, С а г 1, Die Liven und ihre Klagen (II e й м а и ъ, 
К, Ливы и ихъ жалобы), въ Baltische Monatsschrift, т. V, 
кн. 3 за мартъ 1862 г. См. также Inland, 1862 г, 23, и 
St.-Petersb. Zeit, отъ 24 поия 1862 г. 
525. Оранок C K i i i ,  А., Материалы для исторш и статистики Рос­
сш: Onncanie Курляндской губернш. Съ приложешемъ мно-
гнхъ таблицъ и карты. 1862 г., стр. VII и 484, въ 8 д. л. 
526. Baltische, namentlich Inländische Bauernzustande (Положете 
крестьянъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ, въ особенности въ 
Лифляндш). Ленпцигъ, 1862 г., стр. 45, въ 8 д. л.—Реценшя 
въ Rig. Handelszeitung отъ 21 марта 1862 г. 
527. Ueber das eiserne Inventarium in Kurland und Estland (О такъ 
называемомъ жел гЬзномъ инвентаре въ Курляндш и Эстляндш), 
иъ Inland, 1862 г., 12. 
Желйзнымъ инвентаремъ называются вс гЬ т гЬ сельеко-хопян-
ственныя оруд1я и домашнш скотъ крестьянъ-домохо:!яевъ, 
которые, при уничтоженш въ ПрйбалтШскихъ губершяхъ к : гЬ-
постнаго права, признаны были инвентаремъ крестьянскаго 
двора, т. е. имуществомъ помещика. 
528. Bielenstein, А., Die lettische Sprache nach ihren Lauten 
und Formen erklärend und vergleichend dargestellt. Erster Theil: 
Die Laute. Die Wortbildung (Биленштейнъ, А., Сравни­
тельная грамматика латышскаго языка. Ч. I. Звуки латышскаго 
языка. Образовате словъ). Берлпнъ, 1863, XVI и 485 стр., 
въ 8 д. л. 
Это сочинете удостоено Демидовской награды Имп. Акаде-
Mief t  н а у к ъ .  О т ч е т ъ  г г .  а к а д е м и к о в ъ  О .  Б е  т  л  и  н  г  а ,  Ф .  В и ­
де м а п а п А. III и ф н е р а о немъ помйщенъ въ Mag. d. lett.-
lit. Ges., т. XIII, кн.. 1, стр. 47 — 52. См. также, Inland, 1862 
г .  Л »  2 9 ,  и  R i g a e r  B l ä t t e r ,  h e r a u s g .  v .  M .  B r a u n s c h w e i g ,  
1866 г.,  11. 
529. Вольдемаръ, Хрпс^анъ, Рыболовство въ Балтшскомъ 
море. Морск. Сборникъ, 1863 г. 
530. Вольдемаръ, X., Сколько у насъ мореходцевъ? (О нашемъ 
Ирибалт1йскомъ морскомъ населен in п наборе для флота изъ 
нашнхъ рыбаковъ вообш,е). Морск. Сборн. 1863 г., Д» 10. 
531. Von Lavergne-Peguilhen, М., Sozialpolitische Studien 
Лавернъ - II е г и л е н ъ, М., Сопдалыш- политичесше этюды). 
Берлинъ, 1863 стр. XI и 174, въ 8 д, л. 
Брошюра эта имеетъ преимущественною целью доказать пре­
восходство устройства Курляндш въ нолитпческомъ и обще-
ствепномъ отношешяхъ. 
532. Von Rutenberg, Otto, Meklenburg in Kurland (Гутен-
бергъ, О., Мекленбургъ въ Курляндш). Лейпцпгъ, 1863. стр. 
40, въ 8 д. л. 
533. — Edelmann und Bauer, Fortsetzung von: Meklenburg in Kur­
land (Днорянинъ и крестьяпппъ, иродолжете «Мекленбурга 
въ Курляндш»). Лейпцпгъ 1863, 54 стр., въ 8 д. л. 
534. Von В eh г, Eduard, Otto von Rutenberg in partibus infide" 
lium. Entgegnung auf: Meklenburg in Kurland (фопъБеръ, Э., 
Оттопъ фонъ Рутепбергъ in partibus infidelium. Возражеше 
на < Мекленбургъ въ Курляндш»). Митава, 1863, стр. 35, въ 8 д. л. 
535. Zustände des freien Bauernstandes in Kurland nach dem Ge­
setze und der Praxis im Lichte des modernen Russlands. Darge­
stellt von einem Patrioten. Zweiter Theil: Commentar (Поло-
жеше и устройство вольнаго крестьянскаго еослов1я въ Кур­
ляндш по закону п въ действительности. Часть вторая: Объ-
ясннтелышя прпмёчашя и доиолнетя). Ленпцигъ, 1863, стр. 
XVI и 220, въ 8 д. л. 
Одна изъ замечательнейшпхъ бротюръ иоследняго времени 
въ отношенш прибалтШскихъ порядковъ. (Правительственныя 
постановлешя къ OTiiomeHiii крестьянъ и ихъ нрименете на 
деле*, взглядъ на прежшя времена; обзоръ средствъ къ обра­
зованно Латышей иосредствомъ церкви, школъ и литературы; 
взглядъ въ будущее). 
536. Der Verkauf bäuerlicher Grundstücke in Livland (Продажа 
— 86 — 
крестьянскихъ поземельныхъ участковъ въ Лифляндш). Дерптъ, 
1863, стр. 14, въ 8 д. л. 
537. Magazin, herausg. von d. Lett.-lit. Gesellschaft, т. XIII, кн. 1. 
Мптава, 1863, стр. VII и 76, въ 8 д. л. 
Содержаше: 1) Ми л ихъ, Оттонъ, Особеннныя латыш-
сшя выражешя, стр. 1—20; 2) Т р е й, В. Ф., Hap'hqie Ла­
т ы ш е й  н а  л и ф л я н д с к о - п с к о в с к о й  г р а н и ц Ь ,  с т р .  2 1 — 2 9 ;  3 )  
Кавалль, L, Латышсшя назвашя местпыхъ рыбъ, стр. 30 
— 3 7 ;  4 )  О т ч е т ъ  г г .  а к а д е м н к о в ъ  О .  Б е т л и н г а ,  Ф .  В п д е -
м а н а  и  А .  Ш и ф н е р а  о  с о ч и н е н ш  А .  Б и л е н ш т е й н а :  
«Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen erklärend 
und vergleichend dargestellt», представленномъ Ими. Академш 
Наукъ для соискашя Демидовской награды, стр. 47 — 52; 
5) Биленштейнъ, А., О далыгЬйшемъ развитш латыш­
скаго языка, стр. 57—63. 
538. С  о  n  г  а  d  i ,  J o h a n n a ,  G e o r g  S t e i n  o d e r  D e u t s c h e  u n d  L e t t e n . .  
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